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NUMERO 31 
A 
FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA. CLASE EN LA OFICINA DE COERSOS 
[I Dr. González de 
Castro en el Ceñ-
iré Asturiano. 
I snfnc ia sobre la educación 
de los niños. 
puc Tin acto saLeiiuie y lieriiioso el 
qaa pr̂ eiiciamos anoclie en los am-
plios 7 regios salcoies del .Centro As-
turiana 
' Como a las oclio y mjedia estaban 
ya las dos alas del local ocnpadasi por 
Bienfca y nnmienosa eonenrrencia de 
Hxaos, dásting'iiidos visitantes y mul-
titud, de jóvenes alumnos de las es-
cuelas nocturnas del 'Centro. 
Subió a la ¡tribuna (el orador, qne 
se impuso al respeto y simpatía de 
todos con su austera y respetable fi-
gura de apóstol de la enseñanza, 
í Pronunció la conferencia en tono 
puave y reposado, eon acentos de pro-
funda convicción y con frase dulce y 
persuasiva, como cnadra al asunto 
grave y serio de la conferencia. 
Hablo de la enseñanza, o mejor, de 
la educación de los niños en Jais repú-
DOCTOR GONZALEZ DE CASTRO 
Klieas .subamericanas, donde el orador 
| ha pasado algrmos. años visitando es-
eutelas y propagando los más puros 
Acales de educación e iustraoción pa-
îa la infancia. 
El maestro, dijo, tiene, qne empe-
zar por unir su corazón al del niño, 
y sentir en su altma las ternuras y 
| ks ingenuidades de la niñez. Un 
f̂oâ stro mdo y seco enicastillado en 
las asperezas del estudio podrá ser 
nn sabio, pero no es el maestro capaz 
^ molde'ar en el alma del niño las 
«aiudables máximas de la vintud̂  del 
'̂[̂ .to ssocial y del amor a Diois y 
a bus augustos mandatoB1. 
Bl maestro b.a de sor, más qne un 
Prndito, nn dceliado de noble» senti-
ínicntns para poder inocularlos en el 
Îma tî .Tiia. de sus discípulos'. 
Recordó la frase del filósofo poeta 
"o •el más poe-ta de los filósofos, el in-
mortal Cainpoamoir. en qne manifies-
ta qun ¿i -niundo de las ihision'es no 
íebe borrarse nnnea. del corazón liu-
fijaoo, porqne la vida afec-tiva se pn-
r'fíca. «xm los espiando-res del ideal 
ennoblceo, las eriatnras y las bâ  
r-; aptas para la virtud, al abnega-
y el lieroísmo. 
Tuvo íraseis de censura para los 
Pasa a la última plana. 
de Vázquez Mella 
^ petición de numerosos lectores y 
considerarlas de interés, publicare-
^ en nuestro número de mañana, las 
gentes declaraciones bochas por el 
señor Vázquez Mella, y a las 
£¡aJes hace alusión, en su última "Co-
V^P îdencia," nuestro colaborador, 
0011 José Ortega Munilla. 
ZONA FISCAL 
DE ü HABANA 
Eecaydaoíón de ayer 
E N E R O 3 0 . 
S 1 4 . 5 2 1 - 4 8 
E L EMPRESTITO NACIONAL 
I m p o r t a n t e D e c r e t o f i r m a d o a y e r p o r e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e ¡ a 
R e p ú b l i c a , a c e p t a n d o ¡ a p r o p o s i c i ó n M o r g a n . L o s r e c u r s o s q u e 
q u e d a n a f e c t o s a d i c h a n e g o c i a c i ó n c o m o g a r a n t í a . E l c o n t r a t o 
s e r á e l e v a d o h o y a e s c r i t u r a p ú b l i c a . 
Vistas las actuaciones relativas a la1 
contratación de un empréstito de diez 
millones de pesos. 
RESULTANDO: Que por ley pro-
mulgada el veinto de Diciembre de 
mil novecientos trece y desde el mismo 
día en vigor conforme a su artículo fi-
nal, fui autorizado para emitir bonos 
de una deuda exterior basta la canti-
dad de diez millones de pesos en mo-
neda de los Estados Unidos de Améri-
ca, a razón de cuatro pesos ochenta y 
seis centavos por cada 'libra esterlina 
a su equivalente en otras monedas ex-
tranjeras, autorizado también para 
acordar las condiciones de la emisión 
y el servicio del empréstito. 
RESULTANDO: Que conforme a la 
misma Ley de 20 de Diciembre, los bo-
nos devengarían intereses al tipo favora 
ble que pudiera obtenerse, serían amor-
tizables dentro del término que se 
acordara, y a partir de la fecha que se 
estipulase, procurándose los más con-
venientes al Tesoro; empeñándose a 
ila seguridad do Oa deuda la buena fe y 
el crédito de la República, inclusive la 
afectación especial de ingresos señala-
dos, de modo que quedase siempre en 
salvo el pago puntual de los intereses 
y la amortización de los bonos, conce-
diendo además la exención de toda cla-
se de contribuciones existentes o que 
se creen a la deuda que se contrajera. 
RESULTANDO: Que por Decreto 
de la misma fecha que la Ley publica-
da en la Gaceta Oficial del 26 de Di-
biembre y por cable en "Washington, 
New-York, París, Londres y Berlín 
se hizo un llamamiento a banqueros y 
capitalistas de solvencia y responsabi-
lidad notorias para la adquisición de 
los bonos con ila advertencia de que 
se trataba de aportar al Erario Cu-
bano recursos monetarios efectivos, 
destinados a obligaciones ciertas y de-
terminadas que no admiten combina-
ciones ni arbitrios que no estén basa-
dos en la entrega de numerario, con-
forme a la situación actual de nuestro 
crédito en los mercados europeos y 
•americanos, bien entendido que me re-
servaba rechazar todas o cualquiera 
proposición que no considerase acep-
table o conveniente a los intereses pú-
blicas, 
RESULTANDO: Que fijada la fe-
cba del quince de Enero como el día 
en que había de terminar el plazo de la 
convocatoria, se presentaron en tiem-
po cinco proposiciones; a saber: una 
por un bono de ciento, doscientos, 
quinientos o mil pesos del señor Pedro 
Herrera Sotolongo. otra por el señor 
Max Schenkham, Counsellor at Law. 
27 Cedar Street New-York, presenta-
da en la Secretaría do Hacienda por 
el señor Herrera Sotolongo, que identi-
ficó al licitador. como representante de 
los señores Prcssprich Smith & Beall; 
otra del señor Hermán, C)stertâ  en 
su carácter de financiero, invocando el 
nombre de varias entidades bancarias, 
cuyas denominaciones oportunamente 
haría y sin expresar la residencia de 
ninguna; otra de Mr. Eugenio Clapp, 
a nombre de los señores Kleinworths 
& Co. y Sperling & Company, ambas 
de Londres, Inglaterra, y la quinta de 
Mr. Norman H. Davis, a nombre de 
J. P. Morgan y Co. de New-York. 
RESULTANDO: Que examinadas 
en consejo de Secretarios las propo-
siciones enumeradas se acordó acep-
tar en principio, como más ventajosa 
a los intereses públicos y ajustada a 
la convocatoria, la de los señores J . P. 
Morgan & Co.; desechándose la del se-
ñor Pedro Herrera Sotolongo por no-
toriamente insuficiente, y la del señor 
Ostertag por no especificar las entida-
des bancarias, en cuya representación 
decía hacer la oferta, amén de poner 
una condición que afectaba al ejerci-
cio de los poderes públicos, cual es la 
de que mientras no se amortizase to-
talmente el empréstito objeto de su 
proposición, o sea durante cuarenta 
años, la República de Cuba no podría 
introducir alteración, modificación ni 
restricción alguna en sus Aranceles de 
Aduanas, por virtud de las cuales re-
sultase la ascendencia del diez por 
ciento de ios ingresos de éstas en una 
cantidad inferior a la destinada anual-
mente para el pago de los intereses de 
los bonos, el de la amortización de és-
tos y el de los gastos que origine uno 
y otra. 
RESULTANDO: Que encargado el 
Secretario de Hacienda de acordar con 
la fiima agraciada los detalles y cir-
cunstancias de la operación han que-
D e c l a r a c i o n e s d e M r . T e r r e i l 
Manifestaciones honrosas para e! Dr. Cancio, Se-
cretario de Hacienda. Felicita al Gobierno de Cuba 
por la contratación del Empréstito. 
Hemos logrado obtener copia de la 
siguiente carta, que !ba dirigido al 
doctor Leopoldo Canjcio, Secretario 
de H-aeienda, Mr. Pack Terreil, al que 
se atrabiuían manifestaciones de que 
la negociación del Empréstito que ha 
contratado el Gobierno con la casa 
Morgan era (peorjudocial ipara la Repú-
blica, y en la cual 'manifiesta todo lo 
contrario,* como verán nuestros lecto-
res : 
"IColumbia " Kjiickerbockeír Trust 
Company. 
¡Néw York, Enero 26 de 1914. 
iSr. Leopoldo Oancio, Secretario dd 
.Tesoro de la Rcpúibiica de Cuba. 
Habana, Cuba, 
Mi querido señor: 
Por conducto del señor Geo. Reno, 
Jefe de Negociado de la República de 
Cuba, he sido informado (hoy que el 
periódico " B l Mundo'' en (Enero 21 
publicó un artículo en «di cual se usó 
mi nombre en relación con una crítica 
de sus .actos como Secretario del Te-
soro. 
Aunlquo estoy seguro que usted no 
daría crédito a ninguna noticia refe-
rente a qu'e yo fpudiera menospreciar 
sentimientos de antigua amistad, o de 
su confianza en mí, sin embargo, co-
mo so ha llamado mi atención sobre lo 
•publicado, me creo justificado al es-
cribirle esta formal desaprobación, y 
deseo además decirle que comenzan-
do desde el día dé mi' llegada a Cuba 
y continuando durante toda mi visi-
ta, fui frecuentemente importunado 
por repórters y editores de varios pe-
riódicos, de los ipublicados en español 
y en inglés en la ciudad de la Haba-
na, para conferenciar respefeto a los 
propósitos de mi visita, y también so-
bre asuntos [financieros en general 
Que yo constantemente decliné acce-
der a estas solicitudes, se comprueba 
por el hecho de que nada se publicó 
sobre el ̂ particular mientras estuve en 
la Habana; y esto, como usted sabe 
por experiencia, es el camino que se-
guiría con relación a la prensa, y que 
en conversación privada yo no podría 
critácaír a uno por quien tengo tan al-
to respeto «personal. 
Permítame aprovechar esta opor-
tunidad para felicitar a la República 
de Cuba y a usted como Secretario 
del Tesoro, en lo que en el estado a2-
tual de ios negocios delbo ser conside-
rado como eíl precio más favorable, 
por el emipréstito colocado en la casa 
de los (Sres. J, P. Moî an & Com-
pany. 
Confiando que cuando tenga otro 
empréstito que colocar consiga aún 
mejores condiciones, soy de usted sin-
ceramente, 
(f.) PAíRK TERRELL, 
Director del 'Departamento Municipa!. 
.dado ya acordados todos los pormeno-
res para la emisión de los bonos y su 
compra por los señores J . P. Mor-
gan & Co., al tipo de 94 por 100 que 
ofrecieron, con el interés del 5 por 100 
anual, pagadero por semestres y ven-
ciendo el capital a los 35 años con un 
fondo de amortización que empezará 
el primero de Enero de 1920. 
RESULTANDO: Que los señores J. 
P. Morgan & Co. hicieron su oferta 
bajo la condición de que se afecte es-
pecialmente el 10 por 100 de la recau-
dación de todas las Aduanas de la Re-
pública, como gravamen posterior al 
-15 por 100 de las propias rentas que 
se halla afecto al empréstito de 
$35.000,000 y de que se afecten asi-
mismo ingresos adicionales en canti-
dad suficiente para cubrir los intereses 
y fondo de amortización en el caso de 
que llegase a ser insuficiente el 10 por 
100 referido. 
CONSIDERANDO: Que procede 
aprobar definitivamente la proposfj-
ción admitida y formalizar por medio 
de escritura pública el convenio pac-
tado por conducto del Secretario de 
Hacienda. 
CONSIDERANDO: Que el artículo 
IV de la Ley de 20 de Diciembre de 
1912 autoriza al Presidente de la Re-
pública para destinar, comprometer y 
afectar, una cantidad suficiente de las 
rentas del Estado a la segundad del 
pago de los intereses y aivyortizaeión 
del empréstito. 
RESUELVO: 
lo.—Aceptar la proposición de los 
señores J. P. Morgan & Co., para com-
prar al 94 por 100 de su valor nominal 
los bonos del empréstito de $10.000,000 
que autorizó la Ley de 20 de Diciem-
bre de 1913. 
2o.—Destinar, comprometer y afec-
tar el 10 . por 100 de todas las rentas 
de Aduanas de la República, después 
del 15 por 100 afecto al empréstito de 
$35.000,000 como garantía especial de 
este nuevo empr-stito y destinar, com-
prometer y afectar además una canti-
dad suficiente adicional de los derechos 
de Aduanas u otras rentas de la Re-
pública si llegare a ser insuficiente el 
indicado 10 por 100. 
3o.—Otorgar la escritura correspon-
diente con los señores J. P. Morgan 
& Co. para hacer constar los pactos ya 
contratados con los referidos señores. 





Secretario de Hacienda, 
Hoy a las 11 a- m. se firmará en el 
Palacio por el general Menocal y el Se-
cretario de Hacienda y los testigos co-
rrespondienteŝ la escritura del contra-
to del empréstito, a que se refiere el an-
tesrior Decreto Presidencial 
L A S E L E C C I O N E S D E L f l A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
E L AMOR DE TODOS A LA ASOCIACION HA SOLUCIONADO E L CONFLICTO. LAS CANDIDATURAS SE RETIRAN. R E -
NUNCIA DE LA DIRECTIVA ACTUAL. E L ESCRUTINIO. UNA COMISION DE ALTURA, CONFECCIONARA LA NUE-
VA DIRECTIVA. E L MINISTRO DE ESPAÑA. NUEVAS ELECCIONES. CONTESTACION DEL SEÑOR PEREZ Y 
PEREZ A LA SOLUCION PROPUESTA POR E L SEÑOR CASTELEIRO. 
Ayer celebraron una importante ¡reu-
nión en el hogar dél señor Emeterio Zo-
rrilla, Carlos IU 161, los señores Fran-
cisco Palacio Ordóñez, Eudaldo Roma-
gosa, José Gómez y Gómez, Ramiro de 
la Riva, Antonio Pérez y Pérez, Segun-
do Casteleiro, Dionisio Peón, José Bul-
nes, Francisco Pons, José Valdés. Ali-
gue! Vázquez, Constantino Alfredo lu-
cera, Ramón Fernández Llano. l̂annel 
Fernández Tabeada, Julián Cobo, To-
más Cano, Presidentes de Honor, cx-
presidentes, candidatos. Icaders, expre-
sidentes y miembros de altura de la 
Asociación , Presidía el señor Zorri-
lla. 
Se discutió ampliamente y con altu-
ra de miras, la situación creada a la 
Asociación, con motivo del conflicto 
surgido en las elecciones celebradas úl-
timamente. 
Y después de ocho horas de viva dis-
CUfláUs 55i -t'̂ TÎ ron̂  loo opnorrioŷ i-
guientes quo solucionarán el grave 
problema planteado: o 
lo.—Dar por retiradas las dos can-
didaturas que han luchado en las úl-
timas elecciones, por voluntad espon-
tánea de los candidatos mantenedores 
de las mismas. 
2o.—El Presidente, señor Ramiro do 
la Riya, que firma esta acta, presenta 
por sí y a nombre de toda la Directiva 
actual Ja renuncia de sus cargos, con 
objeto do facilitar la celebración de 
nuova Junta general do Elecciones. 
3o.—Con el objeto do cumplir el pre-
cepto reglamentario se verificará el es-
crutinio, y del resultado de éste se da-
rá cuenta en el acto t dedaraudo el 
Presidente social que serían procláma-
los los electos, si previamente no hubie-
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STBEET 
A las 3 p, m. 
Acciones . . 541 ,800 
Bonos....... 4 .540 ,000 
Ekero 30. 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
Acciones. . 541,800 
B o n o s . . . . . 4 .574 ,000 
sen remmeiado al resultado de la elec-
ción. 
4a.—Las juntas generales convoca-
das para el domingo lo. de Febrero se 
suspenden. Debiendo celebrarse prime-
ro junta general de elecciones. 
5a.—La junta reunida acuerda nom-
brar una comisión para que confeccio-
ne la candidatura reglamentaria que 
ha de sustituir a la Directiva actual, 
y tendrá a su cargo el fiel cumpliniien' 
to de estas leyes. 
Esta comisión será integrada por 
ios señores don Emeterio Zorrilla, don 
Antonio Pérez, don Eduardo Romago-
sa, don Francisco Palacio, don José 
Valdés, don Francisco Pons, don José 
Gómez, don Tomás Cano, don Segundo 
Casteleiro, don Alfredo Incera, don Jo-
sé Bidnes, don José Alvarez Ríus y don 
Avelino González. 
Las fábricas de taba-
cos y los Impues-
tos municipales. 
Decurso de reforma enviado al 
Alcaide de Bejacai. 
Hace días publicamos lá solicitucl 
que al señor Alcalde de Bejucal pre-
sentaron los fabricantes de Tabacos y 
Cigarros de esta ciudad señores Cix 
fuentes, Fernández y Ca., propieta» 
rios de la acreditada marca "Parta» 
gás," protestando del cobro de algut 
nos impuestos que en aquel término 
les exigen y de los cuales se conside-
ran exceptuados, de acuerdo con Ja 
Ley del Empréstito, de 35 millones da 
pesos y disposiciones sobre cobranza 
de dichos impuestos. 
Resuelta negativamente su petición^ 
de acuerdo con lo que dispone la Ley 
Orgánica de los Municipios, y como 
previo para establecer el contencioso-
admínistrativo, los referidos Aseñores 
han establecido ante el mismo Alcal-
de el recurso de reforma que repro-
ducimos a continuación. 
Señor Alcalde Municipal de Beju-
cal. 
Señor: 
Cifuentes, Fernández y Ca., Fabri-
cantes de Tabacos y Cigarros, estable-
cidos en esta Capital, calle do Indus-
tria número 174, a usted con la consi-
deración debida, exponen: 
Que ejercitando el derecho qiie les 
franquea el artículo 266, párrafo ter-
cero de la Ley Orgánica de los Muni-
cipios, acude a usted en recurso de 
reforma de la resolución que se dignó 
dictar con fecha 12 del actual, como 
resultado de la solicitud que lo presen-
tamos en 8, también del actual, pi» 
diéniiok- i a devolución de lo págado 
por el concepto de venta de eigffibros, ,\ 
que no se nos exija el cobro de los im-
puestos de vendedores ambulantes y 
de transporte terrestre. 
Este recurso'se presenta dentro de loa 
15 días que la Ley concede para es-
tablecerlo. 
Y los fundamentos del mismo son 
los siguientes: 
Desestima usted nuestra citada so-
licitud en vista de que por el Ayun-
tamiento de ese término se cobra den-
tro de la Ley de Presupuesto, porque 
se rige, a los vendedores de tabacos y 
cigarros, la cantidad anual de 36 pe-
sos, según la tarifa regulada y apro-
bada, con más el 25 por 100 que co-
rresponde al Consejo Provincial, y 
por cuyo caso a ese Ejecutivo compe-
te cumplir y hacer que se cumpla, sin 
modificación alguna, ese acuerdo, por 
estar adaptado a un precepto legal; 
y que no dejará de utilizar el derecho 
que le asiste para cobrar el transpor-
te, cuando así lo acuerde. 
No hemos discutido ni tratamos 
discutir la facultad del Ayuntamieíi-
to de acordar las tarifas en sus Pre-
supuestos, ni hacemos objeción contra 
esa o cualquier otra tarifa que acor-
dare porque está en sus facultades, de 
confornudad con lo? precepto de la 
referida Ley Orgánica Municipal. 
Nuestra reclamación so funda pro-
cisaméuté cü la aplicación indebida 
quo se hace de dichas tarifa5, coir.-
prendiendo en el impuesto a nusstVíSi 
industria, que está exenta de los mis-
mos y de los recargos provinciales, do 
acuerdo con los fundamentos legales 
expuestos en nuestro recurso. 
Pasa a la plana 11 
Se reunirán 
l o s j u i é r c o l ^ 
Ojos congresistas conservadores qua 
venían celebrando reuniones periódi-
cas con el señor Presidente de la Re-
pública los viernes de cada semana, 
atendiendo a indicaciones del general 
Menocal, han convenido en que di-
chas reuniones so verifiquen los 
miércoles. 
^a^aj^plana 10, 
BOLSA DE NEW ÍORK 
De la Prensa Asociada 
EJSÍEIIO 80. 
Acciones. . . . 554 ,904 
Bonos 4.511,500 
PAGINA IXKi m A K K ) LA MAxUNA 
ENERO 31 DE 1914 
S O C I E D A D Y E M P R E S A 
" D I A R I O D e ' L a M A R I N A 
D« acuerdo con lo que previeaen 
los Estatutos de esta Empreaa y cuui-
•>liendo lo dispuesto F>or la Junta Di-
rectiva, ae cita, por esto medio, a los 
señores Accionistas del Diario de la. 
MjlBina, para la Junta General re-
glamentaria que se ha de celebrar 
íl Miércoles 4 de Febrero del corrien-
te año a las 3V2 <le Ia tarde. 
En dicha Junta también se dard 
cumplimiento a lo que dispone el Ar-
tículo 61 del Reghmeuto de la Huí-
presa. 
Habana 24 de Enero de 1914. 
E l Secretario, 
JOAQUIN PINA 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E CAMBIO 
A LAS 5 DE LA TARDE 
Enero 30 
Plata española... 
Oro americano contra oro español 
Oro americano contra plata española. 
CENTENES 
Idem en cantidades. 
.UISES 
98^ a 99^ '/a /o 
9I4/ % P. 
Idem en cantidades 
£1 peso americano en plata española.. 
8's a 
9 a 9 ^ % P. 
a 5-32 en plata, 
a 5-33 
_ a 4-25 en plata. 
„ a 4-23. 
. 1-09 a l-09;i 
UBLEGRAMASCOMERGiALES 
New York, Enero 30. 
Roroh dfi uuü, o por cieuio u-i 
interés, 99.3|4 
•mmiü.s >ie los Estados ümdos, 4 
" Descuento papel Comercial, 3.3|4 8 
-i ! 2 por ciento apual. 
¿síuMoe - - cendres, 60 ¿1% 
banqueros, $4.86,50. 
Ĉ uibios koi' ondres. a la •u*1-'» 
banqueros, $4.85.75. 
( amhíos sobre París, bannueras. 6« 
d|v„ 5 francos 18.15jl6 céntimos. 
^mbios sobr* Hamburgo, m iiv. 
banqueros», 94.7|8 
' entrífuga» polürizaelón 06. en pls-
•a, a 3.48 ct». 
Centrífuga, pol. 96, a 2.1! 8 c. c y f. 
MascabHíio, polarización 89. eu pia-
a 2.93 ct*. 
A/úcar do miel, pol. 89. en plaza 
a 2.73 eents. 
Harina patente JJinaessota, $4.60, 
.Munreca del Oeste, en tere«ro;aa 
Londres, 35nwo 30, 
Azúcares, centrifugas, (pol. 96, 9s, 
10,lj2d, 
Mascabado, 8s. 6d, 
Azim-m remolacha de la nuera cose-
efea. Os. 3d, 
Consolidados ex-interés, 75,718 ex--
dividcftdp. 
Descuento, Banco de loglaterra 
2 por ciento. 
* acciones comunes de lee Ferro 
carriUs Unidos do la Habana rê :» 
rra<jas en Londres cerraron Hoy ^ 
París, Enero 30. 
dienta Francesa, ex4steré«. 86 frao-
«o», 40 céntimos. 
VENTA Dü VALORES 
New York, JSssro 30. 
Be bao vendido hoy en la Bolas de 
Valores de esta plaza, 554,904 aocio-
nes y 4.511,600 bonxw de Isa prin-
ñpalea empresas que radican en los 
Sitados Unidos. 
ASPECTO DJü LA FI*A£A 
Bcero 30, 
x̂úcar. 
Bu I/ondres el nieroado acusa fio-
jedad, cotizándose la remolacha a 9a 
3d, para Enero, Os, 2.1 !4d. .para Fe-
brero y 9s. 5.1¡4<l. para Marzo. 
De Xew York avissan que el merca-
do abrió firme al precio cotizado de 
2,1,8 centavos costo y flete para este 
juefi y ol próximo Febrero, sin que se 
ihaya realizado operación algrmia-
iil mercado local sigue eocalínad ,̂ 
ceirando con tono de flojedad. 
Sabemos haberse heofoo últimamen-
te las siguientes ventas: 
En Cienfueg'os. 
7,000 sáfeos centrífuga .pol. 96, a 
4,01 Va rls, arroba; en almacén, 
6,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
rls. arroba; al eosrtado del bu-
que. 
3,000 sacos centrífuga pol. 95.40, a 
\.03 rls, arroba; al costado del bn-
ae. 
P l a n B e r e n g u e r 
Habana, 30 de Enero de 1914. 
OBLIGACIONES VENDIDAS 
6 de a $4, a $300 $1,800 
4 de a $3, a $225 $ 900, 
Valor total. $2,700. 
Estas operaciones be efectúan diaria, 
«ote en las oficinas del PLAV BE-
ENGUER, Aguiar 45. donde se le 
roporcionan al público cuantos datos 
»e« conocer acerca d« las mismos. 
En Sagm 
4,000 sacos cejitrífuga pol. OŜ » a 
3.95 rls, arroba. 
3,000 sacos centrífuga pol. 9Olí., a 
3.96.1|2 rls. arroba. 
En Bahía. 
6,000 sacos centrífuga pol. 96¡97, a 
4,04 rls. arroba; traisbordo. 
TIEMPO LLUVIOSO 
(Por telégrafo.) 
Lugareño, Enero 30 a las 7 y 20 
f). wi. 
Hoy el tiempo se ha fpreseutado llji» 
vioso, dificultándose por ese motivo 




El /mercado rige sin variación en 
los preoios, prevalleciendo el tono u3 
flojedad iniciado días atrás. 
Iva demanda es encalmad a. 
Cotizamos; 
Comer v, •> 
18. H 
íAndrea, Pdiv „ 60dlv Psrís. edtv.. 
Hamburpo, Bd̂ v _ 
F:Btados Unidoa, 3 dj/ 
EEpafía.s. plaqayoaa-
tidad, % dfv....... m \, 
Oeto. papel oomerelal 8 a 




10 p.3 iinuai 
monedas EXTRANJERA».—3̂  ^ 
%AA hoy, como siguo; 
ttrecnback» , 9, 0,̂  P. 
Plata esoatiola 08.̂  09,̂  P. 
Acciones y valores. 
Activo y coa tendencia de aj/,a 
rfbrió hoy el mercada local de valore», 
especialmente por los acciones comur 
nes de los Ferrocarriles Unidos de U 
Habana, 
Das acciones de <ista E-mpresa que 
radica» en el mercado de Londrevi se 
cotizaron en el mismo, seguo cable re 
cibidt» en la Bolsa Privad*, de Mtl|4 
a 84.314 el abre y de 65,114 » 8d..3|4 el 
cierre, acusando ima snejwa de % 
por ciento. 
Eí*ta al?a «auŝ  buea efecto en nues-
tro meroado, Uegá.ndose a -pagar las 
fl^done* de les Feirocaímles UnMos 
a 93412 al corita>do y a 94 a pedir has-
ta el de Febrero (próximo. 
Durante la sesión de la tarde el 
mercado siguió sostenido, cerrando 
en las mismai condiciones, 
Según la nota expuesta al público 
en ia portería del ©anco Español, las 
acciones de esta institución bancaria 
se cotizaron en 3» Bol»» de París a 
460 fraaacos. 
Das accioaes del Banco Territorial 
se cotizaron, también en la Bolsa de 
París, a 649 francos las Preferidas y 
a 12á las Beneficiarias. 
En el transcurso del día se efectúa» 
ron en la Bolsa las siguientes apera-
ciones de compraventa: 
100 aceioee Banco Español, a 96 ti 
contado. 
100 acciones Banco Español, a 95 
al contado. 
260 acciones Banco Español, a 90Ti 
al eontado. 
600 aocdones Ferrocarriles Unidos, 
a 93 al contado. 
100 acciones Ferrocarriles Unidos, 
a 93.1¡2 al contado. 
100 aockmes Ferrocarriles Unidos, 
a ÍH a pedir hasta el día 2S de Febre-
ro. 
300 acciones Ferrocarriles Unidos, 
a 93.1,8 al contado. 
200 acciones Ferrocarriles Unidos, 
a 92.7¡8 al contado. 
100 acciones II. E. R. Co., Preferí-
da», a 103XJi4 al contado. 
150 accione» H. E. R. Co,, Corau-
oe», a 01,114 al coatado. 
00 acciones H. E. R Ce., a 01,1|8 ni 
contado. 
60 acciones Cuban Telephone Co,, 
Comunas, a 75.1|2 al contado. 
Al clausurarse el morcado, a las 
cuatro p. m.. en el cambio de impre-
siones habido entre algunos corredo-
re» y especuladores, «e cotiió extrao-
íî ialmente a los siguientes tipo»: 
Banco E¿tañoL d« MLUi a flSJj a 
Ferrocarriles Unidos, de 93 a 93.114 
H. E. R, Co., Proferidas, de 103,5 -
a 101.5¡8. 
H. E. R. Co., Comunes, de 91,1|8 a 
91.3|8. 
Cuban Telephone Co., Preferidas, 
de 93 a 100. 
Cuban Telephone Co., Comunes, de 
75.3|8 a 75.7j8. 
Compañía Puertos de Cuba, N. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE Y ALORES 
A B R E 
Billetes del B8..co ¿rjnüql fle la lata Je 
de Cuba, 2a 3 
Flaia espanoia jootra iro eapafioi 
98% a 99̂  
Grefifê ai... >lj eapafiol 
109 a 109*4 
VALORES 
comp. Vei.p. 
Fondo» Hibiico»-, Valor 
Kw-or̂ i 10 de la Repflbllca 
de Cuba 109 .113 
i- )Iica de Ca« 
ba, Deuda Interior, . . . 100 104 
0!>i;fe<i'iüiiea pr.mera bipo-
de la Habana 111 . .116 
üu,.j ĉiunes t>c¿unda blpo» 
oca del Ayuntamientc 
de la Habana 109 113 
'Juí:¿<íciuucs£ ira Apoteca 
f. C, de Cleníuegoa a Vt-
llaclara N 
Id. id, segunda Id. . r • . N 
".d. primera id Ferrocarril 
de Caibarién N 
•d. primera Ídem Gibar» a 
Holguln. N 
Id. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 101 110 
B o u o s Hipotecarios de la 
«\)mpañla da Gas i» Bles, 
trlcidad de la Habana. . N 
.íii;u& Je VÍ. Havaua HJIOC» 
T'r R a I 1 w a y'a Cj. «n 
circulación N 
(U*iigaciones generales (per-
petuas) cousolióades de 
if.F p. C- ü. de ta Ha-
bana. . , ?í 
Bonos de la ConapaDia a© 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
(d. Ídem Central azucarero 
"Covadonga", . . . . . . H 
Id. Compañía Eléctrica d© 
Santiago de Cuba. • , t N 
Obligiciones generales con-
-5ol¡dadas Com'ñía de Gas 
'•'«ctricidad la Ha-
bana 105 tia 
'o de la Repübliea 
de Cuba 100 105 
Matadero Industrial. . . . » N 
<» iM̂ aciones Fomenta Ajcra-
rlo earantizadaa (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. . . . 85 100 
ACCIONES 
Etnor» «̂«a&oi a« ia IST» 
de Cuba 96% 95% 
HaM-M Agi-íoola de Puerto 
Príncipe 91 Sin 
Banco Nacional de Cufca. . 115 ein 
Banco Cuba N 
ompañia de Feri)c¿rríiss 
Unidos de la Habana y 
A in.,icen es do Regla 1«1-
mitada ¿3 93% 
ma Eléctrica de IBaa-
tlago de Cuba 26 60 
C i m p a ñ I a rt.. Farocarrtl 
del Oeste W 
•.'onipaflía Cubana Centra) 
Hailway'a Lfimitwl Prete-
ridas. . . . . . . . . W 
«d. id. (Comunes). . . . . N 
-errocarril de Gibara a 
Holguln N 
Ca, Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Uique de la Habana Prefe-
«•entes N 
(d. id. (comunee) N 
.N'ueva Fabrica de Hielo. . N 
Lonja de C~Q3erfl|o de la 
Habana (Preferidas). , , N 
Id, id. comunee íí 
i ompañia de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
¡"ompañia Havana Blactrio 
;>aííwavs Llgbt Power 
Pfeferidfta 103% J04% 
U- id. Comune». , . , , . 01% 91% 
. ompañia Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
( ompañia Vidriera de Cuba N 
Cuban TeJcpbone Co. (pre-
ferldas. 93 100 
' Dhai releplion« Company 
(comunes). . . . . . . 76% 76% 
fa Alumbrado y Muelle» 
1>js Indios. N 
.̂ 'jatadera industrial. . . . N 
ômento Agrario (en cir-
culación) V 
Banco Territorial de Cuba. 100 12S 
Id. id. Beneficiadas, . , , N 
Cftrdecas L. Water Work» 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . N 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Ca, Industrial de Cuba. . N 
Habana. Enero 30 d« 1914, 
El Secretarto, 
francisco ̂ finches. 
Coleg io de C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOS 
•anquí Comer ciant&s. 
Londres, 3 djr 19% 19% p.O P. 
Londres, 60 dir 19% 18% p¡0 p, 
París, 6 djy. . . . . , 6% 6% p|0 P. 
París. 80 d|T P 0 P, 
Alemania, 8 d|r, , , , , 4 3% piO P, 
Alemania, 60 dir. , , , 2% p 0 P, 
E. Unidos, 60 d|v. . . . 9% 8% pjo P, 
I'nidos. 60 d|F. 
España, 8 djv. s¡ plaza. . % 1 D. 
l •«•«cuento papel Comer. 
clal. 8 1« p;o P. 
AZUCARES 
.\j.tlcar eentrtTuga, do guarapo, polarl-eación 96, en alm̂ ^̂ n a precio da em-barque, a 3% rs. arroba. -Mear (1° mU - 7̂ r v̂ ^ ^j. macén, a precios de embarque, a 2.1'16 rs. arroba. 
Señores Corredores de turno (Joranta ta pr̂ sr̂ te semana: 
Para Cambios, Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Antonio Arocha. 
Habana, Enero 30 de 1914. 
Joaquín Guml Fsrrftn, 
BInaico PresMeatê  
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
HIJOS DE FUMAGALLI 
Valoret Abre Cierre 
A mal. Copper. 76% 
Am. Can Comunee. . . . . 33% 
Atchison (Ex-dv.) . . . . . 97% 
Am. Smelting 68% 
Lebigh Valley 154 
U. S. Rubber Co 59% 
Canadlan Pacific. . . . . 215 
Ches. A Oblo . 66% 
Consol. Gas. . . . . . . . 135% 
St. Paul 104% 
Erle 30% 
Interborough Met Com. , . 16 
Mis. Kan.-ús & Texas, . . 24 
Mlsouri Pacific «8% 
Grt. Ñor. Prefd 128% 
California Petroleum, , . 27% 
(Mexican Petroleum. . . . 63% 
Nortbem Pacific 114% 
New York Central. . . . 95 
Reading 168% 
Union Pacific. . . , .« t • 161% 
Balt. & Ohio (Ex-dv.). . . 94% 
Soutbern Pacific. . . , . 97 
U. 8. Steol Common, . . . 64% 
Dlstilers Securitie». . . 17% 
Chino Copper Co. , • . . 40% 
Am. Sugar Reí. Co, . . . . . 108 
Rock Island Com. . . . » 14 
Rock Island Pref 21% 
United Cigar Store (Ex-dv.) 93 
Anaconda Copper. . . . . 37 
Great Ñor Ore Ctfs. . . . 47% 
Va-Carolina Chem, . . . . 34 
Western ünkjn, . . . • • 60 




































Acciones vendidas: 550,000 
Noticias cablegráflcas:— 
11.33 a ra'—Missouri Pac. «bowing weak-
nes on Court decisión removing 
injunction against lower rate in 
Missouri, 
11.33 a. ra.—Missouri Par. flojo debido a 
la decisión da la Corte, la cual no 
permite se aumenten lae tarifaa 
en el Estado de Missouri. 
Habana, Enero 30 de 1914. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 30 
Entradas del dia 29 
A Lucio Betancourt, de varios lu-
gares, 5 machas y 14 hembras . 
Salidas del dia 28: 
Para los mataderos de esta capital 
sadió el ganado siguiente; 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
15 hembras. 
Hcitadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras 
Para otros lugares: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Rese& sacrificadas hoy; 
Cabozas 
Ganado vacilno . . . . . . 214 
Idem de cerda . . . . . . • 114 
Idem lanar . . . . . . . . . I8 
1 5 
Se detalló la carna a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22, 23 y 24 cts. el kilo. 
Círda, a 38 y 40 centavos el kilo, 
kilo. 
Lanar, <Je 30 a 32 cts, el kilo. 
Terneras, a 24 centavos el kilo, 
MATADERO DE LUYALO 
Beses sacrificadas hoy» 
Cabezaa 
Ganado vacuno 70 
Idem de cerda 26 
Idem lanar . . . . . . . . . 10 
2H 
Se detalló la carne a los siguienres 
precios en plata: 
La de toros toretes, novillos y va-
cas, a 18, 30, 23 y 24 cts. 
Lanar, a 28, 30 y 32 Cts, el lóla. 
Corda, a 34. 36 y 38 cts. el kilo. 
MATADERO DE REGLA 
Res es sacrificadas hoy» 
CUnmm 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 
Idem lanar • .. 
JO 
Se detalló la carne a los signientes 
precios en plata: 
Vaouno, -de 19 a 22 ceatavof. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
Venta en pie 
Ganado vacuno, a 5. 5.JÍ4, y 5,lj2 
centavos. 
Idem de cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Venta da sebo 
Los precios que rigen en «l merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son lo» siguientes : 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por li' 
bras, de €.3|4 a 7.112 centavos. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
•E ESPERAN 
Febrero. 
„ £—Excelalor. New Orleaps. 
„ 3—WasRer-va'íl. Hamburgo y es'las. 
„ 2—Morro Caetle. New York. 
,. 2—México, Progreso y Veracrut, 
ii 2—La Nararre. Si. Nazalre y ea'Uf. 
„ 2—Cayo Romano. Amberes. 
„ 4—-Harana. New York, 
„ 6—E. O. Saltmarah. Uverpool, 
„ 6—OHTiat. Bremen y escalas. 
„ 6—Maartenadlfli. Rotterdam, 
m 9—Esperanza, New York. 
•ALDRAN 
Febrero. 
« 2—Morro Caetl*. Protreeo-Ve'crux, 
., 3—México. New York. 
», 3—La Nararre. Veracnia 
„ 7—Havana. New York.. 
w 7—Excel*lor. New Orleans. 
„ Esperanza. Progreso y Veracniz. 
Pasa a la plana 11 
H 1 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
POR E L 
eANCO JPAÑOL de u ISLA de CUBA 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS L\3 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO, = 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS. ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CA.\A3I.\5 




N . G E L A T S & C o , 
AOUIAR 106-108 BANQUEROS HABANA 
Vendernos C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagadero, 
en todas partes del mundo 
y— 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejeres condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 £ anuaL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
171 90-1 E. 
P A G U E c o n C H E Q U E 
Pagando sus cuentas con CHEQUES p»drá ros» 
tífioar cualquier diferencia ocurrida en si paj). 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL 
EfOepartamento de Ahorros abena si 8$ dslntsrá) 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes, 
ABIERTO LOS» SABADOS OE B A 8 P. Afl, 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
CAPITAL . . . . 
ACTIVO EN CUBA 8 S.OOO.OOO-OO 8 39,000.090.93 
136 E.-l 
4 i E L I R I S ' 
Compañía de Segaros Miiuos contra Incsndio, establecida el aíio de 135']. 
VALOR RESPONSABLE^ f 5JMo3.817-Q() 
felNIEBTROS PAGADOS . 
9 
„ . ? 1.701.619-14 
bÜIJKANTE DE 1909 qUBS§ repart©-^^ ^ $ 41.764-1 ? 
IDEM PE «JO „ „ , , _̂  $ 66.878̂ 8 
ÍDEM DE 19U „ „ n , , %2 58:402-12 
IDEM PE 1912 «juesedescontarfien 19H í 44;393-79 
- El fpado Especial de Reserva remesenta en egta tesha un valor ie IJJ).571-21 
en propiedades, híporeoas, Boíjoí de esta Repdblica, Lftaainas del Ayaati:ui3.it3 li 
la Habana y efectivo en Caja y en \m Bíincor 
Por una mOdlea cuota asegura fincas urbanas y estableelmienfcw meroantilaí 
Habana, Diciembre 31 de 1913, 
tL CONSEJERO DIRECTOR. 
Felipe González Libran 
146 E.-l 
Caja de Ahorros de los socios 
del Centro Asturiano de la Habana 
S E C R E T A R I A 
De orden del wñor Présidente-Di-
rector se participa a los señores so-
cios suseriptores y depositantes a in-
vertir, que ae lea está abonando en »u 
cuenta r«pec»tivft el dividendo de íHá 
por ciento que se acordó repartir eu 
la junta general del 18 de los corrien-
te*, por concepto de las utilidades ob-
tenidas en el segundo semestre de 
1913, y que con el 3^ también repar-
tido en el semeatre anterior, hacen 
un 7 por ciento de dividendo cu el 
año. 
Desde el día Io. de Febrero próxi-
mo pueden, pues, los interesados pa-
sar por estas oficinas para que se les 
consigne en sus libretas o lo cobren 
si asi lo desean. 
Habana, 20 de Knero de 1914. 
E. González Bobes, 
Secretario. 
C 378 1̂ 23 
T H E R O Y A L B A Ñ E O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DE L EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA . . . $ 25.000,000 
ACTIVO TOTAL " 180.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y sn el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía i3.—Habana: Oaliano 92. Muralla 52. Monte US.—Lnjranó 3, 
Jesús del Monte.— Línea 67 (Vedado.)—Bayamo.— Cenfuegos.—Cirdenas.—Cama-
güey.—Caibarién.—r ?go de ATUa.--Guax ánamo.—Matanzas.—Antill*.— Manzanillo. 
Puerto Padre.— Santisto de Cuba.—gancil Spíritus.—Sacua la Grande.—Nuevltas y 
Finar del Río, Cuba. 
F. J. SHER N, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapí» 33. 
"Cartas de t, édlto en Pesetas valederas sin descuento alguno en todaa 'as 
plazas bancarias de España 6 Islas Canarias." 
174 90-1 E. 
ENERO 31 DE 1914 
DIARIO DE LA MARINA 
PAGINA TRES 
DIRECCI3H Y AÍWIllSTmifl*. PASEO OE MARTI NUM 103. 
APARTADO OE CORREOS: 1010 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : D I A R I O - H A B A N A . 
TELEFONOS: REDACCION A 6301 
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Precios de suscripción 
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E D I T O R I A L E S 
L O S C O L O N O S P R O T E S T A N . . . . 
Gran número de colonos de la prc-
vineia de Matanzas han ido a esta 
ciudad en manifestación "pacífica y 
correcta, a protestar ante el Gober-
' nador de los frecuentes atropellos 
que con ellos comete la Rural." El 
hecho último, que ha motivado esta 
actitud, fué la detención, el "com-
ponteamiento" y el encierro en la 
cárcel, porque sí, de uno de los colo-
nos principales de aquella región. Y 
decimos el hecho último, porque tu-
vo numerosos precedentes, según los 
' mauifestantes; a tal extremo, que el 
benemérito Cuerpo de la Guardia Ru-
ral, creado para garantizar la segu-
ridad de los campos, en vez de impo-
ner el orden, contribuye a destruirlo. 
Esto dicen los colonoá: esto nos 
han manifestado también a nosotros 
varias personalidades del interior. 
Por desgracia, en esta como en otras 
muchas cosas, lo que se advierte más 
son los defectos. A veces en una 
obra de arte de minuciosa perfección, 
lo que se nota más es un detalle des-
cuidado que se le escapó al artista. La 
Guardia Rural es una institución me-
ritísima que ha hecho grandes servi-
cios al país y cuenta con hombres 
dignos y valientes. Suprimida en 
nuestros campos, los campos se con-
vertirían en madrigueras y se intensi-
ficaría el bandidaje. La historia de la 
Rural cuenta ya con páginas hermo-
sas... Esto también lo saben y con-
fiesan los colonos de Matanzas y las 
personalidades que han hablado con 
nosotros. Pero precisamente porque 
es así, porque estamos acostumbrados 
' a escuchar elogios y a apuntar servi-
vios de la Guardia Rural, es por lo 
que nos llama la atención un defecto 
cualquiera que haya en ella. Donde 
un borrón resalta con más fuerza es 
en un papel blanquísimo; y en quien 
nos asombra más cualquier hecho de-
lictuoso es en una persona hidalga y 
noble. 
I 4 En realidad, la protesta no pueda 
considerarse dirigida contra la Guar-
dia Rural, sino contra algunos, muy 
pocos individuos, de los que forman 
el Cuerpo. Como en todas las ins-
tituciones humanas, en la Rural hay 
buenos y malos: lo que hacen los bue-
nos, que son los más en enorme pro-
porción, lo sabemos todos: perseguir 
con tesón y con energía a los delin-
cuentes ; ser la vela y salvaguardia de 
las, personas honradas; defender los 
intereses y los derechos de todos. 
Y esto lo hacen un día y otro día, 
sin interrupción ninguna, sin fatiga, 
sin cansancio, teniendo frecuente-
mente que andar a tiros con los «.ri-
ininales. Y lo que hacen los pocos ma-
los que logran introducirse en la Ru-
ral, lo conocemos también; es lo que 
ha motivado y justificado la queja 
de los colonos de la provincia de Ma-
tanzas, que ya tiene precedentes. Ocu-
rre en esto lo que con las erratas de 
una prueba de periódico: se corrigen 
veinte o treinta y nadie sabe que fue-
ron corregidas; pero se escapa una 
sola y la advierte todo el mundo. 
Por justicia, reconocemos que la 
Rural corrige diariamente gran nú-
mero de erratas de las que nadie se 
entera. Y por cariño a la Rural, qui-
siéramos que acabasen los abusos de-
nunciados, que son hechos aislados 
de que no puede acusarse a todo el 
Cuerpo, sino a determinados indivi-
duos. El Cuerpo los lamenta y los 
censura lo mismo que los colonos de 
Matanzas j el Cuerpo reconoce que es 
a él mismo a quien principalmente le 
interesa que no figuren en él perso-
nas que no son dignas de ese honor, 
para que no se repitan manifestacio-
nes públicas como la que Matanzas 
ha presenciado. Un colono que sufre 
los excesos de una pareja de la Ru-
ral, pierde el tiempo y acaso la salud; 
la Rural, que no es culpable de lo que 
hizo una pareja, pierde su reputación, 
que se ha conquistado a pulso. Y pa-
ra que no sea así, es necesario que la 
Guardia Rural sea la primera en exi-
gir el castigo de los que la perjudi-
can, para que sepamos todos que tam-
bién es la primera en condenar los 
atropellos y en defender su prestigio. 
C A M P O E S O R E G A N O 
Cuando se hatdó de suprimir la zo-
üa de tolerancia, quizás nadie secun-
dó con tanto empeño como nosotros 
los proyectos de la Secretaría de Sa-
nidad. Aplaudimos la medida y ex-
pusimos las razones que la explica-
ban plenamente. A los que hablaban 
de la conveniencia social, que se opo-
nía a la liberación de las mujeres 
niauehadas, les hablamos de la justi-
cia social, que exigía la liberación de 
esas mujeres. E insistimos con tesón, 
para que se comprendiera lo que ha-
"ía en el fondo de estas cosas, en colo-
car la justicia por encima del interés. 
Pero ocurrió, por desgracia, que la 
Secretaría de Sanidad se imaginó que 
había más justicia que la que de-
biera hacerse a las mujeres públicas, 
y en su celo por defenderlas de toda 
opresión legal se olvidó de la justi-
cia que corresponde hacer a las mujo-
rcs honradas y a las familas decentes. 
Lo que nosotros creímos—lo mismo 
ûe nosotros todos los que apoyaron 
el proyecto de la zona—era que iba a 
'hitarse a la ciudad la exposición in-
í̂fna de la carne, el panorama inicuo 
y repugnante del burdel que se abro 
al público con todos sus secretos a la 
vista, y el cuadro infame de una ca-
lle entera consagrada a la más baja 
corrupción, feudo absoluto de hampo-
nes, de matones y de hetairas. Las 
razones de justicia que alegábamos 
no iban más allá del reconocimiento 
del derecho que asiste a cualquiera 
mujer de vivir donde le agrade y de 
evitar que el Estado la marque con 
un sello ignominioso, como se marea 
una bestia. Y resulta que cuando se 
nos prometía dar un golpe al espec-
táculo que nos rebajaba más, y supri-
mirlo de una vez para siempre, el es-
pectáculo se multiplica, se "hace po-
pular," se extiende, y si antes había 
una calle consagrada a la gente de 
burdel, ahora todas las calles de la 
Habana se convirtieron en zona. 
Y esto es ponernos peor. Antes, 
era más difícil el contacto de las fa-
milias que aprecian su prestigio y su 
vergüenza con esta parte llagada de 
la sociedad; el peligro existía, pero 
se remediaba. Ahora el contacto es 
inevitable. La Secretaría de Sani-
dad no ha querido consentir que las 
mujeres públicas continuaran obliga-
Fíjeao urtod en la MARCA; 
O 3 R A M 
si quiere la lámpara nueva 
que dá un 75% de economía 
VERDADERA 
DE TKUTA EN TODAS PAR. 
TES DE LA HABANA 
das a vivit en una calle; y obliga 
ahora a toda la ciudad a tenerlas en 
su seno. El panorama del burdel 
abierto que en una calle sola repug-
naba, lo ven ahora las madres y las 
hijas y las niñas y los niños en todas 
las calles de la población. De modo 
que a fin de cuentas, se ha salvado la 
justicia en lo que atañe a la gente de 
bronce y se ha hundido en lo que ata-
ñe a las personas honradas. 
Hablamos hoy de este tema, porque 
recibimos a diario cartas en qi'c 
nuestros lectores se duelen de seme-
jante estado de cosas. Si los que he-
mos apoyado a la Secretaría de Sani-
dad en este "paso de avance" hacia 
la zona-ciudad hubiéramos supuesto 
que el proyecto se iba a terminar así, 
io hubiéramos combatido. Ni aún por 
la imaginación se nos pasó que lo que 
se pretendía era entregar la pobla-
ción entera a los dominios del ham-
pa. Esperábamos que se destruyese 
para reedificar mejor, con más huma-
nidad, con más estudio; que se pusie-
ra coto a los escándalos, a la explo-
tación de la mujer y a la corrupción 
andante con toda clase de limitacio-
nes. Y la obra regeneradora se acabó 
en la destrucción y no ha reedificado 
nada. Y para continuar de esta ma-
nera, es cien veces preferible que se 
vuelvan las cosas a su cauce y se cree 
la zona nuevamente. 
Porque la zona es un enorme error; 
pero lo que se hace ahora es un cú-
mulo de errores estupendos. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO D£ LA MARINA) 
Enero 23. 
De cóano una reforma arancelaria 
puede contener elementos cómicos; y 
de cómo los fenómenos económicos 
pueden presentar sorpresas y peripe-
cias, dignas de estudio. 
En estos días ha estado en esta c> 
pital un fabricante y ha declarado 
que su negocio sufre gran perjuicio, 
a consecuencia de la reciente refor-
ma araneelaria, ihecha por el partí-
do democrátáeo; y esto no porque se 
haya rebajado el derecho a los pro-
ductos rivales extranjeros, si no por-
que se ha recargado—o mejor dicho, 
se ha establecido derecho sobre un 
artículo que no fabrica ese indivi-
duo.—Lo que él fabrica es (tejidos in-
feriores de algodón; y el artículo, 
que antes entraba libre y que ahora 
paga el '4veinte" por 100 de su va-
lor es el marfil en bruto, esto es, loa 
colmillos de elefante. 
Ese derecho no se ha puesto para 
proteger producción alguna america-
na, porque en este país no hay más 
elefantes que los de los circos ecues-
tres y los de los jardines zoológicos; 
se ha puesto para reforzar los ingre-
sos aduaneros. La onsecuencia ha si 
do acabar con las exportaciones ame-
ricanas al Este de Africa y ail mar 
Rojo-, compuestas, easi totalmente, 
de ciertos tejidos de algodón; lo ex-
portado ascendía a dos millones de 
pesos al año. En Zanzíbar, Mombassa, 
Aden, Khartum, etc., esos tejidos no 
eran vendidos, si no trocados por 
trompas de elefante. 
Los comerciantes indígenas no 
compran casi ni venden por dinero; 
lo que les conviene es deshacerse del 
marfil en bruto que obtienen en el 
imterior del Continente negro. Eso 
marfil venía a los Estados Unidos, 
donde no pagaba derecho aüguno y 
servía para hacer bolas de billar, 
cepillos de dientes y otros muchos 
artículos de tocador; con lo que se 
había creado aquí una industria rela-
tivamente importante. 
Establecido el derecho de veinte 
por ciento sobre esa primera mate-
ria, ya no tiene cuenta al importar-
la; y como lós exportadores ameri-
canos no la it ornan en Africa, en pa-
go de srus tejidos de algodón, allá se 
ha acabado la venta de esas tolas. 
Ahora las trompas de elefante van a 
Inglaterra, a Italia, a Francia, paí-
ses que han heredado el negocio al-
godonero que los americanos tenían 
en el Este de Africa. 
Y véase cómo los señores del Con 
greso, acaso con buena intención, po-
ro con indud-able majadería, con esa 
majadería que tanto abunda entre 
los que elaboran aranceles, se han 
dado el gusto de perjudicar a dos in-
dustrias de este país; sin que, por 
esto, hayan conseguido reforzar Ies 
ingresos aduaneros; puesto que si no 
vienen ya de Africa trompas de ele-
fante ¿de dónde se va a extraer e.>e 
veinte por ciento ''ad valorem"'/ 
Cuando el pro3'ecto de reforma aran-
celaria estaba en la Comisión del 
Senado, se le avisó a ésta de lo que 
iba a suceder, así por los fabrican-
tes de tejidos como por los de artí-
culos de marfil; pero aquellos pro-
fundos legisladores tomaron la cosa 
a broma y dijeron que a ellos no se 
les engañaba. Ni siquiera se avinie-
ron a que el derecho fuese solo de 
un dos a un cinco por 100, que hu-
biera podido ser soportado por los 
industriales del marfil. Pero, eso sí, 
por afán de reclamo electoral y pa 
ra deslumbrar a la opinión pública, 
se ha suprimido todo derecho sobre 
otros artículos—entre ellos el azú-
car—en los que un ligero gravamen 
no hubiera aumentado ol precio ni, 
por lo tanto, disminuido la iny>or'óa 
ción y se habría recaudado unos 
cuantos millones de pesos. 
Y, con ocasión de esta historia, 
que es fresca, se ha recordado otraj 
ya vieja y que también ilustra la re-
lación entre los fenómenos económi-
cos y las consecuencias inesperadas 
que se derivan de éstos. Al capitán 
de un barco ballenero le pregunta-
ron : 
—¿«Que tal anda el negocio? ¿Pros-
pera o no prospera la grasa de ba-
llena? 
—Su prosperidad—respondió— de 
pende de 'la cosecha de maíz del Es-
tado de Kansas y de otros. 
—¿Cómo cs'cso? 
—Muy sencillo. Cuando en esos 
Estados la cosecha de maíz es abun-
dante, los agricultores crían muchos 
más puercos y los ceban; producen 
muchísimo tocino y como éste se po-
ne barato, se puede emplear como 
grasa para lubrificar; y, entonces, 
como le hace la competencia a la 
grasa de ballena, el precio de ésta 
desciende tanto, que no es remano-
rador. Pero a mala cosecha de maíz, 
menos cerdos y menos tocino; y se 
vende bien la grasa de ballena. 
Y ahora podrá decir ese fabrican 
te de tejidos de algodón: 
—'Aunque parezca extraordinario, 
desde que aquí no hacemos bolas de 
billar, han dejado los negros del Es-
te de Africa de ponerse tapa-rabus 
americanos. 
No será éste, probablemente, el 
único efecto, no previsto, de los aran-
celes democráticos; obra incohereme 
y sin más utilidad verdadera que la 
de haber comenzado la demolición de 
los feroces aranceles proteccionistas 
del partido republicano. 
X. X. s. 
NOTAS PERSONALES 
Doña Rosaric Dumas de Porset 
Según noticias que hemos recibido 
de Nueva York, el 22 del actual y en 
el excelente Hospital St. Elizabeth, que 
dirigen las abnegadas monjas francis-
canas, fué operada por el ilustre facul-
tativo doctor J. R. Alvarez, cubano 
querido y admirado por toda la colo-
nia hispano-americana, la Excma, se-
ñora doña Rosario Dumas y Franco de 
Porset. 
Después de varias aplicaciones ra-
diográficas y bien determinadas las 
causas del mal, se procedió a la extir-
pación del apéndice y a la extracción 
de cinco cálculos como pequeñas nue-
ces, en la vejiga. 
La operación duró tres horas y a pe-
sar de su gravedad el estado general 
de la paciente era satisfactorio, espe-
rándose que dentro de pocos días po-
drá volver al seno de su familia. 
Nuestra enhorabuena a la buena y 
abnegada Cliaro, a nuestro querido 
amigo don Adolfo Porset, a sus hijos 
y a los demás familiares. 
Nos escriben éstos que es pálido to-
do cuanto pueda decirse acerca de la 
abnegación y cariño de las monjas 
franciscanas en el cuidado de los en-
fermos. Así proceden; como todas las 
dedicadas a aliviar por amor de Dios 
los dolores de la humanidad. 
PARA CURAR US RESFRIADO F.!V UN DIA, tdmese LAXATIVO BROMO QUIÑI-na. El boticario devolverá el dinero si no le cura. La Arma de E. W. BROVE se halla en cada cajlta. 
D E L A " G A C E T A " 
INDULTOS. — EL EMPRESTITO. 
—NOMBRAMIENTO. — TRIBU-
NAL. — SUBASTA. 
Indultando a los penados Rafael 
Pouce de León Betancourt, Julián Iz-
quierdo Bordón, Rafael Duarte y Suá-
rez y Federico Gisbert Mahi, conde-
nados por la jurislicción de guerra, del 
resto de las penas que lea fueron im-
puestas con motivo del crimen de Bo-
querón. 
—Indultando a Rosendo Ojeda Pan-
taleón y demás penados comprendidos 
en la relación que publicamos en la 
edición de la mañana del jueves. 
—Aceptando la proposición de los 
señores J . P. Morgan y Co., de que 
damos cuenta en otro lugar. 
—Nombrando el señor W. A . "Wil-
ôn, Ingeniero de segunda clase, tempo-
rero afecto a la Comisión de Estudios 
de un Nuevo Sistema para Abastecí-
miento de agua de Santiago de Cuba 
en la Jefatura del Distrito de Orien-
te, con el sueldo mensual de doscientos 
($200-00). 
—Aceptando la designación que ha-
ce la Academia de Ciencias nombran-
do a los doctores Carlos de la Torre, 
Felipe García Cañizares, Arístides 
Agrámente, José Cadenas y F. S. 
Earle, para constituir el Tribunal an-
te el cual se presentarán las pruebas 
necesarias para evidenciar la verdad 
del descubrimiento y la eficacia de los 
medios que se propongan para evitar la 
enfermedad de los cocoteros. 
—:Conoediendo licencias para la ex-
plotación do los manantiales de San 
Diego de los Baños, situados en la pro-
vincia de Pinar del Río. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgado de Primera Instancia. — 
De Camagüey, a Antonio Torres, An-
tonio Muñoz, José Plores, Antonio 
Ayra. — De Santiago de Cuba, a los 
tenedores de acciones y obligaciones de 
la Compañía Azucarera de Palmarito. 
Juzgado Municipales. — Del Norte 
a Rogelio Gión, Juan y Jesús Rodrí-
guez. — Del Sur, a Antonio Canales.— 
Del Oeste, a Ramón Muñiz. 
Ladrones detenidos 
Camagüey, Enero 30, las 9 20 p. m. 
Cuatrocientos centenes que fueron 
robados de la valija de aquí a Santa 
Cruz del Sur, aparecieron íntegros en 
ésta en la casa de un mulato de quien 
sospechaba la policía especial de este 
gobierno. 
Comprúebase la complicidad de 
Martin Sánchez. El Juez de Santa 
U-uz y la guardia rural estaban des-
pistados. 
El administrador de correos da és-
ta, Juan Arteaga, contribuyó especia-
Hsimamente al éxito de las gestiones. 
Uil dinero ha sido depositado en la Ad-
ministración de Correos de esta cm-
dacL 
• E l Corresponsal 
N E C R O L O G I A 
Doña Carmen López 
Se ha recibido por cable la noticia 
do haber muerto en Avilés la virtuosa 
dama doña Carmen López, hermana 
de nuestro querido amigo don Ramón 
López, y madre de don Leopoldo Cam-
pa, gerente de la importante casa de 
esta plaza Ramón López y Ca.'* 
Su muerte ha de haber causado un 
hondo y general sentimiento en la so-
ciedad avilesina, donde gozaba de ge-
nerales respetos y cariños por su bon-
dad y su corazón noble y generoso. 
Y aquí en la Habana ha de ser igual-
mente recibida su muerte, porque 
afecta a personas tan queridas como 
su hijo y su hermano, que tienen en-
tre nosotros ol respeto y la considera-
ción de cuantos los tratan, y gozan de 
un nombre en la vida de los negocios 
elevado y conocido. 
A don Ramón López, consejero del 
Banco Español y de la Cervecera In-
ternacional y a don Leopoldo Campa, 
enviamos nuestro muy cordial y senti-
do testimonio de condolencia. 
Don José María Duque 
Ayer tarde falleció en la Quinta 
Covadonga, del Centro Asturiano, el 
que fué en vida un ejemplar de ciu-
dadanos, y padres de familia, don Jo-
sé María Duque, distinguido vecino 
de Cabaiguán, donde era agente en-
tusiasta del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
El señor Duque envió su alma a 
Dios llevando el cariño de su afligi-
da esposa y demás familiares, a quie-
nes enviamos nuestro sentido pésa-
me. 
Hoy a las cuatro de la tarde se 
efectuará el entierro. Dios le tenga 
en su santa gloria. 
Enrique Ardois y Rugero 
Tras prolongada y penosa enferme-
dad que sufrió con cristiana resigna-
ción, falleció en la mañana de ayer, en 
el Vedado, después dé recibir los San-
tos Sacramentos, nuestro querido ami-
go, y colaborador que fué de este pe-
riódico, el joven señor Enrique Ar-
déis y Rugero. 
Descanse en paz y reciban sus des-
consolados padres don Francisco Ar-
déis Casaus y doña Dolores Rugero de 
Ardois, así como sus hermanos don Ma-
nuel y don Federico, todos amigos 
nuestros muy estimados, el testimonio 
de nuestro más sentido pésame por 
tan irreparable pérdida. 
Del Municipio 
LOS JARDINES PUBLICOS 
Ayer presentó una instancia en el 
Ayuntamiento , el señor Nicanor Ló-
pez, en representación de los Gremios 
Unidos, solicitando que se suprima de 
las tarifas el epígrafe por el cual se 
le cobra dos centavos por metro cua-
drado a los jardines DÚblicos. 
PIDIENDO REBAJA 
Los industriales de los barrios de 
Medina, Infanta y Cayo Hueso hon 
presentado una exposición en el Ayun-
tamiento, pidiendo, que se les rebaje 
la contribución que tienen señalada. 
PELOTEROS INFANTILES 
Un grupo numerosos de niños es-
tuvo ayer tarde en el Ayuntamiento 
solicitando del señor Alcalde que los 
autorizara para poder jugar a la pe-
Iota frente al Templete. 
El general Freyre les concedió el 
permiso para jugar en dicho lugar 
después de las cinco de la tarde. ' 
ENTREVISTA 
El Jefe del Cuerpo de Bomberos se 
ñor Carlos Camacho, se entrevistó 
ayer tarde con el Alcalde. 
Se trató sobre la municipalización 
del servicio de incendios. 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
la emulsión original, 
legítima, perfeccionada, 
inimitable. Eficaz en to-
das las edades de la vida. 
(Scott & Bownej Químicos ) 
HACER MAS EN UN DIA QUE OTROS EN MUCHO 
La actividad de las personas es muy 
variable. Unos trabajan mucho y lar-
go tiempo y hacen poco. Otros al con-
trario trabajan poco tiempo y hacen 
mucho. 
Sólo un día durará su catarro si a 
tiempo toma EMpUN.. 30 cts. caja, 
tiempo toma Emelin. 30 cts caja. 
Droguería Sarra y Farmacias, 
;¿Es (a l s D e s g a m o ? : 
Tantos han sido los : 
casos en que se ha res-
taurado el apetito con -
el uso de las 
Í P Í L D O R A S 
DEL 
DR. 
que en el concepto uni-
versal no existe mejor 
aperitivo. 
Estas pildoras limpian 
enteramente la sangre y 
la revitalizan, fortalecen 
el aparato digestivo, au- ; 
mentan el fluido del jugo ; 
gástrico, perfeccionan la 
digestión, y de esta 
manera crean apetito 
bueno, saludable, dura-
dero. Empiece us ed á 
tomarlas hoy mismo.To- ; 
das las boticas y dro- ; 
guerías acreditadas las : 
venden. 
INOFENSIVAS, EFECTIVAS, i 
M. A.—Tres. ! 
H A C E 
LO QUE PERDURA 
QUE LO QUE SE APURA 
Muchos propósitos y empresas se 
malogran por demasiado emprendedo-
res y mal utilizados organizadores. 
Trabajo mal dirigido, a destiempo 
aplicado y mal aprovechado. 
Así pasa al tratamiento dp la tos y 
hro-nquitis por la vía estomacal con re-
medios que no alcanzan las vías res-
piratorias. 
El método racional está on las Pas-
tillas Balsámicas Inhalantes SA-
RRA curan por inhalación mientras 
usted sigue en sus ocupaciones. Caja 
40 centavos. 
Droguería Sarra y Farmacias. 
m 
Bouquet de Novia, 
Cestos, Ramos, 
coronas, cruces etc. 
Rosales, Plantas de 
Salón, Arboles 
frutales y de som-
bra, etc. Semillas de Hortalizas j de flores 
Pida catálogo GRATIS 1913-1914 
A r m a n d y f i n o . 
Teléfono B-07 y 7029.-Marianao 
C 443 X3-29 
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E t MEJOR TONICO 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio en 
su vida-
Estar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar, si no 
se asimila la comida. 
Una copita de YÍTO Peptona BAR-
NET vale más que un leefteak para 
los flacos, pues está prcdigerifo y se 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio pa-
ra restablecer el apetito. 
Ko pierda tiempo tómelo. 
Droguería Sarba y Farmacias. 
Frasco prucia 30 centavos. 
REM8NTON V I S I B L E 
Reconocida por todo el Mundo 
como la mejor. 
A PLAZOS DESDE SI O AL MES 
También tenemos una gran exis-
tencia en MAQUINAS RECONS-
TRUIDAS de todas marcas que 
vendemos a S5 al me» 
Pida nuestros catálogos de máqui-
nas, muebles y efectos de oficina. 
FRANK Q. ROBINSCo. 
Obispo y Habana. — Habana. 
CUPON 
El comerciante o profesional que 
nos escriba con su propio papel 
timbrado, acompañando éste y 4 
centavos en sellos, le remitiremos 
un útil é imperdible llavero. 
C 416 alt 
Se Curan ios Hombres Débiles 
Se curan loa iiombres débiles y narvio-
6os radico! y permanenteracrite, con" al uso 
da NOVO. Es una medicina maravilkwa, 
que ya ha curado a miles y miles. Si 
tá usted doliente, si sufre usted de De-
bilidad Nerviosa, Impotencia, Palta de Vi-
gor o da Meanoria, Pérdida del Fluido Vi-
tal, Melan-jolía, Dolor de Cabeza, Dolores 
de los Ríñones, o alguna enfermedad da 
las Vías Urinarias; de Sueños Malos, Im-
posibilidad da Conoantrar las Ideas, Ti-
midez e Incapacidad para presentarsiO na-
tural como otros hombres, entonces "o 
pueda curar con NOVO. Esta medicina la 
hace en corto tiempo sentir Fuerte, Sano 
y Vigoroso, propio para los placerse de 
la vida. 
Para probarla a «stad que NOVO pueda 
hacer esto, le enviaremos un tratamiento 
para 16 días por valor de $2-00 oro, GKRA-
TIS, al recibo de su nombre y direccién, 
y 60 centavos o su equivalente en salios 
da correo para ayudar los gastos del por-
ta y embalaje. Sírvase entender que no la 
enviaremos solamente una "muestra," si-
no un tratamiento completo de 16 días, 
lo que curará muchos casos poco avanza-
dos. Esta oferta se extienda solamente 
por un tiempo limitado. Por lo tanto 
debe escribimos sin demora, y le envia-
remos asta tratamiento sin marcas que 
puedan indicar el contenida 
NOVO OOMPAY, Dept. 1-N., 
Box 4O00, Phlladelphia, Pa., E. U. A. 
C O M O G A N A R 
M U C H O S P E S O S 
C O N 1 0 C T S . 
Hay muchas maneras de ganar di-
ñero, Gcmándclo direciamente j No 
dejándolo de gatuir. 
Si usted abandona su trabajo uno 
o varios días, usted mismo no sabe 
cuanto deja de panar. 
Ganar dinero es no abandonar su 
ocupación. 
10 centavos compran ol mejor segu-
ro contra esa emergencia 
Inhalador SABRA Mextol t Eu-
caIiIptol hace antiséptico el aire que 
se respira y es preventivo seguro de 
infección de bronquios y pxdmone» y 
aún muchas veces acaba con la infec-
ción catarral ya declarada. 
Droguería Sarba y Farmacias. 
EXTERMINIO RAPIDO í PERFECTO 
-DK-
C u c a r a c h a s , Ratones , 
Guayabitos, Ch inches 
y demás insecto», con la pasta eléctri-ca de Stearns. 
Se devuelve el dinero si falla «I re-sultado. Paquete* desde 25 cts. has-ta n oo. 
D« venta en todas las droauerias* 
L A P R E N S A 
El general Gómez continúa reci-
biendo visites de corrsllgiosiarioe, 4f 
as'bertiílas y ii«et* do oofüMT̂ adu-
Las de Jí» liberslfis giran pdnei-
pakneote «i tomo de la lurif̂ a îón 
liberal que eague &icn<lo el eje polí-
tico principal del general Gómez-
Entre las manifestaciones ĥ eehas a 
los visitadores hemos de escoger por 
su mayor interés algunas de Jas qus 
en la finca ÁmérieA oyó dei gene-
ral Gómez un redactor da "El Mun-
do." 
Leámoslas: 
—Y eoa qué se condensan sos ac-
tuales prepenpa/cdones, general? — 
nos aventuramos, indiscretamente, a 
pregunt arrie. 
•—̂ Mis preocrupaeioaíssf—nos con-
l̂ sta, espontáneo.— f̂is preocupacio-
nes son hoy sólo una: la imifieaeión. 
—¿Y va hateia ellaí 
—iOou todo mi interés juás desin-
teresado. 
- ¿ Con gratas impresiones8 
—¿í. Con más aún: con fe en con-
seguirla. 
—Y, una vez conseguida, ícuál se-
rá su candidato para las próximas 
elecciones presidencialest 
—Yo, hoy, entonces y skanpra, só-
lo tengo un candidato: el que la 
Asamblea posttde: ese será mj can-
didato. 
—¿Sea quién seat 
—-Quien sea. 
—%Y si lo fuera ustedf... 
El general calló un instaiute-
—-Y el periodista inpástáó: 
•—Usted ha dieiho que su candida-
to ln será e»! da la júsasiblea- • • Us-
ted puede serlo. Usted lo seî l: 
—'Daimos tiemlpo al tiem/pp... 
el general, queriand-o, repentina-
mente, cambiar de converaaición, &2 
dinigió a Manuel Estrada: 
Nos despedimos del geneüíd. 
Al hacerlo, recordamos una sim-
pática y auténtica anécdota d© haae 
muy pocos días. 
Un prestigioso ministro extranjero, 
europeo ipor más peñas, dijo el ge-
neral Gómez, en esta misma finca 
1'ATn-érvaa,," al [̂espedirse después de 
una cordial visita: 
—Aküós, Presidente! 
—4 Cómo, Presadente? Muy gracio 
so olvido... 
—¡No fué olvido, general—contaste 
el diplomático.-^i aaaso, ligere-
za. .. 
Primero, la unifícackin. Bespíiiíe. . 
Pero en el 'Partido Liberal va tan 
pegada a esa unificación la candida-
tura -para la (presidencia de la Repúr 
bliea que no sabemos cuál de las dos 
es la cuestión primiordiaL 
Y viene irremediable y fatalmente 
la pregunfba de siempre: jOon quién 
o en torno de quién se unen los li-
berales ? 
Ouéntange entre las visitas al 
general Gómez las de algunos 
prohombres liberales que se han en-
trevistado tanibién, según "Ejl 
Triunfo," con el doctor Zayas y el 
geuerail Macihado. 
Los tres trabajan por la unifica-
ción. Los tres esperan eonseguirla. 
El general Machado es ©1 ¡más opti-
mista. 
doctor Zayas íiiee "qiw en eso se 
estaba, ipero que habían surgido di-
versas tendencias y mudia§ aspira-
ciones y no pocas aimbicionee.,, 
A esas tendencias, aspiraciones y 
ambiciones debe de referirse "El 
Triunfo" en su editorial del cual 
ourtann»: 
La situación actual es verdadera-
mente caótica en el orden pelítico, 
contemplamos, sin llegar a eon̂ pren-
derla, la ceguedad con que »e lanaan 
a la ruina los caudállos liberales, ju-
guetes de sus «propias pasaones y del 
burdo maiquiavelismo del gobierno 
que alienta ambiciones y concita 
unos contra otros a los jefes del li-
berahsmo que solo en la unión cor-
dial y estrecha pueden enoontrap la 
satisfacción da sus prepósitos, aún 
aquelles más egoístas y personales. 
El instinto de conservación de-
bía doblegamos a velar ôn más ce-
lo «por los intereeas del Partide qae 
son loa de cada uno de nosotros, de-
bemos analizar con toda frialdad la 
situación en sos aspectos diversos y 
darnos cuesita de que ¡por el camino 
emprendido de perseverar la mutua 
desconfianza y la obra inicua de per-
eoaialismo y de odio que psalpiita en 
la torcida prepagaoda qw de la pro-
pia candidatura viene haciéndose, 
llegará un instante en que cierta» 
injustificadas division«s que ya ht»y 
nos debilitan danán muerte al Par-
tido de manera inevita'ble. 
Tiene razón «1 cofoga. Si le que 
preeisamente trae a mal andar il 
Partido Liberal, si en gran piedra 
de tropiezo ha «ido y ca la candida-
tura prearideneial, jeómo conseguir 
le unificación oon la pivjpagenda de 
e»a candidatura en pro da é^e o da 
aiuei unáficadorf 
Pero "en eso están" como dice el 
doctor Zayas. 
En lío cblin hace media doccua 
añc0. 
fcíiij dû A la agrupación conserva-
dora anda ella sola. Es tal su 
disciplina, tan sólida y habitual sj 
cokeaióai que no necesita ninguna ca-
beza directora. Por eso tal vez a al-
gunos les parece prematura y hasta 
perturbadora la cuestión de la pre-
sidencia del Partido. 
Dice "El Día:" 
Dicen ios que no creen urgeute 
que haya una direoeión en la 30-
leetividad conservadora que muy 
bien pudiera el Gobierno continuar 
entendiéndose, para la distribución 
de cargos públioas, cou los jefes pru-
vincial£s, que representan al parti-
do ©n cada una de las seis provin-
cias. Los que así discurren entienden, 
por lo visto, que todo el problema se 
reduce a los destinos, no siendo esto 
exacto en modo alguno. Un jefe -le 
partido, sin desdeñar la defensa ¿5 
sus correligionarios en cuanto a la 
provisión de puestos, tiene la misióu 
pripcápaiísima de estar al habla con 
los gobernantes, de hacer que su opi-
nión influya eî  las decisiones del 
poder, de lograr que se oiga la voz 
del partido, con cuyos principiô  y 
con cuyo consejo es natural que se 
gobierne. 
jlNo serán también aquellas "di-
versas tendencias" aquellas "aspira-
oioues y ambiciones de que hablaba 
al deoftor Zayas respecto al Partido 
Líbera¡| la causa de que algunos con-
servadores crean ipeligroso e inopor-
tuno el problema de la jefatura del 
Partido 1 
Juraríamos que todos están oon-
formes en que la agrupación ne-
cesita un jefe. 
Lo que no nos atrevemos a asegu-
rar es que todos están de acuerdo en 
que lo sea el Coronal Tórnente. 
Que lo digan el general Emilio 
A'úüez, el señor Eernández Guevara, 
Lanuza... y alguno más. 
El precio del azúcar ha sido en Cu-
ba el barómetro de la situación eco-
nómica. Ahora también el papel del 
Ejecutivo sube o baja según los sacos 
de la zafra se puedan vender más o 
menos ventajosamente. 
Escribe "La Lucha:" 
Por fortuna, el azúcar ha subido 
en estos últimos días, y la gente mués-
trase algo más reconfortada; los 
semblantes son menos adustos; la 
opinión ha reaccionado en menos de 
tres días, y el papel Menocal sube en 
la misma proporción que el dulce 
producto que constituye la savia de 
nuestra existencia. 
Hoy, viernes, 30, resulta el Presi-
dente Menocal mejor y más grande 
que hace una semana. Entonces el 
azúcar estaba a menos de tres reales, 
ahora pasa de cuatro, y si continúa 
subiendo el dulce, Menocal será coti-
zado a más alto precio. Si Menocal va-
lía como uno hace unos días, hoy va-
le como 20. 
Lo cual quiere decir que aquí para 
ser buen gobernante basta dejar ha-
cer a la naturaleza y no estorbar de 
ningún modo la zafra. 
Un año fti mala molienda y ma-
la venta de azúcar es un año de 
disgustos, de conflictos públicos, de 
protestas y de mal gobierno. 
Conviene, por lo tanto, que el gobier-
ne y tedos loa hombres públicos se 
empeñen con toda el alma en no per-
turbar ni interrumpir la normalidad 
barométrica de la zafra. 
a 
Americanista 
El señor Mario García Kolüy, Mi-
nistro de Cuba en Madrid, ha trasla 
dade a la Secretaría de (Estado un 
despacho del Cónsul de CMba en Skna 
villa sobre la apertura de la Exposi-
ción Americanista, que copiado dice 
así: 
"Tengo el ¡honor de comunicar a 
usted que habiendo sido invitado pa-
ra concurrir a la Apertura de la Ex-
posición Amerocanista, celebrada ayer 
en el local de la Casa-Lonja de esta 
ciudad, he asistido a dicho acto, que 
tiene par objeto la conmemoración 
del cuanto Oentenario del Pacífico. 
Atesora esta Exposición una gran ri-
queza de documentos históricos y geo 
gráficos o once mientes a loa siglos 
XV y XYL El Gobierno de 8. M, los 
más importantes Centros de cultura 
y muy valiosos elementes sociales han 
prestado au concurso a esta obra da 
vulgarización americanista y como 
un homenaje a la oonmemeración da 
tffi hecho glorioso. La clauaora de ;a 
Baposioión se verificará el 30 do Ju-
nio de 1914, celebrándose antes, en el 
mes de Abril, el Congreso OeogrAfi-
Consejo Provincial 
LA SESION DE A YES 
La sesión que celebró ayer al Con-
sejo Provineiul fué la última de este 
porío-io legislativo, acordándose que 
la próxima empiece el primer lunes 
del mes de Marzo. 
La de ayer comenzó a las cuatro y 
treinta de la tarde, oeupando la pre-
sidencia su propietario, el señor Ettni-
iiano Hidalgo Gato, actuando de se-
cretario el señor Vicente Alonso 
Puig. 
Completaban el "quorum'* los se-
ñores Jesús Alaría Barraqué, Hafael 
Artola y Mamerto Gonzéles. 
EL A OTA ANTERIOR 
Después de leída el acta da la se-
sión anterior, hubo necesidad de ha-
cerle una pequeña enmienda, a peti-
ción del doctor Barraqué. 
INFORMES DE CUENTAS 
Procedente del Gobernador de la 
Provincia se leyó un informe 4e las 
cuentas rendidas por el Tesorero Pro-
vincial, correspondientes a los perío-
dos comprendidos del Io. de Julio al 
31 de Diciembre de 1911 y Io. de Ene-
ro a 30 de Junio de 1912, acordándo-
se que pasara a la Comisión de Har 
eienda (pera su examen. 
POR ENTERADO 
El Consejo se dió por enterado, 
aoordando que sean arehjvadoB, de 
un escrito del Alcalde Municipal de 
Bodas, otro del Alealde Municipal de 
Güines y el último del Gobernador 
Prováíneáail de Oriente. 
Dichos escritos tratan de los pre-
supuestos extraordinarios de 1918 a 
1914. 
SUBVENCION DENEGADA 
Se leyó un escrito de la señora Con-
cepción Jimeno de Flaquer, en el qae 
interesaba una subvención por sus 
conferencias de extensión universita-
ria y de propaganda de intimidad 
h ispano-am ericana. 
El Consejo acordó denegar esa pe-
tición, por no haber concesiones para 
eSe aSunto. 
UN VOTO DE CONFIANZA 
P-Of reeomendaición del señor Arto-
la se acuerda conceder un vote de 
confianza al señor Gato para que en-
tre él y el Gobernador acuerden la 
cantidad que se le ha de asignar al 
bequista Estanislao H. Pérez Perdo-
©P-
Y no haíbiendo más asunto de que 
tratar, el señor Presidjente, después 
de dcsipedirse de sus eorapañero» lias-
te el próximo período legislativo pro-
vincial, levantó la sesión. 
U n o s L E N T E S b i e n a p r o p i a d o s l e 
Q u i t a r á n l a s m o l e s t i a s d e s u v i s t a . 
Le darán un semblante plácido y feliz y tendrá as-
pecto de intelectual. No se abandone que es bien 
fácil llegarse a " L A G A F 1 T A D E O R O " 
y remediar sus defectos. -
O ' R e i l l y 1 1 6 , f r e n t e a l a P l a z a d e A l b e a r 
Graduamos la vista per Correo, pida Catálogo e instrueiones. 
El Cuerpo de Ingenieros 
COMISION QUE NOS VISITA 
Ha estado a "visitarnos una eomi-
sión compuesta por los señores José 
Priomellee, Presidente de la SoeiecUd 
Cubana de Ing-enieros; Bablo Ortc-
M, Dircator deJ Servicio de Moaites y 
Minas; Pedro Pablo Carta ña, Direc-
tor General de Obras Búblieas, y Ci-
ro de la Vega, Ingeniero Jefe de la 
Ciudad, con objeto de recabar nues-
tro apoyo ai proyeeto de ley para la 
reorganización de loa servicáoe y del 
Cuerpo Facultativo de Obras Públi-
cas, presentado ante el iSeniado el dí̂  
14 de Enero por su Presidente, el ge-r 
neral lEugemo Bándiez u-Lgrajinonte. 
Oreemos de verdadera necesidad la 
creación de loe distintos Cuerpos téc-
nicos, con sus correspondientes esca-
lafenes, como existen en todos los 
países. 
Bs indudaibie que de ese modo es-
tarían los servicios mejor atendidos 
de io que actualmente estón, y sólo 
intervendrían en ellos personas do 
probada competencia. 
G o b i e r n o P r o v i n c i a l 
LAS ELECCIONES DEL CENTRO 
GALLEGO 
En la tarde de ayer ha recibido el 
Gobernador Provincial, señor Pedro 
Bustillo, la siguiente comunicacióm 
"Habana, 30 de Enero de 1914. 
Honorable señor Gobernador. 
Honorable señor: 
Conforme a lo preceptuado en el Re-
glamento general de esta Sociedad, el 
próximo domingo, día lo. de Febrero 
y dando comienzo a las 12 m., tendrán 
efecto en el local de este Centro, Pra-
do y Dragones, (altos), las elecciones 
parciales para proceder a la renova-
ción de la mitad de los cargos de la 
Junta Directiva que ha de regir los 
destinos de esta Institución durante el 
bienio de 1914 a 1916. 
Y como quiera que a esta presiden-
cia le animan los más sinceros destos 
de que dichas elecciones se realizen 
dentro de la mas estricta, legalidad v 
del mayor orden, mego a usted con el 
mavor encarecimiento, se digne, si lo 
estima procedente, determinar los dele-
irados de su autoridad que crea pprti-
neutea, para que presencien dicho ac-
to. 
Quedándole altamente asprad̂ ido 
tvor la atención oue a este escrito ae 
rirv* darle, queda respetuosamente de 
usted, 
Cf). Ánsid Rwryvf 
Presidente." 
co. 
El Gobernador nos ha manifestado, 
que ha deüignado a los «eñorai Medel 
y Valle para que representen al Go-
bierna Provincial en esas elecciones. 
PARA C U B A E S MUCHO F R I O 
Por siempre alabado s-ea, el Licor puro de Brea 
Lo inventó el doctor González, hace treinta años cabales 
Su fama con fuerza vibre, por tierra de Cuba libre 
Para los males del pecho,, es lo mejor que se ha hecho 
Cura, bronquios y garganta, y los catarros espanta 
El viejo que tose fuerte, se cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma, a 1 tomarlo se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, pruébelo y verá si engorda, 
Balsámico y Vegetal, no reconoce rival 
Se vende cosa ta¿* rica, de ''San José" en la Botica 
Todo el mundo la conoce, en Habana ciento doce. 
El frío intenso de este invierno ha producido muchos catarros que 
se curan con el Licor Balsámico de Brea Vegeta!, legítimo del doctor 
González. Los enfermos deben comprarlo en las droguerías y farmacias 
respetables. Se prepara y vende en la calle de la Habana número 112 es. 
quina a Lamparilla, Botica y Droguería "San José." 
118 B.-1 
LA CURACION DE LA 
Anemia, Males secretos y de la Sangre 
Sólo Se tía conseguido don los muy conocidos y Milagrosos 
M E D I C A M E N T O S 
L A M A R C A . 
Millares de cartas de pacientes desahuciados lo corroboru 
Estrecheces urctratc.%. ProstatittSr Sistisls, Catarros de la veiizru 
Su curación pronta, segura y garantida sin producir dolaras y evitan-
do las funestas consecuencias producidas por las sondas; por media 
de la GONOMREINA, que es lo único que calma instantáneamente el 
escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo a las vías gánito-uri-
norias su estado normal. 10 PESETAS FRASCO. 
UfllPC VDnÓrQnC Pttrgación reciente o crónica, gota militar, úlceras, etc., curación radical, mila-
maiUO TuliOICUO ¡grasamente en pocos días con los renombrados GOSOR'AEl^AyGOXOCOStL 
Clf llin Curación radical con el Antisifilitico HIDROYODIXA depurativo insuperable de la sangre 
ulllllu infecta. Cura Uis adenitis glandulares, dolores en los huesos, manchas y erupcioues en la 
riel y toda clase de sífilis en general, sea o no hereditaria. FRASCO 10 PESETAS. 
AnPlTliü Cioroste' Neurastenia, inapetencia. Tisis, Impotencia, Debilidad general, etc. se careen to-
HIIUllllU mando el maravilloso VITOLIMAL para la Anemia 7 PESETAS FRASCO, FOSFIROL, 
para lalmpotencia. 7 PESETAS TUBO. 
En la sgguritUuí de que toda persona atacada de alguna de las enfermedades citadas para ca-parse tiene que acudir forzosamente a los medicamentos LAMARCA aconsejamos lo verifiquen antes d£ viciar el organismo con curas imperfectas, pues usándolos en las primeras manifestaciones del mal. se estirpa en pocos días mientras que si el organismo está ya viciado, puede retardar sus maravilkjsos efectos, por mój que en difinitiva sea su curación segura y radical. 
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen por escrito, debiendo dtrtgir las tartas al Director del Cansultorio Hf̂ dico: Poniente 63. io.—Barcelona. España. 
Depósito general en la Isla de Cuba: Farmacia v Droguería del Dr. Manuel Johnsóu. Obispo 36, esquina a Aguiar, Apartado 750.HABANA. 
Depósito exclusivo: Laboratorio LAMARCA Capera. Barcolona, Espafia. 
alt 51-li 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . Consultas de II á ! y de 4 á 5 
Especial para los pobres de ó% a 6. 
C 49 E-l 
LAS MEJORES CERVEZAS DEL MUNDO! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCELSIOR. MUNICH. MALT1NA 
Las cerveza» claras a todos convienen. Lasoscuras están indicadas princi-
palmente para las crianderas, ¡os niños, los convalecientes y ios ansian »«. 
Hueva Fábrica de Hielo. Propietaria de las cervecerías. "Le Troncal" y "ImW 
OFICINA CALZADA OE PALATiM 3. 
DEPARTAMENTO: "La Tropical" 
Teléfono ¡•1041 
"Tívoli" 
Teléfono 1-1 033 
HABAIN 
NATURALEZAS Gastadas. Organos debilitados se vi-gorizan y desarrollan siempre con los 
H I P O F O S F I T O S D E L D R . J . G A B D A H O 
Basta un frasco para ver el resultado y convencer al más incrédulo en la Neurastent 
Cfera—Anemia—Oibilidad nerviosa cerebral—Pérdidas—Impotencia—Raquitismo, 
Linfalisme y Escrofulismo da las niños—Tisis—Bronquitis y Asms. 
BEL ASCO AIN 117 Y EN TODA FARMACIA Y DROGUERIA 
rJtfjr*ur*****-**M*M*'*t*'**'-r*jr***-jr-**-w*-M*M*-jr*jr*-*-jr ************************** 
U DISPEPSIA CON SUS SÍNTOMAS.* LLENURA, GASES,VOMITOS 
DIARREAS MALAS DIGESTIONES. JAQUECASrBlLIOSIDACí 
DEBILIDAD» NERVIOSATRAE CONSIGO LA TRISTEZA 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE VIVIR 
EP5t/NA 
I' RVISARBO 
L A P E R 5 I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
HACi QUE EL E N F E M ) HOERA. NUTRA Y 5 E CURE RADICALMENTE 
ENERO 31 DE lai* PAGINA CINCO 
DIARIO DE LA MARINA, 
B a t u r r i l l o 
A. propuesta de Rodríguez Marín, Pó-
2 Galdós y Eugenio Selles, tres figu-
- eminentes de la intelectualidad 
Gañola, la Real Academia de la Len-
a ha nombrado, por unanimidad, 
vadémico Correspondiente, a nues-
! talentoso paisano Manuel S. Pi-
ârdo, atildado poeta. Hasta ahora 
1 alta distinción sólo había recaído 
otro cubano, Pepe de Armas, que 
¿oto vale y tanto sabe, ejemplar bri-
llante de la intelectualidad cubana. 
-jYiaufo de un amigo, me place mu-
bo el de Pichardo, a quien en su pa-
C ja han discutido con pasión y aiin 
ombatido con saña, muchos que no 
íiptrarán jamás a académicos, ni de 
Lgua española ni de ninguna otra; 
como triunfo de Cuba celebro el ca-
'o aunque admiro y aplaudo los car-
¿ justísimos que el sabio Unamuno 
'irige a la Academia, más empeñada 
^ hacer confuso, inestable y dispa-
ratado nuestro rico idioma, que en 
ganeiouar el fallo del uso, "árbitro y 
juez del lenguaje" según ella misma. 
Por ejemplo: eso de escribir oBscu-
ro sePtiembre, y acentuar después y 
desdén, que no pueden confundirle 
con ninguna otra palabra y que du-
yante siglos el uso ha escrito sin 
acento, parecen soberanas tonterías. 
* 
* • R-odolfo Méndez Péñate, comba-
tiendo en "El Triunfo" a los deseu-
cantados—unos de mala fe, por an-
sias de medro; otros de buena fe, por 
falta de entusiasmos: que son dos 
formas de desencanto poco parecidas 
—concluye: 
"Si nuestro medio social, por falta 
de educación, favorece el progreso de 
los desencantados, convenzamos a los 
de buena fe y combatamos a los otros 
basto extinguirlos." 
Sentencia dura y mal fundamenta-
da. Si nuestro "medio" favorece el 
pesimismo, depuremos el medio, me-
jorémoslo, formemos otra conciencia 
social, y no habrá desencantados do 
buena fe, ni tendrán oyentes los pi-
caros. 
¿Es por falta de educación, segiin el 
señor Péñate, y según todos los aut o-
res, que el medrador obtiene triunfos 
y el poco fuerte se rinde ? Pues edu-
quemos mucho y bien. Es mi eterna 
canción, mi tesis eterna: aquí todo 
se subordina a un magno problema: 
hacer conciencia nacional; aquí no 
hay más que una cuestión básica, pri-
mordial, preferente: educar. 
No hay que extinguir a nadie; hay 
que crear un espíritu piiblico favora-
ble al progreso cívico de nuestro pue-
blo. 
Ahora: antes de condenar a los 
desencantados de buena fe, como an-
tes de juzgar toda actitud de los hom-
bres de bien, hay que poner al juzga-
dor en su caso; darle por un momen-
to los años, los desengaños, las triste-
zas, los desgastes físicos y las contra-
riedades morales que aquellos han ex-
perimentado en las luchas por la vida 
propia y por la libertad de la patria 
y entonces se les comprenderá y se-
guramente se les compadecerá. 
¿Qué más quisieran los hombres 
buenos que vivir entre los nimbos de 
la esperanza, y no perder la fe hasta 
los mismos dinteles de la tumba? 
la Asamblea Constituyente en mate-
ria electoral. (La señora Peñarre-
donda debe referirse a la Comisión 
Consultiva; pues Eafael Montero no 
perteneció a aquella Asamblea.) Y 
dice que, gracias a Juan Gualberto 
Gómez, no tenemos de alcaldes a los 
viejos caciques de la colonia; pues 
Montoro quería hacerles electores y 
"elegibles," y la entereza de Gómez 
lo impidió. 
Y aquí está el error: los amigos de 
Montoro y los de Gómez no discrepa-
ron sino en cuanto a la facultad de 
votar los extranjeros; pero les reco-
nocieron el derecho de ser elegibles 
para cargos municipales. Y ahí tei-.e-
mos unos cuantos españoles sirviendo 
lealmente en los municipios. 
Lo que sosteníamos entonces los 
conservadores genuinos, y seguimos 
sosteniendo, es que no responde a 
ningún principio de lógica, que el 
extranjero sea elegible y no elector; 
que pueda, siendo extranjero, inter-
venir en la administración de los fon-
dos municipales, en la redacción de 
ordenanzas, en la imposición de con-
tribuciones, en todo lo que afecta a 
la vida local, y no pueda dar su voto, 
no a otro extranjero, ni siquiera a un 
cubano, revolucionario y libertador. 
Si la patriota escritora encuentra 
razón de equidad en eso; si ella se ex-
plica que quien puede comprar votos 
para sí, no pueda dar el suyo a un cu-
bano, por honrado y nacionalista que 
sea, entonces repita su censura contra 
Montoro y su aplauso a Gómez. 
Por lo demás: no cante victoria; sin 
ser electores hay caciques para quie-
nes aquí no ha pasado nada, y hay 
hombres de ayer, muy convencidos de 
cuál debe ser su actitud correcta de 
españoles amantes de Cuba. 
• 
• # 
Hemos publicado el otro día una es-
tadística de la población de Méjico, 
nación de América donde se ha con-
servado más el elemento indígena. 
Solo el 19 por ciento de la población 
mejicana es de raza blanca. El 38 por 
ciento es de indios puros, que no han 
querido mezclarse con el elemento cau-
cásico, ni pactar con la civilización. 
El 43 por ciento de mestizos, producto 
de las dos razas, se inclina más a los 
prejuicios y las viciosas prácticas de la 
mferior. salvo excepciones. 
Tened en cuenta este factor. Y este 
otro: apenas hay siete 'personas por ki-
lómetro cuadrado en la extensa nación. 
Y decid ahora, oh vosotros los idóla-
tras del sufragio universal y de la ab-
soluta libertad y la completa igualdad 
civil entre los hombres: ¿gobernaríais 
a Méjico como a Cuba, y tendríais allí 
paz y progreso con una cabal democra-
cia, sin dictadores ni cañones? i Ese 
19 por ciento dirigiría tranquilamente 
los destinos del 81 por ciento restante, 
sin haber fundado antes veinte mil 
buenas escuelas? 
Pues por eso hubo Porfirios y por 
eso hay Zapatas y Huertas allí. 
Joaquín N. ARaMjíUBU. 
L a s t a r i í a s d e l i b r e r e f l u l a c i ó n 
Modificaciones que propone a i A y u n f a m / e n f o 
la C o m i s i ó n de Impuestos ¡ndustr ia le sc 
* 
Una equivocación de buena fe de 
señora Peñarredondo, en su afán 
áe loar a un revolucionario y soltar 
toa puyita a un ex-autonomista, 
igualmente patriotas. Hace historia 
eu "El Triunfo" de los debates de 
Para Hacer Dinero 
Lo primero que se necesita es tener 
salud. Estómago sano es lo que más 
se necesita para ir adelante. 
Una cucharada todas las mañanas 
de Magnesia SARRA le asegura un 
día bueno y útil y eso representa di-
nero. Fr. pequeño 25 cts. 
Droguería Sarra y Farmacias. 
Ayer tarde se reunió nuevamente la 
Comisión de Impuestos Industriales 
para continuar la discusión del pro-
yecto de Tarifas de Libre Eegulacióiu 
que habrá de ser sometido a la sanción 
definitiva del Ayuntamiento, en una 
de las sesiones de la próxima semana. 
Se acordó mantener para el ejerci-
cio venidero la cuota de treinta pesos, 
que pagan actualmente las bodegas, 
por las patentes sobre expendición de 
vinos, licores, etc., etc. 
Se creó el "Epígrafe" Fábrica de 
todas clases, de madera exclnsivameu-
te, fijándose la cuota de $200 anuales. 
También se creó un nuevo Epígra-
fe" denominado 4 4 Laboratorios de 
Anales Químicos", con la cuota de $10 
anuales. 
En las Patentes sobre Industrias, 
Profesiones, Comercio y Artes y Ofi-
cios so introdujeron las siguientes mo-
dificaciones: 
Rebajar a $10 las cuotas de $20 que 
pagan actualmente los Arquitectos y 
los Agrimensores. 
Elevar a $5 la cuota de $3, que tie-
nen señalados los aparatos Automáti-
cos que se sitúan en el interior de los 
establecimientos y otros locales análo-
gos. 
Aumentar a $20 la cuota de $10, fi-
jadas a los constructores de pipas, bo-
coyes y cubetas de oro y duelas. 
Fijar cuota de $20 a los cachillcros 
o constructores, componedores y vacia-
dores de navajas, cuchillas v tijeras. 
Rebajar a $10 la cuota de $20, se-
ñalada a las casas de Baños de agua 
dulce. 
Rebajar a $;"> la cuota de $20 que 
pagan los Dentistas. 
Rebajar a $1 la cuota de $10 qu3 te-
nían asignadas las Floristas sin tien-
da. 
Rebajar a $10 la cuota de $20 con 
que contribuyen los Ingenieros. 
Fijar cuota de $2 a las Modistas 
con taller. 
Rebajar a $10 la cuota de $20 que 
tienen fijada los Gabinetes de Masaje. 
Rebajar a $5 la cuota de $20 que 
pagan actualmente los Maestros de 
Obras. 
Rebajar a $2 la cuota de $5 que tie-
nen señalada las Modistas de Sombre-
ros para señoras y niños, sin tienda 
ni muestra. 
Rebajar a $5 la cuota de $10, fijada 
a los Pintores de Brocha con Obrador. 
Rebajar a $10 la cuota de $20 que 
pagan en la actualidad los Peritos 
Mercantiles. 
Fijar cuota de $20 a los Puestos o 
Tiendas de Libros usados en plazas, 
soportales, ó cualquier otro lugar. 
Rebajar a $15 la cuota de 20 anual 
que pagan hoy los Puestos o Venta de 
Tabacos, Cigarros y Fósforos exclusi-
vamente, situados en Cafés o en cual-
quier otro establecimiento. 
A los Puestos de Tabacos y Cigarros 
se les señala hasta $200, el máximo de 
la existencia de los artículos, en vez 
de $150 que hoy tienen y se deja sun-
sistente la cuota de $30 que actual-
mente tienen señalada. 
Se aumenta a $20 la cuota de $5 que 
pagan hoy los Ropavejeros y Tratan-
tes de Metales. 
Se aumenta a $20 la cuota de $16 
50 centavos (pie pagan los que Tifien, 
Lavan y LimpHin rop?.s y telas usadas. 
Rebaja a $5 ía cuota de $o0 que pa-
gan las Tiendas de Frutos del País. 
Rebajar a $53 la cnoti d'* $10 que 
\ agan los Trenes de Cantina». 
GRAN LIQUIDACION DE ZAPATOS Y SOMBREROS 
E N L A P E L E T E R I A Y S O M B R E R E R I A 
L U C H A " 
A G U I L A Y E S T R E L L A 
SEÑORAS 
\ 
sólo por 15 días pueden 
ustedes aprovechar esta 
ganga. 
Zapatos que antes ven-
díamos a $5-30 y 4-24 los 
liquidamos a $ 1-50. 
CABALLEROS 
dura poco, por 15 días 
liquidamos todos los za-
patos que antes vendía-
mos a $ 5-30 y 4-24 los 
liquidamos $ 2-50. 
-Aument'ir a $25 la cuota de $20 que 
tienen las Tiendas de líielo 
Rebajir a $10 li ei.-Mt i> a las 
Tiendas o Puestos fijos para la venta 
de Aves de Corral y Huevos. 
Rebajar a $5 la cuota de $10 a las 
Tarimas de Menestras. 
Aumentar a $30 la cuota de $20 que 
pagan hoy los vendedores de quema-
dores de gas j sus anexos. 
Rebajar a $10 la cuota de $20 a las 
Tiendas de Aves o Pájaros de jaulas > 
otros animales. 
Fijar cuota de $10 a las Tiendas de 
Quincalla y Juguetería, exclusiva-
mente al por menor. 
Fijar cuota de $20 a las Tiendas de 
Hierros Viejos. 
Rebajar a $5 las cuotas de $10 que 
tienen señaladas los Puestos o Tiendas 
de Frutos del País, con viandas y 
Hortalizas en los Mercados. 
Rebajar a $5 la cuota de $10 que ac-
tualmente pagan los Maestros Cante-
ros que trabajan por su cuenta j los 
Aparejadores. 
Rebajar a $5 la cuota de $10 a los 
Maestros de Albañilería. 
Fijar a los Veterinarios con estable-
cimiento de Herraduría, la cuota de 
$40 anuales. 
Aumentar a $100 la cuota de $50 
que pagan hoy las Academias de baile. 
Aumentar a $50 la cuota de $40 que 
pagan los corraleros que encierran ga-
nado. 
Elevar a $40 la cuota de $30 que 
tienen señalada los carreteros o cons-
tructores de carros. 
Rebajar a $2 la cuota de $5 que pa-
gan los Calafateadores o carpinteros 
de Ribera. 
Rebajar a $20 la cuota de $30 a los 
Carpinteros con taller. 
Elevar a $75 la cuota de $30 que 
pagan las Cantinas, entendiéndose por 
tales, locales que sin mesas ni sillas se 
oxpondan licores, refrescos y café. 
Rebajar a $10 las cuotas a las Car-
nicerías. Ahora pagan $30. 
Aumentar a $200 la cuota de $J00 
que pâ an hoy los alquiladores do pe-
lículas cinematográficas. 
Elevar a $75 la cuota de $50 que 
papan en la actualidad los Garages de 
Automóviles. 
Rebajar a $50, la cuota de $80 que 
tienen fijada los Beti-Jay. 
Aumentar a $75 la cuota de $60 que 
tienen fijada los Talleres o Tiendas de 
Gran surlido en calzado de niño a mitad de so precio. Somtireros de todas ciases con un 60 ^de su valor 
N O S E O L V I D E N 
l i L A L U C H A " A p i l a y E s t r e l l a . 
colocación de zunchos de goma a la 
rueda de los carruajes. 
Rebajar a $5 la cuota de $20 que 
pagan las Peinadoras con taller u 
Obrador. 
Elevar a $50 la cuota de $32 que tie-
nen señaladas los alquiladores de l̂á 
quinas para encajetillar cigarros. 
Rebajar a $30 la cuota de $60 que 
tienen los Trenes de lavado mecánico, 
que emplean aparatos especiales movi-
dos por electricidad. 
Fijar cuota de $50 anuales a los 
jardines. Ahora pagan 2 centavos por 
metro cuadrado de terreno que explo-
tan. 
Aumentar a cien pesos la cuota de 
cincuenta a los Cinematógrafos. 
Aumentar a $25 la cuota de $5 por 
bailes de pensión en salones y glorie-
tas a Sociedades. 
Rebajar a $20 la cuota de $30 seña-
lada a las Lidias de Gallos en Arroyo 
Apolo, Arroyo Naranjo, Puentes Gran-
des y Luyanó. 
Se crearon los siguientes "Epígra-
fes", con las cuotas que se señalan a 
continuación: 
Fábricas de Masilla de Cal: $10. 
Vendejas, Misceláneas o Bodegas sin 
Cantinas: $5, 
Tiendas o Puestos para la venta de 
Encubadoras y accesorios: $5. 
Fábricas de Camas de madera exclu-
sivamente: $250. 
Fábricas o expendio de Helados, con 
motor o sin él: $15. 
Puestos de Frutas con fabricación o 
expendio de helados: $20. 
Tiendas o Puestos para venta de 
Pescado o Marisco fresco, (en refrige-
rador) : $10. 
Tiendas dedicadas exclusivamente a 
embotellar Sidra extranjera: $50. 
Carreras de automóviles: $30. 
Tiendas de joyería, exclusivamente, 
con taller o sin taller de compostura: 
$100. 
La Comisión volverá a reunirse pa-
ra seguir estudiando las tarifas. 
P R O T E J A U D . 
S U S H I J A S 
•Esa niña de Ud. ¿s« encuentra 
bien? La edad del d-isarrollo es *a 
edad peligrosa y a XJd. le toca laeiJ-
tar este importante paso. 
Si su hija está pálida y ojerosa, di> 
bü, si sufre de ataques de melanco-
lía y retraimiento, dolores* de cabeza, 
se queja de malestar g-eneral y uota 
Ud. que enflaquece, proporciónele lo 
que neceata con urgencia: un pode-
roso tónico reconstituyente, las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams.. 
Estas pildoras facilitaran el des-
arrollo de la niña pronta a ser mu-
jer, le darán fuerzas para atender a 
las demandas de su cuerpo en esta 
época de la vida, al proporcionar! 
abundancia de sangre rica y pura 
que le tonifique los nervios, 1« forta-
lezca los músculos, y robustezca tu-
das las partes del cuerpo. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. V i-
Uiaras son la receta de un inteligen-
te y experimentado médico y no 
una medicina de patente; son de ac-
ción pronta, de notables y rápidos re-
sultados. Pídalas ¡hoy a su boticario, 
empiece el tratamiento, y tenga lue-
go la satisfacción de ver a su hija 
heaha una mujer sana y robusta. 
La Jefatura Local 
Manzanillo, 30. 
Se encuentra en esta ciudad el doc-
tor Senacic, Jefe Lf cal de Sanidad de 
Bayamo, quien se ha hecho cargo de la 
oficina de Manzanillo, por renuncia 
del doctor Amado León. 
E l Corresponsal. 
R O B O 
El dependiente Manuel García Pe-
dul, de 19 años y domiciliado en el 
café "El Sol", Vives 167, participó 
'a la Policía que de un perchero que 
tenía en su cuarto le llevaron un sa-
co de alpaca, que aprecia en ocho 
pesos oro. 
ARENILLAS Y PIEDRA 
en la vegija son producidos por ríño-
nes enfermaos. La 
ANTICALCTJLINA EBREY 
disuelve las piedras y hace expeler las 
arenillas, curando la enfermedad. 
DOCTOR CALVEZ GUILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VB-
¿ÍEREO. _ SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a & 
, / 49 HABANA 48. 
Especial para los pobres de 5^ a 6 
C 48 E-l 
MALA SANGRE 
No es lo mismo que sangre mala « 
enferma. 
La sangre enferma se depura y 
arregla con Zarzaparrilla SARRA. 
Males de la piel, reuma, hinchazón, 
indican sangre anormal. 
Droguería Sarra y Farmacias, $1 el 
pomo. 
DEPOSITARIO GENERAL: 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
P A S A J E S D E 
¿Quiere Vd, traer desde Esptfla hasta Cuba a uu pariente o a un 
amigo?—Pucj guscríbalo a TURISMO HISPA NO- A MERICANO. 
BecclOn PASA J E S D E L L A M A D A . 
Un peio plata al mea. Puede Vd. traer a Cuba a sus padres, a sus 
hermanos, a sus hijos, a sus parientes, a sus protegidos, a sus amigos, etc. 
Le abriremos un crédito por el importe del viaje en el caso desgra-
ciado de no obtenerlo gratuitamente en cualquiera de nuestros CON-
CURSOS D E CONSTANCIA. Ese crédito nos lo pagará usted có-
modamente, A PICAZOS, 
P A S A J E S D E L L A M A D A 
B O L E T I N D E INSCRIPCION 
D.. 
vecino de_ 
de UN PESO P L A T A al mes a favor dt_ 
jst suscribe con la cuota 
residente en España, para oMs~ 
ner un pasaje de llamada {gratuitamente o apagar a plazos) como mimbro 
de Turismo Hispano-Americano. 
,„ R ^ r r H . ^ 0 U Pr,mm ™* S - LLERANDI T Cia. 
• .-í 
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ASMATICOS • P O R Q U E S U F R I R ? 
V U E S T R A C U R A E S T A A S E G U R A D A 
= R E M E D I O S E N C I L L O , = 
A G R A D A B L E A L P A L A D A R . 
V e r d a d e r a ] ^ a r a v i l l a ( ^ u r a t i v a 
SU ALIVIO S E R A INMEDIATO Y SU C U R A C I O N RADICAL A C H H A 
TOMANDO EL S O L C MEDICAMENTO CONTRA E L A O l V l A 
" S A f í A H O G O " 
PREPARADO SEGUN FORMULA DE UN REPUTADO DR. D E LA FA-
C U L T A D D E MEDICINA DE B E R L I N . 
h todas las Farmacias. Depósito: "EL CRISOL" Naptooo 91, Habana-Guba. 
T R I B U N A L E S 
e l asesinato frustrado del Dr. D a r d e r Contra un 
*also Inspector de e s p e c t á c u l o s . Contra un 
m é d i c o de S á g u a l a Grande. Sentencias . 
E N E L S U P R E M O 
Insustanciables 
Por autos de ayer se han declarado 
insus-tanciables los siguientes recur-
sos: 
Uno interpuesto por Rafael Rosa-
les Pérez, contra sentencia de la Au-
diencia de Oriente, en causa por in-
fracción de la Ley Electoral. 
Otro, establecida por Laura Pérez 
González contra sentencia de la Au-
diencia de Santa Clara, en causa por 
infanticidio. 
Y el último interpuesto por Felipe 
Vigil y Rodríguez contra sentencia 
de la Audiencia de esta ciudad, en 
i-ausa por imprudencia temeraria. 
Con lugar 
Se ha declarado con lugar ei recur-
so de casación por quebrantamiento 
<'.e forma que interpoiso Claudio Cam-
panioni Valcárcel, contra una senten-
cia de la Sala Segunda de la Audien-
cia de la Habaua que lo condenó por 
un delito de falsedad en documento 
olK-ia! e cuatro meses de arresto. Por 
una secunda sentencia se le absuelve 
libremente. 
Sin lugar 
Fué declarado sin lugar el recurso 
Iiit rpuesto por infracción de Ley, 
por Luis J. de Jonght Boudet y Car-
los Lara Brito. contra sentencia de 
la Audiencia de las Villas, que los 
condenó a dos meses y un día de 
nrrvsto mayor a cada uno, por un de-
lito do publicación clandestina. 
Sentencia firme 
Por auto de ayer ha sido declarado 
firme la sontencía de la Sala Tercera 
do la Audiencia de la Habaua. que 
condonó al procesado Diego García 
Morera por un delito de lesiones por 
imprudencia. 
Desistimiento 
$6 ha tenido por desistido a Ra-
kinllíodríguez Jorge, en el recurso de 
oasiK'ñm qne interpuso contra senten-
cia de la Sala Primera de la Audien-
cia de la Habana, que lo condenó en 
unión de CasáMo Pérez Ruiẑ  por un 
delito de disparo y lesiones, a la (pe-
na de un año, ocho meses y reinthín 
días de prisión correccional. 
Otro que desiste 
Jesús Gómez Buiz, que presentó re-
curso de casación por infracción de 
Ley, contra sentencia de la Audien-
cia de la Habana, en causa por esta-
fa, se tuvo también por desistido. 
En su consecuencia se declara fir-
me la sentencia apelada que condena 
a cuatro meses y un día de arresto 
mayor al recurrente. 
C A S T O R I A 
p a r » P á r T u l o s y í s i ü o s 
En Uso por más de Treinta Años 
U r v a ¿a 
fiema de 
E L T I E M P O 
PERTURBACION ANUNGIAOI 
Actuar a tiempo es la principal can 
ta del éxito. 
La tos molesta es señal de ]> 
bación en el aparato respiratorio 
gue tosiendo porque usted quiere. 
Elixir Creosotado SARRA C 
la ios. Sana pulmones. Evita la 
Droguería Sarra y Farmacias. 
Frasco prueba: pO centavos. 
niriur-
Si-
Besara la Viialluaí 
. j4o!)v"o'pla«ji 
FarreaciB 0». Dr. HMMi Mmamm. Ha « a n d » * 
««roa, k> m a r * 4 bM«C 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
E N L A A U D I E N C I A 
Los juicios orales de ayer 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal se celebraran ayer los juicios ora-
les de las causas seguidas contra Joa-
quín Castaño González, por rapto, y 
contra Pedro Fuentes Martínez, por 
disparo. 
Ante Ja Sala Segunda se celebra-
ron los juicios de las causas contra 
Honnobona Velá/zquez, por robo, y 
contra Maiúa Pérez, por lesiones. 
Ante la Sala Tercera sólo se cele-
bró el juicio de 'la causa contra Fran-
cisco Moya y otra, por robo. 
En todos estos juicios, las defensias 
solicitaron la absolución con las cosi-
tas de oficio. 
Vistas civiles 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes : 
La del juicio sobre nulidad de un 
procedimiento hipotecario estableci-
do por don Antonio Jiménez contra 
don Aniceto Airarte y don Leocadio 
Perdomo. 
La del juicio de mayor cuantía, so-
bre la indemnización de daños y per-
juicios, establecido uor M. Centu-
rien (S. en O.) contra don Manuel 
felanco. 
La del juicio de menor cuantía es 
tiableeido "por don José Zayas, como 
padre del menor Emilio Zayas, con-
tra don José Heria. 
La del juicio, sobre pesos, seguido 
ñor don Aaitonio Díaz Alonso contra 
'̂ s señores Rafoleers. Erbl y Compa-
ñía. 
Y la del juicio acumulado estable-
cido por don Rianión Lilanos contra 
la Sociedad Anónima "Jácaiti and 
Mtirón Sugar an Land ConTpany". 
Todas estas vistas quedaron con-
clusas para dictar sentetnoia. 
Distinguido enfermo 
Ayer se retiró indispuesto, aban-
doaiando su despacho de la Secreta-
ría de la Sala Segunda de lo Crimi-
nal, nuestro buen «migo el correcto 
funcionario don Felipe Díaz Aluan. 
Celebraremos su pronto restableci-
miento. 
El asesinato frustrado del doctor 
Darder 
Por la Sala Segunda de lo Crimi-
na,l de esta Audiencia fué firmada en 
la tarde de ayer la sentencia de la 
causa instruida por asesinato y homi-
cidio frustrado en el Juzgado de Gna-
nabacoa, contra Pedro Santamarina y 
Solís Puñales y otros. 
Por dicho fallo se absuelve a An- \ 
tonio Santamarina y Solís Puñales. 
Se condena a Pedro Santamarina 
y Solís Puñales, por disparo y lesio-
nes, a dos años, once meses y once 
días de prisión correccional. 
Y a José Benito Ponce y Delgado, 
a tres años, cuatro meses y ocho días 
de misión correccional, por idénticos 
delitos. 
A ambos se le condena, ftdenfifo; 
por una falta de uso de arma sin li- \ 
cencía, a cinco pesos de multa. 
Otras sentencias 
Se condena a José Pérez, por ten-; 
tativa de robo, a setecientas cincuen-
ta pesetas de multa. 
Se absuelve a Andrés Rodríguez, I 
acusado de estupro. 
De la Fiscalia 
El señor Fiscal de la Audiencia ha \ 
formulado aper conclusiones provi-' 
óonales înteresando la imposición de! 
las siguientes penas: 
Para Pedro Ramírez y Armengol.; 
por rapto, un año. ocho meses y 21 • 
días de prisión correcional r acceso-
rias. 
Para Baldomero Fajado González.! 
Para Manuel Vizoso Hernández, 
por delito cometido por funcionario 
público, contra el ejercicio de los de-
rechos individuales que garantiza la 
Constitución, cuatro años, ocho mese» 
y un día de suspensión del empleo de 
vigilante do la Sección Especial de 
Higine (en la que estaba empleado 
cuando cometió el delito) y multa de 
6.250 pesetas. 
• Para Augusto López Campa, por 
usurpación de funciones, tres años, 
cuatro meses y ocho días de prisión 
correccional. 
Este procesado se presentó en las 
primeras horas de la noche del tres 
de Diciembre último en ol teatro 
''Heredia" y titulándose Inspector 
de EsDectácuIos enseñó una chapa 
que tenía puesta en el interior del sa-
co que vestía, logrando de ese modo 
penetrar en el interior de aquél, y 
una vez dentro llamó a uno de los 
acomodadores de dicho teatro y ha-
ciendo mención del falso carácter que 
decía tener logró que le fuera abier-
to uno de los palcos, sin pagar nada 
por el mismo. 
Para José María Vía v Díaz, por 
país infracciones d'fl Códisro Postal. 
100 nesetas de multa o cien días de 
nrisión. por cada delito. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones, hoy, las per-
sonas siguientes: 
Letrados: lAlesander W. Kent, Mi-
guel Vázquez Oonstantin, Braulio G. 
González Miranda, Gabriel Rivero, 
Gabriol R. Miyeres, Mianuel Peralta 
Melgares, Joaquín Coello, Miguel Yi-
vancos, Fedorico Castañeda, Mania-
co Caracuel. Rodolfo Méndez Péñate, 
Francisco Yaliejo, Francisco 0. de los 
Reyes. 
Procuradores: Reguera, P. Rubildo, 
Zayas, Granados, Llanusia, Llama., 
Chiner, G. Yélez, Matamoros. 
Mandatarios y partes: Ricardo Dá-
vila, Félix Rodríguez. Pedro R. Mar-
quetti, Alfredo F. Follado, Gerardo 
Andreu, Francisco Martínez, Mateo 
Chomat, Joaquín G. Saenz, Josefa 
Masjuan, María Pereira, Amador Fer 
nández, Tomás Radillo, Marcelina 
Mejías. Emiliano Yivó, Enrique An-
dino, Horacio Caravia, Francisco 
Cuevas. 
lamentable suceso 
EL ADMINISTRADOR DEL DIA-
RIO DE MANZANILLO" CAUSA 
LA MUERTE DEL JEFE DE TE-
LEGRAFOS. 
Eu la Secretaría de "Gobernación se 
recibió ayer un telegrama dando 
cuenta de que el señor Manuel Fra-
des, Administrador del "Diario da 
Manzanillo, \' había disparado su re-
vólver contra el señor José Irizarri, 
Jefe de Telégrafos, produciéndole la 
muerte, habiendo ocurrido el hecho 
frente a la ̂ puerta de la estaición tele-
gráfica. 
Posteriormente se recibió en la Se-
cretaría otro telegrama dd policía 
especial de aquel Centro, que se cons-
tituyó en el lugar del suceso, y que 
dice así: 
"Manzanillo, 30 de Enero, 10.50 a. 
m. 
(Secretario de Gobemateión. — Ha-
bana. 
¿Datos Tecogidos por el momento, 
en la madrugada de ayer, de doce a 
una, se personó el señor Mantiel Fra-
des en el hogar del señor José TJrri-
zarri, Jefe de Telégrafos, desafilándo-
le e insultándole, a lo que el señor 
Urrizarri no contestó para evitar; po-
ro a pesar de que allgunos amigos re-
querían ai Fnades, éste continuaba 
hasta lastimando la honra de la se-
ñora de TJrrizarri Momentos después 
salía Urrizarri y sostenían discusión: 
empuña Urrizarri un arma de fuego 
que portaba, 'haciéndole disparos, co-
giéndole con el último, muriendo po-
cos momentos después el señor Fra-
des. Recogeré más detalles; por co-
rreo ampliaré.—Especial.'' 
UN PERIODISTA MUERTO 
Manzanillo, 30. 
Contestando a un suelto insultante 
que el administrador del "Diario de 
Manzanillo," señor Manuel Frades pu-
blicó en su periódico, escribió en "El 
Debate" el atacado señor José Uriza-
rri. Jefe de Telégrafos de esta pobla-
ción. 
A la una de la noche buscó Frades a 
Urizarri y tramó con él reyerta. 
De ella resiütó muerto Frades de 
varios tiros de revólver. 
E l Corresponsal. 
k m EMicol 
lUNQ OF PA1N 
Dr. Dt GRATH. 
Específico 
de notable efecto para 
aliviar y corar Dolores. 
A C E I T E 
W m E L E C T R I C O 
6 d "Rey del Dolor" 
Del DR. CHAS. De GRATH 
Reconocido por la profesión y nsado en todo el mondo civilizado. 
Produce excelentes resnltados en el Roumatismo y la Neuralgia, el Torticoli, Calambres, Contusiones, Dolores de espalda y cintura, Dolor de oidos, Dolor de muelas, eto. 
PREPARADO POR 
LANMAN (& KEMP 
N E W Y O R K De venta en todas las Droguerías y Farmacias. 
********************** rjrjrjrJrjv-MjrjrM ĵrM-jrw-jr-jrM-M *jrjr**-jr * * j r * - * * W * * * 
Lo del AlcanlarillailOiCrónica 
d e l P u e r t o ESCENA AL AJEE LIBRE.—ÜN 
INGENIERO DE OBRAS PUBLI-
CAS Y TIN REPRESENTANTE 
DE LA CUBAN INGINEERUsG 
CONTRACTIN CO. 
En estos dias se vienen haciendo 
comprobaciones por distintos emplea-
dos del Departamento de Obras Pú-
blicas de si la compañía constructora 
del Alcantarillado cumple o no con 
todos los requisitos do la contrata. 
Según se asegura, parte de la pavi-
mentación realizada no tiene los me-
tros de espesor convenidos, y el haber-
se descubierto que no son rigurosa-
mente cumplidos los compromisos, pa-
rece que ha obligado a hacer una fis-
calización más severa y cuidadosa de 
la que se pensaba. 
i Cómo recibió la compañía del Al-
cantarillado la disposición investiga-
dora de la Secretaría de Obras Pú- j 
blicásl Lo igmoramos. 
Pero es el caso que ayer tarde se j 
desarrolló una pintoresca escena en j 
una calle cercana al Malecón, de las 
que iian sido pavimentadas por la 
compañía del Alcantarillado. 
Algo y aun algos encontraría el in-
geniero do Obras Públicas cuando el 
representante de la compañía le hubo 
de increpar en inglés, según nos in-
forman. En inglés le contestó el iu-
gemero nuestro. Se discutían pulga 
das. y el representante del alcantari-
llado estaba visiblemente molesto. 
Se aglomeró, como es natural, gran 
cantidad de público y hasta parece 
que demostró sus simpatías por el re-
presentante (le Obras Públicas, ya 
que estii 
carácter 
inspeccionadas y revisadas escrup'üo-
samente. 
Pero "la cosa" n 
cena más o menos pi 
aba justo que las obras de 
público êan debidamente 
i una es-
*n la que 
\ espesor 
EL HALIFAX 
Para Key "West salió ayer él vapor 
inglés HáUfax, llevando corresponden-
cia pública y 48 pasajeros, entre ellos 
los señores: J. Toledo y D. J . Domín-
guez y señora. 
UNA GOLETA 
Procedente de Ingranport, Nueva 
Escocia, entró en puerto ayer la go-
leta inglesa Jema Beuthy. 
Esta goleta, que invirtió 40 días en 
la travesía, trajo un cargamento de 
madera para esta capital. 
EL BERTHA 
De Matanzas, con cargamento de 
miel, de tránsito, entró en puerto aytr 
el vapor Bertha. de bandera noruega. 
EL GOVERNOR COBB 
Este vapor americano entró en piier-
to ayer tarde, procedente de Key 
"West, conduciendo 94 pasajeros, en-
tre ellos los señores Abelardo Amaz-
gal. J. Ribes. "W. Lee. H. Williams v 
G. "Wood. 
EL JULIAN ALONSO 
De Key "West llegó ayer el vapor 
cubano "Julián Alonso/* que trajo 
carga de mercancías en general. 
EL HOMSWOOD 
El vapor inglés de este nombre fon-
deó en bahía ayer tarde, procedente 
de Genova y Marsella conduciendo 
carga general. 
EL WESTLANDS 
eiendo un cargamento de car-
leral, fondeó en bahía ayer, 
te de Filadelfia. el vapor in-
A L A S P E R S O N A S Q U E 
N O U S A N E S P E J U E L O S 
Perfecta vista es uno de los dones más preciosos y por esta 
razón es muy rara. Es un hecho reconocido que muchas perso-
nas se están concluyendo la vista y sintiendo cada vez peores 
efectos. ¿Por qué abandona usted sus ojos? 
Nuestros Opticos son los mejores de Cuba, saben lo que ha-
cen y no cobran nada por el reconocimiento. 
Del ajuste de las monturas, de la clase de las mia-mas, y, so-
bre todo, de la calidad de las piedras y su fabricación, nada 
hay que decir... Vea nuestra fábrica de espejuelos en Oom-
postela número 51, la única en Cuba. 
E L A L M E N D A R E S 
OBISPO NUM. 54, entre Habana y Compostela. 
C 444 alt 29 E. 
A LAS MADRES DE FAMILIA: 
SI QDEBEIS EVITAR DESGRACIAS EN E l HOGAR. ACONSEJAMOS OSAR LA 
" L U Z D I A M A N T E " 
De Longman & Mart ínez , 
N E W Y O R K 
Este es el único Aceite de Carbón, ó Petróleo, que durante los últimos 37 aflos no ha causado ninguna desgracia. Libre de explosión, humo y mal olor. SEGURIDAD ABSOLUTA. 
DE VENTA EN LAS FERRETERIAS Y ALMACENES DE VIVERES 
Para más informes dirigirse a RAMON ZABALA, Sao Ignacio 82, altos, Habana 
alt. 32-20 
E M ü L S I O N d e c a s t e l l 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 





SALIERON EL BERTHA Y EL 
JULIAN 
Ayer salieron estos dos vapores, des-
pncbados para Mobila el primero v el 
a ÉeCTindo para Key "V\>st. 
D I A R R E A S C R O N I C A S E I N F E C C I O S A S 
CATARRO INTESTINAL. C O L I C O S . DESINTERIA 
y toda indispos ic ión del TUVO DIGESTIVO por 
grave que sea, se curan infaliblemente en breves 
d í a s y para siempre con los famosos P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
— del Dr. J. GARDANO "* 
v r e n < » •ocJ« D r o c r u c r i a o f a r m a c i a . D e p , B e l a s c o a í n l í 2 
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u s p r o g r e s o s y s u p r o s p e r i d a d c r e c i e n t e . 
—Y usted ¿'qué cigarrillos fuma?— 
jDTegiiiió al cronista el amigo extranr 
\iero que a él vino recomendado. 
—Pues... "partagás y nada más". 
T el •cronista le ofreció un pitillo. 
jST del pitillo vino una conversación 
DEPARTAMENTO DE ESCOGIDA 
'partagás y nada más" fumo, vamos en contra de ello pues la fábrica es 
ELABORACION DE CIG ARRILLO S A MAQUINA 
a molestar a los amables propietarios 
de la fábrica, los señores Cifuentes 
yFemández, que fundara en el año 
1845 don Jaime Partagás. 
Y a la "Real Fábrica de Tabacos 
MAQUINA DE EMBOQUILLAR CON BOQUILLA DE CORCHO 
Acerca del tabaco, 3a promesa de una 
visita a las vegas más próximas y fi-
nalmente una petición que en el acto 
íué favomblemente acogida. 
•—i Quiere liacerme visitar una fá-
brica de cigarrilos y tabacos ? 
Ôon mucho gusto. Y puesto que 
y Cigarros" fuimos. 
Eso do ''Real" sorprendió al ami-
go extranjero; pero el cronista le di-
jo que eai el año 45 nada tenía de 
particular que la realeza se dignara 
dfir prestigio a una industria, y que 
boy, la república nada podía alegar 
una real fábrica, o fábrica regia que 
viene a ser lo mismo. 
Y empezamos el recorrido sirvién-
donos de guía el señor Fernández. 
En la planta baja de la fá-brica vi-
mos la "carpeta" u oficina a un la-
do, y en el otro el departamento des-
tinado a empaquetar y el depósito. 
JJn grupo de jóvenes y simpáticas 
operarías allí trabajaba. 
Nuestro amigo, que dejaría -de ser 
.turista si no cargara máquma fotográ-
fica, enfocó a las jóvenes operarías 
en funciones. 
Internándonos en las otras liabita-
cicnes visitamos el taller donde se ela-
boran, a máquina, los cigarrillos: y 
vimos la máquina para emboquilla.r. 
con boquilla de coreho, sencilla y su-
mamente" perfeccionada. Vimos tam-
bién el local de maquinaria, el motor, 
taller de n^cániea, etc. 
El amigo no cesó de impresionar 
placas. 
Un ascensor nos llevó a los pisos 
superiores: en el primero visitamos 
el local de escogida: en el segundo el 
dei despalillado y secadero: en el ter-
cero, inmenso, el gran taller de ela-
boraicióoi de tabacos en donde traba-
jan varios centenares de tabaqueroBj 
activos, silenciosos, fija la atención en 
la tarea y en lo que el lector iba le-
yéndoles con ampulosidad marcada. 
A las preguntas que el extranjero 
maravillado dirigía al señor Fernán-
dez, éste contestaba complacido. 
—% Número de personas ociipadaa 
aquí? Quinietos tabaqueros y cerca 
de doscientas operarías. 
Además en la sucursal de la fá-
brica, en Griiines, trabajan doscientos 
operarios más... ¿Da producción ? 
Unos quince millones de tabacos al 
año. Para Norte América hemos em-
barcado cinco millones; y otros tan 
tos distribuidos en los mercados de 
Londres, Buenos Aires y otros, amen 
de lo que en la isla se consume, que 
no es poco, siendo grande la cifra de 
cajetillas de cigarriles, ovalados, con 
y sin boquilla, que se nos pide. 
El amigo no cesa'ba de enfocar a 
diestro y siniestro; y en el sitio de la 
"escogida", lugar de donde sale cla-
s-ificado el tabaco elaborado, después 
de concienzuda selección hecha por 
verdaderos y expertos conocedores, 
como aquel ponderase una vitola una 
miaño amable'le llenó el bolsilol de ta-
bacos, y al rato la misma mano le 
llenaba otro bolsillo. 
—'¿Sabe usted una cosa?—nos de-
cía el amigo. 
—¿Qué cosa? 
—Que si hay muchas fábricas en 
la Hahana, y cada día visito una.... 
fumo un año sin gastar un centavo.. 
—La esplendidez es igual en todas, 
Y terminó la visita, no sin que el 
amigo extrargero enfocase a los seño-
res Cifuentes y Fernández y al per-
sonad de carpeta. Para 61 fué la visita 
una revelación y unía sorpresa Para 
nosotros y para el público, una visi-
ta a xma fabráca ya no -es novedad; 
pero una visita, como la que la casua 
lidad nos permitió hacer ayer, es al-
go que debe hacerse resaltar como 
estímulo y como enaltecedora nota de. 
iHterráneos" emborronamos estâ  
cuartillas y las ilustramos con las fo<' 
togratfías que tomó el amigo extranw 
• -
DEPARTAMENTO DE EMPAQUE TAR Y DEPOSITO 
progreso y do riqueza. La fábrica de 
Partagás es algo que honra a la in-
dustria nacional. 
Por esto, aun a trueque de que se 
nos tome por "descubridores de me-
ALA IZQUIERDA DEL TALLER DE ELABORAR TABAfjn 
iOS SEÑORES CIPÜENTE Y FER NANDEZ V PEESONAL DE CARP ETA 
PAGINA OCHO M a K R j Í 5 f MARINA. 
tNERO 31 DE 1914 
Unión de Fabricantes Je Tabacns y Cigarros 
E l trafado de reciprocidad con los Estados Uni-
dos y e/ M o d u s Vivendi con E s p a ñ a . La pro-
h i b i c i ó n de fumar en los t r a n v í a s . Los se-
llos de g a r a n t í a . Otros asuntos. 
Bajo la Prefiódencia del señor Teo-
doro Grarbade celebró esta Corpora-
ción, en su local do Cuba 66, altos, la 
junta reglamentaria del mea en cur-
so. „ 
Informó el Presidente del resultado 
de la visita que una Comisión presidi-
da por él y f armada, además, por el 
vocal Sr. M. Ortíz y por el Secreta-
rio de la Carporación, hizo en la ma-
ñana del día 15 del actual al «eñor 
Presidente de la Eepública, para ba-
oexlo entrega del informe aprobado 
por la Junta en la sesión de Didem- j del artículo 21 del Eeglamento para la 
bre, referente al Tratado de EecipTO-1 Ejecución de la Ley del sello de ga-
cidad con los E. Unidos; y manifestó rantía, se acordó que en la entrevista 
mar no solamente el valor de los taba-
oos, sino también el importe de los de-
rechos pagados, se acordó que la Di-
rectiva haga un estudio detenido del 
asunto, cuya importancia fué recono-
cida, y que se dirija una circular a los 
señores asociados solicitando su opi-
nión sobre el mismo, para tratarlo de 
nuevo y resolverlo en la próxima Jun-
ta. 
Can motivo del Decreto de la Secro-
taría de Hacienda—del cual se di ó lec-
tura—modificando el segundo párrafo 
que el General Menocal acogió con 
agrado la petición que se le hacía, ex-
presando que la tendría en cuenta, 
cuando llegara el caso de proceder en 
el sentido que se le recomendaba, por-
que actualmenta espera el Gobierno 
conocer el resaltado de la protesta que 
ha formulado contra la reducción de 
los derechos sobre el arúcar en las nue-
vas tŝ ifan HTntvnWnHf*, con la mira de 
obtener que se reserve a los azúcares 
cubanos el mismo margen diferencial 
de que venían disfrutando con la bo-
nificación del 20 por 100 sobro el an-
terior derecho de $1.68 las 100 libras. 
Agregó el señor Grarbade que había 
recordado al señor Presidente la soli-
citud que anteriormente le presentó la 
"Unión de Fabricantes'* relativa al 
"Modus Vivendi" con España, y que 
habiéndole manifestado aquel que esa 
solicitud la tenía en estudio el Secre-
tario de la Presidencia, señor Monte-
ro, con éste celebró una entrevista, en 
la cual le ofreció dicho funcionario 
que se propone celebrar el Presidente 
de la Corporación con el señor Secre-
tario de Hacienda, para tratar ds ese 
decreto y de su alcance y efecto, se 
haga llegar al ánimo del doctor Cancio 
la necesidad que tiene la Corporación 
del mayor ingreso posible por concep-
to de dicho sello, dadas las obligacio-
nes que en relación con ese signo de 
procedencia nacional para el tabaco le 
encomiendan la Ley y el citado Regla-
mento, sin perder de vista las necesi-
dades legítimas del Gobierno en rela-
ción con ese servicio. 
Se dió cuenta de las gestiones reali-
zadas ante los Alcaldes iMunicipalea 
de Bejucal y Santiago de las Vegas, 
cumpliendo acuerdo antterior, en apo-
yo de las reclamaciones hechas por los 
asociados señores Cifuentes Fernán-
dez y Ca., contra el cobro de contri-
buciones por el concepto de vendedo-
res ambulantes y de transporte y lo-
comoción, y del impuesto provincial, 
por los carros de su marca "Parta-
que pronto informaría al señor Presí ; gas" utilizan para la distribufción 
dente de la Eepublica_ sobre el parti-
cular, que ya conocía bastante. Tam-
bién dijo el señor Garbade que había 
recomendado al General Menocal la 
petición que tiene formulada la Unión 
para que se modifique el Decreto de la 
Alcaldía Municipal expedido por pro» 
sión de la Secretaría do Sanidad, que 
proliibe fumar en los tranvías, y que 
el señor Presidente prometió ocuparse 
de eso. 
Quedó enterada la Junta con satis-
facción, de la afectuosa carta oficial 
del señor Presidente de la República 
do Panamá, con motivo del Mensaje 
que la Corporación le envió por con-
ducto del señor Encargado de Nego-
cios de Cuba en aquella República, 
junto con un estuche, conteniendo ta-
bacos, que en nombre de la Corpora-
ción so le ofreció como testimonio de la 
gratitud de ésta por su decreto reco-
nociendo como marca nacional el sollo 
de garantía creado por la Ley de 16 
de Julio de 1912, para el tabaco cu-
bano. 
Se leyeron las comunicaciones cam-
biadas entre el Presidente de la Hava-
na Electric Railway Company, señor 
Steinhart y el de la Corporación, se-
ñor Garbade, relacicnadas con el en-
sayo que se convino ante el doctor Ló-
pez del Valle que hiciera el señor 
Steinhart con un carro especialmente 
preparado para fumadores; ensayo 
que aún no se ha hecho, y se acordó 
quo la Mesa continúe gestionando el 
asunto, que tiene hoy mayor impor-
tancia, dado (jue el consumo interior 
de tabacos y cigarros en el último año 
ha disminuido considerablemente. 
Por unanimidad, y con mucho gus-
to, fué aceptado el reingreso en la. 
Corporación de la firma 44 Por Larra-
fui ga." 
Leída después una carta de los se-
ñores Behrens y Ca., interesando que 
la Directiva tomara un acuerdo quo 
sirviera de norma a los asociados para 
defenderse contra el abuso de las re-
clamaciones por tabacos picados, que 
se hacen por muchos importadores, es-
pecialmente de los Estados Unidos, 
muchos meses después del recibo de la 
mercancía, llegando algunos a re ala-
cie sus cigarros en ambas ciudades 
Se leyó una carta del señor Víctor 
Gazel, de París, a quien se acordó 
nombrar representante en Francia, en 
relación con el sello de garantía, y se 
le enviaron instrucciones a ese objeto, 
en la que manifiesta que toda vez quo 
la Corporación no quiere hacer gastes 
de consideración para propagar el se-
llo de garantía, sin lo cual no estima 
eficaz esa propaganda, no puede acep-
tar el cargo que se le confirió; y con 
este motivo se acordó que se designe a 
otra persona para desempeñar el re-
ferido cargo. 
Se leyó también copia de la certa 
que por la Secretaría se le envió a 
Henry Clay and Bock & Company, re-
mitiéndole unos cajones de sus marcas, 
que son falsificaciones e imitaciones 
hechas en Canarias, los cuales fueron 
remitidos a la Corporación por su re-
presentante en dichas Islas, señor Ori-
ve Riaño; y quedó enterada la Junta 
de la contestación del Director de di-
cha Compañía, agradeciendo el envío 
de los citados cajones y congratulan-
do a la Corporación por los trabajos 
que viene realizando para difundir y 
dar a conocer en el extranjero el «¡ello 
de garantía nacional de procedencia. 
Se leyeron catorce comunicaciones 
de la Secretaría de Estado; unas acu-
sando recibo de las que se le remitie 
ron sobre diversos asuntos, y otras 
participando el resultado de las gestio-
nes efectuadas por los Encargados de 
Negocios de la República en "Washing-
ton y Roma y los Cónsules en Hall fax, 
Stokolmo y San José de Costa Rica, 
para obtener de los Gobiernos ante los 
cuales están acreditados el reconoci-
miento del sello de garantía, que ha si-
do logrado en Italia, en Costa Rica, 
donde lo ampara el Código Penal: en 
el Perú, por Decreto Presidencial, y 
en Washington, a los efectos de la im-
portación. En cuanto a Canadá pue-
de ser reconocido por medio de un de-
creto, si éste se solicita como marca 
de fábrica, y respecto a Stokolmo pue-
de tener protección legal si se regis-
tra como marca. De todo esto quedó 
enterada la Junta con satisfacción, re-
conociendo la especial atención que la 
Secretaría de Estado viene dando a 
este asunto desde que, a solicitud de 
la Corporación, inició las gestiones que 
se realizan el anterior secretarlo, se-
ñor Tómente. 
E L T I E M P O 
El aerograma de ayer del Weather 
Burean, de Washington, decía así: 
Enero 30, 12 m. 
^Lluvias esta noche, excepto bueno 
en la parte extrema del Sur. 
Más frío en la parte del Norte y es-
carcha fuerte si aclara el tiempo, en 
la parte Noroeste. 
Mañana bueno y más frío. 
Este del Golfo, moderados a fres-
óos vientos del noroeste al norte. 
Sur del Atlántico, vientos variables, 
rolando probablemente al norte y au-
mentando sobre esa parte. 
Frankenfield." 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
30 Enero 1914. 
Observaciones a las S a. m. del me-
ridiano 75 do Greenwich: 
Barómetro en málímetroe: Pinar, 
762.93. Habana, 762.19. Matanzas, 
762.15. Isabela, 761.86. Songo, 763.00. 
Santiago, 763.30. 
Temperaturas: Pinar, del momen-
to, 19A) máxinfl, 26.6; míniTUia, 17.2. 
Habana, del momento, 20.5; máxi-
ma, 25.0; mínima, 19.0; Matanzas, 
del moneento, 20.0; máxima, 27.4; 
mínfana, 16.9. Isabela, del momento, 
19.5; máxima, 25.5; mínfura, 19.0. 
Songo, del momento, 23.0; máxima, 
23.0; mínima, 18.0. Santiago, del 
momeoto, 21.8; máxima, 26.0; míni-
ma, 20.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segraido: Pinar NB. 4.5; 
Habana, ESE. 4.5: Matanzas, SE. 
flojo; Isabela, SSW. id.; Songo, B. 
4.5; Santía^o, K, flojo. 
Lluvia en milímetros: Habana, 1.0. 
Matanzas, 16.0. Isabela, 0.3. Songo, 
3.2. 
Estado del cielo: Pinar, Habana y 
Songo, parte cubáerto. Matanesas, ne-
blina. Isabela, cubierto. Santiago, 
despejado. 
Ayer Movió «n Candelaria, San 
Oisítobal, Quiebra Hacha, Cabañas, 
Kábalo, Gnane, Bejucal, Columpia, 
tiago de las Vegas, Alquizar, Manar-
nao, Punta Brava, Aguacate, Campo 
Florido, Jaruco, Santa Cruz del Nor-
le, en toda la provincia de Matan-
zas; y en Calabazar, Matas, Santo 
Domingo, Lajas, Manacas, Pelayo, 
Placetas, Fomento, Vueltas, Reme-
dias, Oaibarién, Palmira, Yagusjay, 
Mayajigua, Ranchuedo, Manicaragua, 
San Juan, Ci-enfuegos, Aguada, Cons-
tancia, Abreus, Perseverancia, Real 
Campiña, Vega Alta, Santa Clara, 
Júcaro, Pina, San Andrés, Antilla, 
Bañes, Gibara, Auras, Holguín, Caco-
cum, Babiney, Cristo, Songo, La if*-
ya, Sagua de Tánamo, Guantánamo, 
Caimanera, Jamaica, Imias, Biran, 
Mazarí, Presión, Feltou, Palma So-
riano y Santiago de Cuba. 
PLANTAS SANAS 
Necesitan Cuidados Asiduos y Buen 
Suelo 
ÍSUL visto njted un rosal Que. r« obstan ir 
estar rodeado de tierra excelente, atmos-
fera propicia y recibir espléndido sol, nun.* 
ca llega & desarrollarse fragrantémente? 
Una tonelada de abono no ayuda & u. T 
planta que tiene el corazón devorado poi 
una infección. Debéis destruir la causa an-
tea de que pod&ls eliminar los efectos. 
No podéis curar la caspa ni la calvicie con lociones del pelo y vaselina y otras trice lo nea Fijaos en la causa del mal—ej 
un germen que s* pega & la raíz del ca bello y ocasiona su calda. El Herpldds Newbro destruye este ger-men y permits al cabello crecer sano. Cu-ra la comezón del cuero cabellado. De ven-ta en las principales farmacias. 
Dos tamaños: C0 cta. y $1 en moneda americana. 
"I* Reunión,** E. Sarrá.—Manuel John-son, Obispo 53 y 56.—Agentes especlalea, 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a 
BALANCE GENERAL DE DICIEMBRE 31 DE 1913. 
O R O E S P A Ñ O L 
A C T I V O 
OAJA: 
Efectivo -
Bancos y Banqueros.. 




OBLIOACIONES Y ACCIONES 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS.. . ^ . 
EMPRESTITO DEL AYUNTAMIENTO 
IíA HABANA.. .. 
DIVERSAS CUENTAS.. .. 
PROPIEDADES INMUEBLES 
MOBILIARIO 












P A S I V O 
CAPITAL. $ 8.000,000.00 
RESERVA 400,000.00 
GANANCIAS Y PERDIDAS. 396,171.36 
DEPOSITOS , . 
BAÑOOS Y BANQUEROS. . 







• A deducir $296,800 dividendo semestral pagadero el 16 de Ene-
ro ée 1914. 
Firmado: A. A. Brown, Firmado: P. de la Llama» 
Superviso! Sub-Director, 
Vto. Bno. Firmado: J. Marimón, Presidtente. 
Firmado: F. Sonderhof, Vice-Presideskte. 
depósitos en Dic. 31 de 1912 ascendieron a $16.308,837.79. 
IOS JESUITAS EN CUBA 
¡n 
Por esta época llegaron de arribada 
¡forzosa doce jesnitaa a Santiago de 
Cuba, los oualos eran el resto de nna 
expedición de sesenta y nueve que con 
el P. Ignacio Acevedo iban a las mi-
siones del Brasil; 39 de estos josnitas 
fueron muertos en Cananas por Za-
ques de Lores. 
Sabedor el P. Sedeño del arribo de 
estos misioneros, que habían perdido el 
rumbo, se dirigió a Santiago de Cuba 
por tierra, pasando mil penaüdaes, pe-
ro logrando consolar a sus nf ortnnados 
compañeros, víctimas de loe oorsarios 
y del furor de las tempestades. 
VA P. Sedeño encontró va a estos je-
suitas empleados en esparcir la seanien 
evangélica por la región Oriental 
Por su consejo viniéronse a la Habana, 
donde al saberse que habían sido victi-
mas del temible pirata Sores, que quin-
anos antes había tomado y saqueado 
la Habana, les hicieron un eariñosisi-
mo recibimiento. 
Pronto embarcaron para las Azores, 
7 allí se reunicnon con otros tres je-
suítas y embarcaron para el Brasil, pe-
ôen el camino fueron capturados por 
fcarcos tle Ingirterra • gxwxáa salván-
dose solo dos; los demás fueron muer-
tos. 
Vemos, por esta relación que parece 
que los jesuítas venían a Cuba a re-
coger las palmas, para su corona de 
mártires. 
Continuaron en la Habana el P. Se-
deño y demás compañeros, hasta el 
año de 1575, en qae con dolor de los 
habaneros partieron para Méjico, don-
de en 1573 había fundado San Fran-
cisco de Borja la provincia de Méjico, 
siendo los fundadores el P. Sedeño y 
el H. Salcedo, de la residencia provi-
sional de la Habana. 
La retirada a Méjico se ordenara 
en 1574, pero los habaneros mandaron 
una instancia a España pidiendo que 
se les concediera la autorización real 
para fundar los jesuítas una residen-
cia; y llegando el año, el siguiente año 
sm aparecer respuesta, el Provincial de 
Méjico P. Pedro Sánchez de acuerdo 
con los superiores de España, dispuso 
que abandonasen la Habana los je-
suítas. 
Continuaron éstos arribando aquí 
de paso al hacer escala para Méjico y 
Santa Fe. Otrsa veces en el transcur-
so de dos siglos que tardó en ostable-
eerse en difinitiva una residencia en la 
Habana, vinieron también da Méjico 
a dar misiones a Cuba. 
Los habaneros continuaron pidiendo 
ei eetablecimíeato de los jeemitas con 
tales instancias, que en 1631 se acordó 
por la provincia mejicana en el capí-
tulo celebrado en este año, interesar 
del S. P. M. R. que "aooedicndo a los 
deseos de ios habitantes de la Habana, 
se dignase conceder se estableciese allí 
una residencia da la Compañía." Se 
tomó este acuerdo atendiendo más que 
a nada a la petición formulada por el 
señor Obispo de Guadalajara don Leo-
nel de Cervantes, que había desempe-
ñado con anterioridad el Obispado de 
Cuba. 
No obtuvo resultado por entonces la 
gestión. En 1643 el Provincial de Mé-
jico P. Luis de Bonifaz, encargó «1 P. 
Andrés Pérez de Bivas, que de paso a 
Roma tenía que recalar en la Habana, 
diere gracias al Cabildo y demás auto-
ridades de esta ciudad por el interés 
con que solicitaban el establecimiento 
de una residencia y colegio de jesuítas. 
-V consecuencia do esto, el 30 de Marzo 
de 1643 se reunió el Cabildo, y se 
aoordó instar do nuevo la real licencia 
de fundación. 
En «1 año de 1666, el sacerdote B<i-
genio de Loza, dejó en favor de la 
Compañía unas «asas, contígros a la 
Parroquial mayos'. Vino a recibir el 
legado el P. Andrés de sRada. Apro-
veefaando la estanca de este Padre 
de La Provincia de Méj co, «1 6 de 
Abril de «sv» .̂ ño se reunieron ei Ca-
bildq y Bsgidcret, y Acprr̂ rqn en-
carecer nuevamente a IS. M. la un-
portancia de la fundación, ofrecien-
do, fuera de las limosnas prometidas, 
las tierras necesarias para montar 
un ingenio de azúcar. La respuesta 
por fin fué favorable tanto de Ma-
drid, como de Méjico, pero no sien-
do auf cientes las rentas, el Maesbrt 
de Campo don Juan de Salamanca, 
caballero de da Orden de Calatrava, 
Gobernador y Capitán General de la 
Isla, en 4 de Noviembre de 1,658 pro 
pnso al Cabildo que destinase dos co-
misionados, con encargo de cobrar 
las limosnas y juntar otras de nuevo. 
Hízose así, pero no pudo conseguir-
se la renta suficiente, y quedó en sus-
penso la fundación Infrutuosa resul-
tó también la tentativa hecha ei año 
de 1682. 
El Obispo de Cuba (única di6fce-
sis entonces en esta Isla con residen-
cia en Sarttiago,) don D ego JGvelino 
de Oampo«?teIa, al tomar posesión en 
17 de Marzo de 16S7, su primer cui-
dado fué escribir al General de la 
Compañía, que lo era entonces el es-
pañol P. Tirso González, pidiéndole 
la instalación de la residencia. El 
general contestóle que no era posi-
ble, porque la cantidad prometida 
no era suficiente para la fundación; 
qae un coleg o en la Habana, tan dis-
tante do las provincias de Méjico o 
Santa Fé, a que pudiera agregarse. 
no se podía mantener en observancia 
y disciplina religiosa sin competente 
número de sujetos, ni éstos conser-
varse con el decoro y desiriterés que 
en sus ministerios observa la Com 
pañía, sin rentas suficientes. 
Sobre esta düac ón por falta de 
renta suficiente, hace un iiistoriadcr 
las siguientes reflexiones; a fin de 
evitar malévolos comentarios: 
"Téngase presente que das cosas 
han cambiado desde entonces; que 
la Compañía, si bien tenía casas pro-
fesas habitadas por Padres destina-
dos a los ministerios espirituales, sin 
rentas algunas y sostenidas exclu-
sivamente de limosna, en cambio pa-
ra los colegios, donde había de ha-
ber buen número de sujetos dedica-
dos completamente a la enseñanza y 
al estudio, sin otros cuidados que 
los distrajesen, solía exigir funda-
ciones con rentas Suficientes; tén-
gase precente que según el institu-
to de la Compañía, todos los ministe-
rios de ella, asi -los espirituales, co-
mo la enseñanza eran completamente 
gratis." 
Entonces el señor Obispo don Die 
go 'Evelino de Composte la, pidió mi-
sioneros, o al menos uno para su 
consejero; y accedíéndose a esta pe-
tición se le enviaron en 1704 los Pa-
dres Francisco Díaz Pimienta y An-
drés Kecino, ambos naturales de la 
Habana (Estos religiosos no llegaron 
a tiempo a colaborar con d ilustra 
y venerado Prelado, que falleció el 
29 de Agosto del referido año d$ 
1704. 
Estos hijos de la Habana y da la 
Compañía tomaron posesión de un* 
ermita que en honor a San Iguana 
había elevado el egregio Obispo cu 
la Ciénarga, y que les donaba con la 
reserva de que si no se obtenía la li-
cencia para el Colegio pasaran esto» 
bienes a poder del colegio-seminaria 
de San Ambrosio. 
En 1713, el Capitán General y go-
bernador de la Isla, don Loureaua 
de Torres Ajala, Marqués de Casa-
Torres, habiéndose informado de laJ 
diligencias hechas por traer a los je-
suítas, hizo concurrir a todas las per-
sonas que habían ofrecido limoanas 
para la fundación, y les hizo pone» 
por escrito y firmar en su presencia 
lo que cada uno prometía 
La Ocxmpañía, .por su parte, para 
corresponder a los deseos de la Ciu-
dad, hizo en ella y en varios lugares 
más importantts de la Isla una t€ti 
vorosa misión, por medio de los Pa* 
dres José Arjó y Femando Reinólo, 
con r̂an satísfacción del Obispo don 
Jerónimo Valdés, sucesor de dm 
Evelino de Compostela» 
UN CATOLICO, 
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onWido solucionado 
JUMENTO DE SUELDOS 
pelona, 30. 
0 se llevará a cabo la huelga 
He l03 capitanes de la marina 
inte amenazaron a una casa na-
pocos días. 
¡̂toa, huelga estaba señalada para 
fárisno lunes. 
í" citada casa armadora ha subi-
1 sueldo a todos sus empleados, 
lo cual quedó solucionado el con-
lolución de l 
conflicto b i l b a í n o 
ĵ g NAVIEROS ACCEDEN", 
¡Bilbao, 30. 
Lbido a las gestaom» reaJázadas 
gl Gobernador Ciyil cte la provin-
jjaji celebrado una entrevista los 
n'iaues de la TriaT̂TKL mercante oon 
k navieros. ^ , 
l̂ a mayoría do estos tjuBdairxn con-
-ogg con las proposScdonuss hecflias 
U los marinos. 
Iĵ s restantes no tendrán más ro-
Ljioque seguáries. 
esto ha quedado soinmonado ol 
> que se avecinaba* 
gran júbilo por no haber 
do las cosas a mayores» 
Apaches detenidos 
loBN SERVICIO DE LA POLICIA. 
I garcelona, 30. 
La policía iba detenido a dos apa-
•« franceseŝ  conduméndolos ai Jux-
[Despufis de prestar dedaratáón or-
nó el Juez que ingresaras en la cár-
Pareoe ser que se trata cte dos su-
jetos sumamente peügrosos. 
I Se elogia el buen servicio prestado 
ría policía. 
¡ s m b l e a republicana 
ACUERDOS TOMADOS 
[Madrid, 30. 
i ha celebrado la sesior de clau-
de la Asamblea republicana. 
| Pronunciaron discursos los señores 
atella, C astrovido y otros orado-
| Todos excitaron a sus correligiona-
para que se unieran; y proclama-
i la necesidad de unificar la acción 
¡cuantos componen, en España, las 
itintaa ramas del republicanismo. 
| Por último se nombró una ponen-
t encargada de convocar una asam-
a magna. 
| Esta asamblea tendrá por objeto la 
" ación del partido republicano 
Marruecos 
MOROS QUE PIDEN PERDON 
telilla, 30. 
[ Se han presentado a las autorida-
* militares de esta plaza numero-
! famüias moras que habían huido 
aquí en el año de 1911, para en-
Jjsar la harka enemiga. 
[Mostráronse arrepentidas de ha-
J ido al monte y aseguraron que re-
picarán sus casas si se les deja per 
Jjecer aquí, 
Q general Jordana los perdonó 
* ante varias condiciones que ellos 
. taron. 
Se les encargó de la vigilancia del 
^ También han hecho igual petición 
êueral Jordana otros numerosos 
Seguramente serán perdonados eo-
lios anteriores. 
Bolsa de Madrid 
L O S R E Y E S E N S E V I L L A 
RECIBIMIENTO ENTUSIASTA. — FLORES, BANDERAS Y ACLA-
MACIONES. — SALUDO DEL ALCALDE. — LA QAFR^^ 
ENTREGA DE UN MENSAJE. — TIEMPO ES-
PLEN 
Sevilla, 30. 
Han llegado a esta ciudad los Re-
yes doña Victoria y don Alfonso. 
La estación estaba artísticamente 
adornada con banderas, retratos de 
los monarcas y profusión de flores, 
formando preciosas combinaciones. 
Sus Majestades eran esperados por 
las autoridades civiles, militares y 
eclesiásticas. 
Un público numeroso llenaba los 
alrededores do la estación. 
Al entrar en agujas el tren rompió 
a tocar la marcha real una banda de 
música, y el público prorrumpió en 
estruendosas aclamaciones y vivas. 
El alcalde, en breves y eloceuentes 
palabras, dió la bienvenida a los Re-
yes. Después entregó a doña Victo-
ria un hermosísimo ramo de claveles 
dobles. 
Las calles por donde pasó la regia 
comitiva estaban llenas de gente. Los 
balcones se hallaban primorosamente 
adornados. Algunos ostentaban ricas 
colgaduras. 
El paso de los monarcas era salu-
dado con vivas y aplausos, mientras 
que desde los balcones los arrojaban 
palomas y ramilletes de flores. 
Las señoras saludaban a los sobe-
ranos agitando los pañuelos. 
Don Alfonso, siempre sonriente, 
correspondía a las demostraciones de 
cariño de que él y su augusta esposa 
eran objeto, saludando cortésmente. 
Al llegar la comitiva al Alcázar, 
una linda niñita, hija de un obrero, 
que quedó inútil a consecuencia de 
un accidente del trabajo, entregó un 
mensaje a la Reina. 
La Soberana lo recogió afectuosa-
mente y dedicó cariñosas frases a la 
linda criatura. 
Durante el trayecto rindieron las 
tropas los honores correspondientes. 
A la brillantez del recibimiento he-
DIDO 
cho a los Reyes ha contribuido en 
gran manera el tiempo espléndido 
que reina. 
VISITAS A LAS OBRAS 
DE LA CIUDAD 
Sevilla, 30. 
Los Reyes, acompañados del Direc-
tor general de Obras Públicas, señor 
Calderón, han visitado algunas im-
portantes obras de la ciudad. 
Se proponen los monarcas indicar 
al ministro del ramo las mejoras que 
convenga introducir en dichas obras. 
Durante la visita fueron aclama-
dos por el público. 
VISITA A LAS OBRAS DE TABLA 
DA. r-. LLUEVEN MEMORIA-
LES 
Sevilla, 30. 
También estuvieron los soberanos 
en Tablada, visitando las obras. 
Antes había ido el Director gene-
ral señor Calderón, para inspeccio-
narlas. 
Los monarcas hicieron el viaje en 
automóvil acompañados por las au-
toridades. 
El señor Calderón ha ofrecido una 
subvención anual para dichas obras. 
Los monarcas se interesaron gran-
demente por la marcha de los traba-
Jos. 
Después pasearon solos por aquel 
pintoresco lugar. 
Muchísimas personas aprovecha-
ron la ocasión para entregarles nu-
merosos memoriales. 
Los Reyes los recogían sonrientes 
y dedicaron palabras cariñosas a ios 
solicitantes. 
Tanto al efectuar el regreso a Se-
villa, como al ir a Tablada fueron sa-
ludados y aclamados por la multitud 
durante el trayecto. 
COTIZAOIONES. 
Madrid, 30. 
% se cotizaron las libras a 27.77. 
¿bancos, a 6.35. 
IMRESANTE 
! vende en una de las poblaciones 
I» aportantes de la provincia de 
^ Clara un establecimiento de te-
7 sedería en condiciones muy 
^ ojosas. 
ifc, ̂  iufonoee dirigirse al señor 
I ^ Alvares, de Habana 146. 
' 457 8-30 
E l Gobernador de 
M a d r i d , dimite 
CONFLICTO ENTRE EL GOBIER-
NO CIVIL Y LA JEFATURA DE 
POLICCA. — DATO CONTEMPO-
RIZANDO—ADHESION DE POR 
TAGO AL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO. 
Madrid, 30. 
Por cuestión de atribuciones ha re-
surgido recientemente el conflicjc 
entre el Gobernador Civil de la Pro-
vincia señor Marqués de Portago y 
el Jefe de Policía señor Méndez Alar-
nis. 
Han sido varias las veces que se 
planteó este mismo conflicto. 
El Marqués de Portago, en vista 
de las atribuciones que tiene el Jefe 
de Policía, cree mermadas las que a 
él le pertenecen como Gobernador. 
Y como consecuencia de ello ha 
presentado la dimisión de su cargo 
con carácter irrevocable. 
En cuanto el Presidente del Conse-
jo, D. Eduardo Dato, se enteró de la 
dimisión, fué personalmente a visitar 
al Marqués de Portago para rogarle 
que no persistiera en dimitir. 
' El Gobernador no accedió a los 
ruegos del señor Dato, y a su vez le 
rogó que le fuera aceptada la dimi-
sión. 
El señor Dato, viendo que no con-
seguía hacer desistir de su propósito 
al Marqués de Portago, envió a Sevi-
lla dos decretos para que fueran fir-
mados por el Rey: uno admitiendo la 
dimisión a Portago, y otro nombran-
do Gobernador Civil de la Provincia 
de Madrid al senador señor Sanz Es-
cartín. 
El Presidente del Consejo, hablan-
do de este asunto con los periodistas, 
I lia hecho grandes elogios del Mar-
qués de Portago y dijo que el Gobier 
no lamenta muchísimo su determi-
nación. 
También dedicó grandes elogios al 
neuvo gobernador señor Sanz Escar-
tín. 
Se asegura que se le ha dado el 
Gobierno Civil de Madrid para pre-
miarle por los trabajos que realizó 
como miembro de la comisión arbi-
tral que solucionó el conflicto obrero 
de Riotinto. 
El Marqués de Portago ha envia-
do una carta a don Eduardo Dato 
reiterándole su adhesión política. 
L o s m a r i n o s 
mercantes 
PROBABLE HUELGA EN BILBAO 
Bilbao, 30. 
La Asociación de capitanes y pilo-
tos de la marina mercante ha envia-
do comunicaciones a las casas arma-
doras de esta matricula pidiéndoles 
aumentos en los sueldos de sus em-
pleados. 
Los navieros celebraron una reu-
3ii6n para tomar acuerdos relaciona-
dos con ese asunto. 
En la reunión se acordó, a pro-
puesta del señor Soto, no conceder 
ningún aumento en los sueldes. 
Asi se lo comunicaron a la Asocia-
ción de capitanes y pilotos. 
Dicha Asociación, al tener conoci-
miento del anterior acuerdo, envió 
otras comunicaciones a los navieros 
dándoles de plazo hasta el próximo 
sábado para acceder a sus peticiones. 
Y les dicen en ellas que si para ese 
día no están acordados los aumentos 
pedidos, se declarará la huelga 
general en los buques bilbaínos. 
El conflicto planteado amenaza 
traer gravísimos resultados. 
L a mancomunidad 
catalana 
CREDITO DE 400,000 PESETAS 
PARA LOS PRIMEROS 
GASTOS 
Madrid, 30. 
Las Diputaciones de Cataluña han 
votado un crédito de 400,000 pesetas 
para atender a los primeros gastos 
que ocasione el funcionameinto de la 
mancomunidad catalana. 
Los cuatro presidentes de ellas ven 
drán a Madrid dentro de pocos días 
para someter al Gobierno la aproba-
ción de los estatutos por que dicha 
mancomunidad ha de regirse. 
F a l l e c i m i e n t o 
En la casa de salud ^Covadonga," 
murió a las 8 y 15 minutos de la noche 
de ayer, a consecuencia de las heridas 
producidas por arma do fuego en la no-
che del 24 de Diciembre último, Satur-
nino Castañón y SuáreZj de España, de 
28 años «de edad y vecino que fué de 
Monte número 294. 
Bl cadáver fué remitido al Necroco-
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
Siniestro m a r í f i m o 
mío. 
Norfolk, Viî inia, 30. 
En la» frías aguas del Atlántico ha 
ocurrido esta mañana im^ tremenda 
catástrofe. 
Dos vapores, el "Monroc," de la 
empresa "Oíd Dominion,'' y el "Nan-
üucket," perteneciente a la línea 
"Merchants and Miners," chocaron 
esta madrugada en alta mar, a 25 mi-
llas al Sur de la Isla de Hogg. 
El choque fué tan violento que el 
"Monroe" se hundió a los diez minu-
tos. 
A consecruenda de la espesa niebla 
reinante ninguno de los buques se dió 
cuenta de la proximidad del otro, 
hasta que efl "Nantucket" en su te-
rrible embestida cortó en dos al 
<'MonIoe.,, 
Acto contínuo el capitán del "Nau-
tucket" ordenó que se procediera al 
salvamento de los que iban a bordo 
del "Monroe," ¡nevándose a cabo di-
cha operación con da mayor pronti-
tud posible. 
No obstante la rapidez con que se 
efeotuaron los trabajos de salvamen-
to, perecieron 43 pasajeroe y 24 tri-
pulan/tes del "MoIl¡̂ oe.,, 
Los 86 supervivientes, 31 pasajeros 
y 55 tripulantes, recogidos a bordo 
del "Nantucket" navegan rumbo a 
Norfolk, 
El "Nantucket" sufrió serias ave-
rías- en su proa 
¡La noticia de la catástrofe ha pro-
ducido honda impresión en todas par-
tes. 
VIDA OBRERA 
LA ASAMBLEA DE ANOCHE EN 
MONTE Y PRADO. —CONTRA 
LA COMISION DE ASUNTOS 
SOCIALES.— SE ORIGINA UN 
INCIDENTEE, — DESPUES DE 
LA TORMENTA VIENE LA CAL-
MA 
Empezó la asamblea a las nueve de 
la noche. 
I^esidía la misma el señor Antonio 
M. Platas. 
Ordenó la lectura de algunas comu-
nicaciones de las sociedades de Mar-
molistas, Albañiles, Saciedad del Mer 
cad-o de Tacón, Oenitro de Estudios 
Sociales, Gremio Federado de Diepen-
dientes de Tabaco. 
El Presidente de la Unión de De-
pendientes de Cafés explicó que cada 
Tiepipesentante do las instituciaaeS 
obreras sólo tendría un tumo y un 
voto en el orden de los debates. 
Un mieanbro pide explicaciones so-
bre la protesta contra la Comisión de 
Asuntos Sociales. 
Hilario Alonso, contesta explican-
do que la Comisión de Asuntos Socia-
les es una amarra a los trab aj adores 
todos, en bus luchas con los patronos. 
El delegado de la Asociación de 
Tipógrafos, señor Ptenichet, en una 
pequeña peroración, manifestó que 
estarían a la "éspoctativa. 
Haiblaron en contra de la Comisión 
de Asuntas Sociales varios obreros. 
Miguel Lozano combate abiertamen-
te a la Comisión, -eme sólo logrará la 
división de los trabajadores. 
Protesta del mitin celébrado a fa-
vor de la Comisión, prohibiéndose "eu 
cambio la licencia al comité de Váz-
uez Esltévez, qne quería celebrar otro. 
Pedro Castaño. 
¡Estima que la Comisión tal vez sea 
buena, porque los trabajadores esta-
ban dormidos y merced a ella éstos, 
en pro o en contra, se levantan y 
mueven y si aquella es buena y honra-
da, si todos son defendidos por ella, 
irá avanzando; pero si no respondo 
a sus fines, si las ilusiones se vuelven 
deteengiaños, el trabajador también 
saldrá ganando, porque una vez más 
la bandera del patriotismo o la astu-
cia de los políticos le habrán dado 
lo de siempre: nada, aplastarlos un 
poco más. 
Arturo Durgnac. 
Cuando estaba haciendo uso de la 
palabra, surgió una interupción que 
dió motivo a un incidente que efor-
tunadamento no tuvo consecuencias, 
pero muchos se dieron por ofendidos 
y se retiraron del local; la interrup-
ción duró poco tiempo; el orador 
vuelve a hablar y pone de manifiesto 
nue el nombramiento de Carrera Jus-
tiz eraípíeza a dar sus frutos, puesto 
que basta que lo combatan, en parte 
a él y en parte a la Comisión, «para 
qne otros que son obreros tamibién se 
ofendan y traten de coartar el dere-
cho que todos los hombres tienen a 
exponer su pensamiento por mJedio do 
la palabra. 
•Llama la atención de que la mayo-
M a s detalles 
de la ca tás t ro fe 
Norfolk, 30. 
Ha llegado a puerto el "Nan-
tucket " con los supervivientes del 
"Monroe." Revisadas las listas de 
pasaje y tripulación, nótase la falta 
de 19 pasajeros y 24 tripulantes, sal-
vándose 34 de los primeros y 55 de 
los últimos, entre éstos el capit4u 
Johnson, que mandaba el barco hun-
dido en el Atlántico. 
Los supervivientes relatan infini-
dad de actos heroicos realizados des-
pués del choque, que fué tan violento 
e inesperado, hundiéndose el barco 
tan rápidamente que no dió tiempo 3¿ 
pasaje para subir a los puentes. 
La ofimalidad y marinería del 
"Monroe" salvaron muchos pasaje-
ros empleando botes salvavidas auxi-
liados por los reflectores eléctricos 
del '' Nantucket." 
La mayoría del pasaje estaba dur-
miendo cuando ocurrió la catástrofe. 
Mr a. Thomas R. Hamngton, de 
Bridgepooit» Oonnecticut» falleció a 
bordo del " Nantucket" después de 
haber sido salvada por su esposo, a 
quien encontraron los marinero» na-
dando y sosteniendo a su esposa por 
los cabellos. 
(El teniente Curtas, del Ejército de 
los Estados Unidos, también murió en 
el "Nautnicket." 
Ferdinand J. Kuehn, telegrafistii 
del "Monroe," después de trasmitir 
la señal de "S. O. S." le dió su faja 
salvavida a una muchacha para sal-
varla. El valiente joven pereció víc-
tima de sus nobles sentimientos. 
Obra de bandidos 
Shmg Hai, 30. 
Los bandidos que ayer saquearon e 
incandiaron la población de Liuan-
Chow, han asesinado al Paire Rich, 
misionero francés, y han hecho pri-
sioneros a los Padres AMqip y Taille, 
por cuya libertad piden un crecido 
rescate. 
Un cañonero francés ha salido pa-
ra el perturbado distrito. 
ría que hizo uso de la palabra son cu-
banas, por lo tanto el carácter que 
tratan de darle de extranjeros es in-
cierto; pide que la propaganda en 
contra sea llevada a toda la Isla. 
Francisco Diez. 
Combate con dureza a la Comisión 
de Asuntos Sociales, hace historia de 
las distinjtias legislaciones existentes 
en Buenos Aires, Francia y España, 
y todas lo único que hacen es coar-
tar la libertad directa del trabajador. 
Dice que los dependientes y demás 
obreros dan a entender que leen algo 
fás que el Diario de la Maeina. 
Esto salta a la vista, que leyendo 
mncho pero dirigienjdo poco, se habla 
mueho, pero no se dice nada * 
Esto le pasa al símnático orador. 
El Presidente. 
Jjogro vencer los obstáculos que se 
presentaron y con «gran eexcanimidad, 
con entereza y carácter, encauzó la 
disensión por la senda del orden y de 
la tranqnilidad. 
A lals doce quedaban en sesión. 
PARTIDO NACIONAL OBRERO 
El Comité Ejecutivo de este orga-
nismo, celebró sesión en Gervasio 108, 
a las ocho de la noche. 
Presidió d señor Tomás Calderón. 
Se dió a conocer un manifiesto ai 
pueblo obrero cubano, dirigido por 
una naciente agrupación, con el nom-
bre de Partido Obrero Xacional y 
adjunto a él una moción en la que se 
expone que ese nombre parece puesto 
maliciosamente para confundirlo con 
el Partido Nacional Obrero, que cSítá 
legalmente constituido, y pide se 
acuerde el nombramiento de una Co-
misión que visite al señor Gobernador 
Provincial o al Jefe que allí corres-
ponda, a fin de llamarle la atención 
respetuosamente sobre la igualdad de 
los nombres. 
Fué aprobada. 
Se dió a conocer una comunicación 
del £iClub de Reformas Sociales", 
presidido por el doctor Juan Antiga, 
compuesto de doctores y obreros, que 
vienen a trabajar en bien de la cla-
se trabajad ora. 
Se dió lectura al acta de la consti-
tución del comiité de Dragones y car-
tas die Isla de Pinos. Guane y Guan-
tánamo. y la invitación oue se hace 
a la Directiva del Cfreulo del Partido 
en Yaguajay el día primero de Febre-
ro. 
Este partido tiene alquilada una 
casa ien la calle del Prado, donde ê 
trasladará en breve. 
Ultimas noticias 
de H a i ü 
Portau-Prince, 30. 
Ningún acontecimiento sensacional 
ha ocurrido desde que los revolucio-
narios se apoderaron de la ciudad. 
La población de la capital ha man-
tenido su habitual r.a.1m«., a pesar del 
avance de las fuerzas revolucionarias 
y de la huida del Presidente Crestas 
y de la mayoría de los miembros de 
su Gabinete, que han dejado a la Re-
pública sin autoridad administrativa. 
La Comisión de Defensa, integrada 
por los notables de la ciudad, ha acor-
dado que la mejor manera de solu-
cionar el conflicto surgido entre di-
cha Comisión y el general Vieux, jefe 
del puerto, que se negó a dimitir su 
cargo, era permitir que dicho funcio-
nario continuara en su puesto. 
El populacho condena duramente a 
las autoridades por no haber impedí* 
do el desembarco de los marinos ame-
ricanos y alemanes, desembarco que 
el pueblo cree no había necesidad da 
efectuar. 
Del acóramelo "South Carolina1 
ha desembarcado un nuevo contín* 
gente de infantería de marina para 
reforzar a los marinos que ya tiene 
en tierra. 
Varios candidatos presidenciales 
ffcmsBom dirigirse mañana, a Port-au* 
Prince. M T M 9 ^ 
L a d iplomacia 
de Gui l lermo 
Berlín, 30. 
El Emperador Guillermo piensa re* 
c irp erar las simpatías de los ais acia-
nos, después de la reciente irritación 
causada por el incidente de Zahena 
nomjbrando a un Príncipe Real Vi-
rrey de Alsada y Lorena, en sustitu* 
cdón del Conde Von Wedel, que por 
patriotismo renunció su cargo de Go-. 
bemador. 
V í c t i m a s de 
una e x p l o s i ó n 
Dortmound, Alemania, 30. 
A consecuencia de una explosión de 
gas ocurrida en una mina de carbón 
de Achenbach, han perecido 22 mine-




La policía ha descubierto y deteni* 
do quince estibadores chinos a bor-
do del vapor ''Chiswick,,' en los mo-
mentos en que , dicho barco se prepa* 
raba a partir para Santiago de Cubâ  
M u r i ó P a u l Deroulede 
Nasa, 80. 
Ha falleoido, a la edad de 68 años, 
el conocido escritor francés Paul De-
roulede, cuyos vibrantes' artículos pa-
trióticos dieron motivo a lai celebn. 
ción de varios duelos. 
Vi l la s e r á m á s humano 
Ciudad Juárez, 30. 
" Pancho" Villa, el famoso caudk 
lio revolucionario, ha declarado 
noche que en lo sucesivo las huestes 
rebeldes adoptarán las prácticas que 
se emplean en las guerras civilizadas, 
sobre todo en cuanto atañe al trata-
miento de los prisioneros. 
Dice Villa que ya no fusilará más 
federales, a menos que &ean reinci-
dentes o que hayan faltado a la pala-
bra dada de no combatir m&a contra 
los revolucionarios. 
Villa está movilizando un ejército 
numeroso paral atacar a Torreón. 
Mr. Me Donald, Gobernador del 
Estado de Nuevo Méjico, visitó hoy 
a Ciudad Jauárez, con carácter par-
ticular, para celebrar una conferen-
cia con "Pancho" Villa. 
J 
LA VERDAD 
Con solo 20 centavos pueden obtene" 
algún alivio. 
Sanarán si siguen usándolo: 
Xofaol SABRA. Frasco prueba 2fl) 
centavos. Droguería SABRÁ, y Farma-
cias. 
MD TE MOERAS SIN IR A ESPAÑA TURISMO HISPANO-AMERICANO Cupones y libretas dd ahorro; BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA fíales Entoltos (Premios da Goostancla y Propagaala) Llerandl y Cla.-San RafRel 1 ,̂ Habana. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A E N E R O 31 D E 1914 
Las elecciones de la 
Asociacjonj^Depenilienles 
Viene de la p r imera plana. 
A la reunión asistió el señor Ministro 
'de España, que llegó a la morada del 
'señor Zorrilla a las nueve de la no-
ĉhe, . . 
A la una de la madrugada termino 
•la reunión. 
(CONTESTACION DEL SEÑOR PE-
REZ A LA PROPOSICION DEL 
SEÑOR CASTELEIRO. 
Habana a 29 de Enero de 1914. 
Señor Director del Diakio de la Ma-
bixa. 
Señor: Acabo de leer en Ja edición 
!de la mañana, correspondiente al día 
de hoy, de ese diario de su digna di-
•rección, la carta que con fecha 27 del 
•que cursa ha sido dirigida por el señor 
Segundo Casteleiro, a los señores que 
integran el Comité Electoral de su can-
didatura, 7 demás compañeros, presen-
lando lo que él estima una solución que 
venga a dar término al conflicto plan-
teado con motivo de las Elecciones ce-
lebradas el 2h de Diciembre último. 
Se ha escrito tanto de esto particu-
lar, que ya, afortunadamente, de to-
dos es bien conocido el origen del men-
cionado conflicto. Ese conflicto nace 
de que sirvieron de base para llevar a 
cabo las elecciones en número grande, 
por ahora indeterminado, aunque se 
conocen hasta estos momentos 988, de 
recibos duplicados en las listas electo-
rales, los cuáles vician de nulidad todo 
Jo actuado y consiguientemente las elec-
ciones. Y tan es así, que tomando como 
antecedente la Ley electoral, que en lo 
político rige en el país (a falta de pre-
cepto en nuestros estatutos) la perpe-
tración de fraudes obliga a la. declara-
ción de nulidad de la elección o vota-
ción, y ordena otra elección. 
Teniendo ésto en cuenta, así como 
que lo que es nulo en su origen no pue-
de prevalecer, y no deseando la Direc-
1 iva y en general casi todos los socios, 
sentar el precedente de que se pueden 
hacer fraudes en las elecciones, y por 
último, que dicho acto es ilegal, se ha 
mantenido este criterio, para todos y 
por todos conceptos conveniente a 
nuestra Institución, y por esta ra-
zón no es posible celebrar el escruti-
nio, ni hacer proclamación, ni nombrar 
el tribunal reglamentario para conocer 
de las protestas, puesto que ese orga-
nismo se forma, entre otros, por tres 
individuos de entre los que hayan te-
nido mayor número de votos en la elec-
ción, y ésta, como ya se ha expuesto, 
M inda desde su origen y no es lógico 
fallen, aunque sea en, primer término, 
miembros electos por el procedimiento 
nulo indicado. 
Así, pues, no parece aceptable la pri-
mera de las bases Jle la solución que 
pide el escrutinio, como tampoco las 
sucesivas, ora en cuanto exigen renun-
cias colectivas, ora al llamar a interve-
nir en este asunto a elementos extraños 
a la Asociación, y por último, porque 
no se tiene en cuenta que los miembros 
de la Directiva no pueden abandonar 
la Asociación ni hacer entrega de los 
cargos más que a sus sucesores legí-
timamente designados. 
Se habla de que ei Gobernador orde-
nó se llevase a cabo el escrutinio, pero 
quienes tal afirman se olvidan de que, 
no una, sino varias veces, el propio Go-
bernador recomendó o resolvió someter 
íntegro este asunto de las elecciones a 
ía Junta General, como autoridad su-
prema para decidirlo, con cuyo crite-
rio, según he leído, está conforme la 
Directiva, y así se dispono que tenga 
lugar en la Junta General extraordi-
naria convocada al efecto en la forma 
de ritual y por anuncias publicados en 
la prensa de esta ciudad. 
La única solución que, sobre ser le-
gal, es armónica y prestigiosa para 
nuestra amada Institución, es que en 
esa Junla General, Juez Supremo de 
8a Asociación, se decida sobre la va-
lidez o nulidad de las elecciones, sien-
do este último mi parecer (la nulidad 
ide las elecciones) y que se convoquen 
a otras nuevas que habrán de ser cele-
bradas legalmente, como único modo 
de que los elegidoK ostenten sus cargos 
por procedimientos honrados v con to-
da la dignidad y decoro inherentes a 
los mismos. 
Sin que para nada pretenda mermar 
loe prestigios de la dignísima autoridad 
que ocupa el Gobierno de la Provincia 
de la Habana, séame permitido consig-
nar sin arrogancias de ninguna clase 
que, la Ley de Asociaciones, no permi-
te la suspensión de las mismas, más 
que como dice el Código Penal, con el 
cual hay que concordarla, o sea, cuan-
do las Asociaciones resulten ilícitas, y 
no tienen por cierto ese carácter más 
que: l.o las que por su objeto o cir-
cunstancias sean contrarias a la moral 
pública y 2.o las que tengan por ob-
jeto cometer alguno de los delitos pena-
dos en el Código Penal; y forzosamen-
te es, convenir en que la Asociación de 
Dependientes por su objeto'o circuns-
tancias no es contraria a la moral pú-
blica, sino que está legalmente consti-
tuida, y practica la moral cristiana; y 
que no tiene la Asociación por objeto 
cometer ninguno de los delitos penados 
en ose ni en ningún otro Código, así 
como que tampoco bis hechos ocurridos 
son punibles y por lo tanto fuera de la 
jurisdicción criminal exisriendo en cam-
bio el Código y las Leyes responsabili-
dades muy severas para los funciona-
rios públicos que adoptasen medidas de 
la naturaleza de la apuntada. 
Mas yo quiero creer que la autoridad 
provincial no habrá de atentar contra 
la existencia de esta Asociación, para 
la cual, no ha tenido más que frases de 
respeto y de cariño; y al sostenimiento 
de la misma, a su mayor esplendor, a 
su progreso y desarrollo, debemos to-
dos propender con nuestros actos, lo 
cual se obtiene por ahora, con dejar que 
la Junta General, cuya celebración ha 
recomendado el Gobernador, y acor-
dado la Directiva, resuelva según su 
leal saber y entender esíte conflicto que 
todos deploramos, incluso el señor Cas-
teleiro, que ha motivado esta carta con 
sus bases, a mi juicio, inaceptables en 
un todo. 
Doy a usted, señor Director, las más 
expresivas gracias por la hospitalidad 
que rae ha dado, insertando esta carta 
en su ilustrado periódico y aprovecho 
esta nueva oportunidad para ofrecer-
me de usted atto s. s., 
ANTONIO PEREZ. 




Por sentencia dictada ayer, por la 
Sala de la Criminal dd Tribunal Su-
premo, se condena al señor Gustavo 
Caballero y Arango. ex-Gobernador 
Civil que fué de la provincia de Ca-
magüey, como autor de un delito de 
usurpación de atribuciones, a la pe-
na de dos años y un día de suspensión 
en el ejercicio del cargo de Goberna-
dor, quedando inhabilitado para ob-
tener otro de funciones análogas, por 
el tiempo de la condena, y al pago de 
las costas. 
Recordará el lector que el día 24 de 
Junio de 1912, Aurelio Alvarez de la 
Vega, vecino de Camagüey, presentó 
en la Secretaría de aquel Gobierno 
Provincial, tres ejemplares de una ho-
ja impresa en la que se reproducían 
dos artículos publicados en los perió-
dicos "La Prensa" y " E l Día," in-
teresando que a los efectos de la Ley 
de Imprenta vigente, uno de aquellos 
impresos le fuera devuelto con el se-
llo de la oficina. 
El oficial primero del Gobierno, Fi-
liberto Pichardo Estrada, obedeciendo 
instrucciones del Secretario de dicho 
' Gobierno, quien a su vez cumplía ór-
.denes del Gobernador, manifestó a Al-
varez de la Vega que no era posible ac-
ceder a lo que se solicitaba porque el 
Gobernador entendía que la hoja en 
cuestión era clandestina. 
Habiéndose^ enterado más tarde el 
'.ex-Gobernador "Caballero, que a pesar 
de su negativa se estaban repartiendo 
las repetidas hojas, ordenó al jefe de 
la Policía de aquella ciudad que por 
,medio de los funcionarios a sus órde- j 
nes hiciera recoger los impresos aludi-
dos que públicamente circularon en 
la citada ciudad de Camagüey. 
EL CONGRESO MEDICO 
El Comité Ejecutivo del Tercer 
Congreso Médico, formado por los 
doctores íiantos Fernández, Oasu&o, 
Fernández Abreu y Francisco Mooier 
Fernández, visitó ayer al Presidente 
•le la República, bajo cuyo patronato 
se efectuará dicho Congreso, para 
solicitar se sirva sancionar la Ley 
que concede un crédito de $6.000 con 
destino a los gastos del Congreso re-
ferido. 
SOLJCITUD 
El concejal del Ayuntamientc de 
la Habana, señor Ambrosio Hernán-
dez, presentó ayer en la Secretaría 
de la presidencia una instancia sus-
crita por Manuel Ouerredro, solici-
tando le sea conmutada la pena de 
cuarenta días de arresto por multa. 
AUDIENCIA SUSPENDIDA 
El señor Presideaite de la Repúbli-
ca ha suspendido la audiencia públi-
ca que había señalado para hoy. 
EL DESPACHO OFICLIL Y LAíá 
AIDIENOIAS. 
El señor Presidente de la Repú-
blica ha resuelto señalar los días y 
horas que a continuación se expre-
san para el despacho Oficial y para 
la concesión de audiencias particula-
res y públicas. 
LUNES.—Oonsejo de Secretarioe a 
las 10 a. m. 
Despacho Oficial a las 2 y 30 p. m. 
MARTES.—i Señores Senadores y 
Representantes, a 10 a. m. a 1 p. m. 
Despacho Oficial de 2 a 4 y 30 p. m. 
MIERlCOLiES,—Audiencias parti-
culares, previamente solicitadas^ de 
10 a. m. a 12 y 30 p. m. 
Despacho Oficial, de 12 a 4 y 30 p. ¡m 
JUEVES.—Despacho Oficial de 10 
a 12 y 30 a. m. y de 2 a 4 y 30 p. ra. 
VIERNES.—Aadiemcias partierr-
lares, previamente sodicitada», d& 10 
a. ra. a 1 p. m. 
SABADO.—Audiencias pr'iblTcaa, 
previamente anunciadas, de 11 «. m. 
a 12 a. ra. 
Las horas indicadas son improrro-
gables, no debiendo ninguna persona 
insistir en ser recibida, una vez trans-
currido el término señalado. 
En el caso de 'que bubiese pasado 
la hora prefijada a una persona para 
ser recibida en audiencia, por hâ >er 
empleado ese tiempo el señor Presi-
dente en asuntos de la Administra-
ción, se entenderá transferida la ci-
tación para el próximo día de audien-
cias particulares. 
propiedad de Elena Mora, se quema-
ron 100.000 arrobas de caña. 
El fuego se cree intencional, por 
habetrw encontrado en el sitio del su-
ceso varías velas encendidas. 
DETENCION DE UN DESERTOR 
La policía de Campechuela, ha de-
tenido al desertor del cañonero "24 
de Febrero", José Céspedes. I 
EL AliUMBRADO EN ALQUIZAR 
Y GÜIRA 
Aysr comumearon de Alquízar a la 
Secretaría, de Gobernación haber que-
dado resíablecido el servicio de 
alumbrado en aquella localidad, asi 
como en Güira de Melena y que a 
pesar del derrumbe de los hornos de 
las calderas de la Planta Eléctrica, 
no ha llegado a faltar agua para el 
abastecimiento del pueblo de Alqui-
lar. 
MAS CAÑA QUEMADA 
En la colonia "Bieuta", del Oen-
tral "Pe", ubicado en el término de 
Zulueta, se quemaron 200.000 arrobas 
de caña. _ 
UN MUERTO Y UN HERIDO 
El Gobernador Provincial de San-
ta d a r á , en telegrama dirigido ayer 
tarde a la Secretaría de Gobernación, 
dice lo siguiente: 
"Policía especial en Aguada de Pa-
jeros, comunica que anoche, entre on-
ce y media y una, encontrándose pa-
reja guardia rural Manuel Cordero I 
Herrera y Zoilo Cristo Sureda, en j 
unión señora Consuelo Ríos González, i 
en la fonda " L a Montañesa", resul-j 
tó nruerto por disparo de arma de! 
fuego el dependiente Jesús Caoem 
Lamadrid, y herido el guardia Corri 
ro, siendo detenida la Ríos GonzálJTI 
como presunta autora de los hechos1' 
GASAS QUEMADAS 
En la colonia "Carbonera", ^ » 
central "Providencia", en Aguada 
de Pasajeros, posee don Miguel Aria 
siete casas que fueron destruidas r 
•n incendio. Las casas estaban ha 
tadas por trabajadores. 
El hecho fué casual. 
U N H E R I D O 
Al darle un ataque que padece e i 
los portales de la Calmara de Reorf 
sentantes, se causó heridas leves 
la cara y brazos, el blanco Antonicl 
Delgado Benítez, de 35 años y vecinel 
de Carlos I I I número 357. 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a 
Balance General. - 31 de Diciembre de 1913. 
(ORO A M E R I C A N O ) 
A C T I V O 
OAJA: 
E f e o t i v o 
Bancos y Banqueros (Cuentas 
mentes) 




1,550,574.60 $ 9,%1,940.89 
BONOS 7 ACCIOJTES: 
Bonos del Gobierno $ 2,621,452.53 
Bonos del Ayuntamiento de la Ha-
bana.. 740,809.42 
Otros Bonos.. 615,059.31 
Acedan** 97,727.52 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS 
EDIFICIOS DEL BANCO Y BIENES INMUEBLES 
MOBILIARIO 
CUENTAS DIVERSAS 









P A S I V O 
Secretaría de Gobernación 
HERIDO 
El Alcalde municipal de Ciego de 
Avila, señor Torres, dio cuenta ayer 
/ a la Secretaría de Gobernación de 
que en la finca Casitas, a una legua 
de diebo pueblo, el moreno Antomio | 
Morejón Bravo, hirió gravemente al 
de su dasr Florentino Rodríguez. 
El autor del hecho fué detenido 
por la Guardia Rural. 
ÜN CABALLO EQUIPADO 
En el Gobierno Provincial de San-
ta Clara se tuvieron ayer noticias de 
que cerca del poblado de G-uaracabu-
11 a, se encontraba un caballo equipa-
do con capa de agua sobre la silla, 
suponióndose que sea el que montaba 
el bandido que en dicho pueblo tuvo 
fuego con la guardia rural 
HERIDA 
En la finca " L a Loneta", término 
de Santa Cruz del Sur, fué herida 
ayer Ciriaca de 'Armas por Prancisca 
Hernández. 
PENADO HUIDO 
El penado Juan Acosta Valiente m 
fugó de la cárcel de Colón, saltando 
por el patio, internándose en un ca-
ñaveral. 
En persecución del {agitíro salió 
el guardia Trinidad Martínez, quien 
no ha reirresado todavía. 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia Central "Unidad" i 
Capital $ 5,000,000.00 
Reserva 1,300,000.00 
* Utilidades no repartidas 275,076.9s 
DEPOSITOS 
BANCOS Y BANQUEROS (CUENTAS CORRIEN-








* Cuatro por ciento Dividendo 
semestral por pagar el 2 de Enero 1914 -$200,000.00. 
Visto Bueno: 
(Fdc.) W. A. M. VAUGHAN, Administrador. 
(ido.) W. A, MERCHANT, Presidenta 
(fdc.) H. OLAVARRIA, Vice Presidente. 
DAMOS FE y nos consta que e 
idéntico a aquél que señalan los libr 
Cuba, en la ciudad de la Habana, C 
cuentas de las Sucursales de dicho 
han sido encontradas conformes. Ad 
rrecto el estado financiero aquí dom 
donada Institución el 31 de Diciemb 
1 Balance General arriba Indicado es 
os y cuentas del Banco Nacional de 
uba, y que han sido comprobadas las 
Banco en la Isla de Cuba, las que 
emás, CBUTIFIOAMOS que es co-
ostrado al cerrar los libros de la men-
re de 1913. 
Habana, 26 de Enero de 1914. 
(fdo.) HASKTNS & SELLS, Peritos de Contabilidad 
Nueva York 7 Londres, 
C 4«0 8-30 
F O L L E T I N 33 
N I A U R I C E L E B L A N C 
A B S E N T O L U P I N 
l e v«ntaen "La Moderna Poesi*" 
Tarín venían por aquí, y, también, 
que la ipresencia de ustedes en nada 
des molestaría cuando necesitaran rc-
t.rar sus papeles. Pero contaban sm 
mi marido, quien, en la noche del 22 
el 23 de junio, forzó el cofre, cogió.. . 
lo que buscaba, y dejó su tarjeta pa-
ra probar bien a los dos hermanos 
que ya nada tenía que temer de ellos 
y que los papeles habían cambiadov. 
Dos días después, avisado por el er-
tículo del " U i l Blas," Esteban Va-
rín se presentaba apresuradamenta 
en su ca^a de usted, quedaba soio 
un rato en este salón, ¿aliaba el co-
fre vacío . . . y se mataba. 
A l cabo de un instante, Daspry pre-
funtó: 
— * * * no 69 <1̂ « una «imple 
suposición, verdad? ¿El señor Ander. 
tnatt, nada le ha dicho a usted? 
•̂ -a.'Nq ha modificada mu w^MÉd 
para con usted? jXo le ha pareoi lo 
a usted más sombrío, más preocupa-
do? 
—Xo. 
—¿Y usted cree que estaría así, de 
haber dado con las cartas? Para mí, 
es que no las tiene. Para mí, no es él 
quien ha entrado aquí. 
—¡Pues quién, entonces? 
—(El personaje misterioso que con-
duce este asimto, que tiene (?n su ma-
no todos los hilos, y que lo dirige ha-
cia un fin oue no podemos sino en-
trever por entre tantas complicacio-
nes; el personaje misterioso cuya ac-
ción invisible y cuya omnipotencia 
se han sentido desde el primer mo-
mento. El y sus amigos son los que 
han entrado en este hotefi el 22 de 
junio, él quien ha descubierto el es-
condrijo, él quien ha dejado la tar-
jeta del señor Andermatt, H quie.i 
posee la correspondencia y las prue-
bas de la traición de los hermanos 
Varín. 
—i Quién, él? interrumpí, no sin 
impaciencia. 
—¡Pues el corresponsal del "Feo 
de Francia," ese Saivatorl ĵ 'o se 
ve bien claro que aeí sea? {No da en 
su artícailo detalles que titilo puedo 
conocer el hombre qae haya pene-
trado los secretos de los dos herma-
—]En ese caso balbuceó con espan-
to la señora de Andermatt, también 
tiene mis cartas, y él, a eu vez, ame-
nazará a mi marido! ¡Qué hacer, se-
ñor, qué hacer! 
—Escribirle, declaró resueltamente 
DlMpry, confiarse a él sin rodeos, con-
tarle todo cuanto usted sepa y cuan-
to logre saber. 
—íQué dice usted! 
—Su interés de usted es idéntico al 
de él. Está fuera de duda que él obra 
contra aquel de los dos hermanos que 
aún vive. iXo es contra el señor An-
dermatt contra quien busca armas, si 
no contra Alfredo Varín. Ayúdele us-
ted. 
— i Cómo T 
—¿Tiene su marido de usted ese 
documento que completa y petfmî e 
utilizar los planes de Luis Lscomhe? 
—Si. 
—Dígaselo a Salvator. Hasta travj 
usted do proporcionarle ese docu-
mento. En una palabra, entre en co-
rrespondencia con éL i Qué arriesga 
usted T 
Ei consejo era atrevido, hasta pe-
ligroso a primera vista, pero la señe-
ra do Andermatt no tenia mucho 
donde escoger. Por eso, como decía 
Daspyy, ¿qué arriesgaba? gi el des-
conocido era un enemigo, semejante par 
•a no aícrav&ba la situación. Si era 
un extraño que perseguía un fin parti-
cular, aquellas cartas no tenían para él 
más que un interés muy secundario. 
De todas maneras, en aquel oonsejo 
había una idea, y la pobre mujer, en 
medio de su destartalo, se agarró a ella 
con afán- Nos dió las gracias con efu-
sión, y prometió tenemos al comente. 
En efecto, dos días después nos en-
viaba esta oontestación que acababa de 
recibir 1 
' 'No estaban allí las cartas. Pero 
las tendré, no lo dude. Estoy en todo. 
Cogí el papel. Era la misma letra 
del billete que habían introducido en 
el libro que se hallaba sobre mi mesa 
de noche, la dd 22 de junio. 
De modo que Daspry tenía razón: 
Salvator era, en efecto el gran organi-
zador de aquel asunto. 
Comenzábamos, en verdad, a discenir 
alguna claridnd entre las tinieblas que 
nos rodeaban, 7 ciertos puntos se alum-
braban con luz inesperada. Mas, ¡ cuán-
tos otros permanecían obscuros, como, 
por ejemplo, el descubrimiento de los 
dos sietes de corazón I Por mi parte, 
a esto volvía yo siempre, más intrigado 
acaso de lo menester por aquellos dos 
naipes cujas 7 figuritas egujereadaa 
habían saltado s mi vista en tan azaro-
sasoirounstanciaa i Qué papel desem-
peñaban en el drama ? i Qué importan-
cia había que atribuirles? ¿Qué con-
clusión deducir del hecho de que el 
submarino construido según los planos 
de Luis Lacombe llevara el nombre dé 
Siete d-e corazón? 
Pero Daspry se ocupaba poco de los 
dos naipes, harto preocupado por el es-
tudio de otro problema cuya solución le 
parecía más urgente: buscaba sin des-
canso el escondrijo. 
—Y quién sabe, si no encontraré en 
al las cartas que Salvator no encon-
tró. . . quizá por inadvertencia. Es tan 
poco creíble que los hermanos Varín 
hayan quitado de un sitio que ellos su-
ponían inaccesible, el arma cuyo ina-
preciable valor les era conocido... 
Y buscaba. Como la sala mayor no 
tenía ya casi secretos para él, extendía 
8us investigaciones a las demás piezas 
del pabellón: escrutó el interior y ex-
terior, examinó las piedras y los ladri-
llos de las paredes, alzó las pizarras del 
tejado. 
Un día, llegó con un azadón y una 
pala; me dió ia pala, se quedó con el 
azadón, y, designando el solar, me di-
jo? 
—Vamos allá 
Le seguí sin entusiasmo. Dividió el 
terreno en varias secciones que inspec-
cionó socesivamente. Pero, en un rin-
cón, en el ángulo formado ñor los mu-
ros de dos fincas vecinas, un monté1! 
de adobes y de piedras, cubierta de~ 
garzas y de hierbas, atrajo su atenc*11-
Atacó. 
Tuve que ayudarle. Por espa^ * 
una hora, en pleno sol, trabajamos 1° 
tilmente. Mas cuando, bajo las piePI~' 
ya separadas, llegamos al suelo 
y que io hubimos abierto, el aza^! 
de Daspry puso al descubierto j 
un resto de esqueleto alrededor dd ^ 
persistían aún restos de rops». 
Y de repente me sentí Pa'id*S 
Veía, clavada en la tierra, una P—^n-
de hierro, cortada en forma de rr^:r 
guio, en la que me parecía ^Baji ej. 
manchas rojas. Me bajé. Kta en ^ . 
to aquello 1 la placa tenía las di in<¿¡ 
nes de un naipe, y las manchas r o j ^ . ^ 
un rojo de minio, roído en cierto? - ^ 
eran en número de siete, colocan 
mo los siete puntos de un siete c* ^ 
zón, y agujereadas en cada una 
siete extremidades. 
—Escucho usted, Daspry, estoy _ I 
to de todas esas historias. Mejor 1 ^ | 
usted si le interesan. Yo le d̂ J0 
ted solo. 
¡Fué resultado de la emociónt 
cansancio por una tarea llevad» * cjer. 
bajo un sol demasiado rudo í ^ 
to «s qua iba cayéndome, T mi 
que meterme eu cama, de v-rátsn'B 
moví en dos días, abrasado, ieW1C1̂  | 
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Las elecciones del Centro Gallego 
£ / D o c t o r P a s c u a l A e n ü e d i c e q u e s e p r o p o n e 
h a c e r o b r a p a t r i ó t i c a 
He aqiú un trabajo por él loido hace 
cocas noches en una reunión celebrada 
en el Centro Gallego y a la cual asistió 
considerable número de asociados; 
Señores: 
próxiino el día en que con nuestros 
votos habéis de nombrar a las personas 
e gobiernen v administren los desti-
nos v la hacienda de esta gran Institu-
ción' y cumpliendo, además, justos de-
gios'de muchísimos asociados que an-
helan saber cual será la ruta o norma 
¿Q conducta que habremos de seguir, 
gi somos llamados a ocupar algrún 
pnesto en el gobierno social, venimos 
aquí, libres de prejuicios, pero llenos 
de un verdadero patriotismo, a expo-
neros sucintamente, j al correr de la 
pluma, nuestros humildes pensamien-
tos. Para ello comenzaremos por deci-
ros que los hechos pasados no han de 
influir en nosotros para nada que no 
sea así como algo histórico, y de teuer 
en cuenta, única y exclusiyamente, 
como un medio de rectificación, en lo 
que rectificarse deba. 
Pondremos un punto, por decirlo 
así, a todo lo pasado, del cual no sal-
dremos ni permitiremos que salgan los 
demás. 
Nuestro proposito, altamente patrió-
tico, sin vacilaciones, y verdaderamen-
te sincero, es el de trabajar sin descan-
so por el bien social, por el engrando-
cimiento de nuestro Centro, de esta 
casa sostenida y engrandecida por la 
labor constante de todos los asociados. 
Con todo eso, señores, sí, con el tra-
bajo, con la labor constante y honrada 
de todos, se ha llegado a esta situación 
de gran prosperidad, de extraordina-
rio progreso en que se encuentra nues-
tro amado Centro Gallego. 
, Y es, señores, que la vida social, co-
mo la vida humana, resulta más fuer-
te y más duradera cuanto más intensa 
es la lucha por la misma. 
El hombre honrado, que sin motivo 
alguno se vé atacado en lo que más 
quiere y ama, en su dignidad, en mo-
mento en que sólo eso posee, una de 
des: o es vencido y cae falto de fuer-
zas para sucumbir, o sobreponiéndose 
a todo, lucha titánicamente hasta des-
truir la mentira, la calumnia, y colo-
carse por encima de las miserias y pa-
siones humanas. Es el árbol que se des-
arrolla en medio de constantes vaíve-
nes, de tempestades que le azotan, pe-
ro que todo lo resiste, haciéndose cada 
yez más fuerte, más permanente y du-
radero. 
He ahí como esa lucha es necesaria 
en la vida, para que esta adquiera el 
temple suficiente para resistir todas 
las pasiones. 
Diremos, con un gran jurista ale-
mán, Ihering, que la vida, como el de-
recho, existen por la constante lucha. 
Sin lucha no se comprende, pues, la 
vida ; sin lucha tampoco podría existir 
ei derecho, que es como dice aquél, el 
eterno mudar; así lo que existe, deb'3 
ceder pronto su puesto al nuevo cam-
bio, porque, como advierte el celebre 
autor del Fausto " . /. Todo lo quo na-
ce—debe volver a la nada/' 
Luchemos por lo tanto, sin descanso 
por nuestra querida sociedad, que esa 
lucha traerá como consecuencia nece-
saria el gran triunfo que todos desea-
mos, viéndola en la cima de la más 
alta prosperidad, como jamás puedan 
haberlo pensado nuestros antecesores. 
Esto es lo que debemos proponer-
nos; es lo que debemos seguir. 
Y para que así resulte, no queremos 
exclusivismos, no permitiremos privi-
legios, no crearemos, como hoy se dice, 
sinecuras. 
Haremos, con todos y para todos, 
tma administración honrada, capaz de 
resolver satisfactoriamente cuantos 
problemas tenemos pendientes sin que 
¿emos al traste con nada quo sea áig-
*io de conservar. 
Iremos al gobierno de la Sociedad, 
ô a demoler, no a perder el tiempo 
en medio de luchas intestinas, sino a 
coadyuvar con los compañeros que allí 
están a la meritísima obra, por otxet 
empezada, de engrandecimiento y de 
progreso, hasta conseguir el ideal su-
premo: nuestra permanente estabili-
dad; contribuy endo a la emancipación 
tutelar, a la verdadera autonomía de 
nuestra adorada patria chica, de aque-
lla Galicia soñada y cantada por nues-
tros grandes pensadores y poetas. 
Con nosotros señores, caben todos; 
ni somos exclusivistas, ni pretendemos 
clasificaciones irritantes. 
Y ahora, que de un modo sencillo, 
pero sincero, os hemos dicho cuales se-
rán nuestros procedimientos, en gene-
ral, queremos que pongáis atención en 
lo que nos proponemos hacer en deta-
lle, para que veáis concretamente, co-
mo, sin necesidad de salir de la reali-
dad; sin convertimos en verdaderos 
Quijotes, ni tampoco llegar a puros 
Sanchos, podemos tratar aquí de la so-
lución de nuestros principales proble-
mas. 
Nos proponemos primeramente y sin 
descanso, preparar adecuado aloja-
miento a nuestros enfermos, dándoles 
el trato que la ciencia aconseja y ha-
ciendo que nuestra Casa de Salud se 
convierta, sin pérdida de tiempo, en el 
mejor Sanatorio del mundo. Para que 
así resulte, os aseguramos firmemente 
que no habremos de descansar un solo 
momento, llevando, en nuestras refor-
mas, la asistencia de la mujer, como 
una necesidad sentida ha tiempo. 
Como cuestión de alta conveniencia 
social, y también de orden económico, 
habremos de contribuir, en la medida 
de nuestras fuerzas, a que las obras 
del gran Palacio y de reforma del Tea-
tro, se activen lo más posible, a ñu de 
instalarnos allí, con la dignidad quo 
requieren de consuno nuestro patrio-
tismo y nuestra constancia, obtenien-
do, a la vez, ingresos importantísimos 
que aligeren la carga que sobre nos-
otros ha do pesar. 
L a reforma del Reglamento sociai, 
como una cuestión esencialmente nece-
saria para la reorganización de todos 
los servicios, e nlos cuales se empleen 
procedimientos más sencillos y menos 
anticuados, será también tomada por 
nosotros con verdadero interés, al ex-
tremo de que os podemos asegurar que 
antes de terminarse el próximo veni-
dero mes de Abril, se convocará a Jun-
ta general extraordinaria, para tratar 
de esa reforma, hasta llevarla a feliz 
término. • 
Haremos por sostener las más cor-
diales relaciones con todas las socieda-
des hermanas, sin que ello nos aparte 
ni un momento de nuestra manera de 
pensar. Y en cuanto a las de Instruc-
ción que aquí existen, para sostener 
colegios en Galicia, las prodigaremos 
toda la protección que nos permitan 
las circunstancias. Alentaremos a sus 
sostenedores, y en todos los momentos 
nos tendrán a su lado, para cuanto po-
damos auxiliarlas. 
La deficiente forma en que funcio-
nan las Delegaciones, sin provecho al-
guno para ellas y con gran quebranto, 
muchas veces, de los intereses socia-
les, requiere un verdadero estudio y a 
él dedicaremos el tiempo también ne-
cesario. Y no hemos de olvidarnos tam-
poco de la enseñanza. 
Es esta una reforma harto sentida, 
que urge atender, si queremos que 
nuestros coasociados obtengan la ins-
trucción necesaria para las luchas de 
la vida, haciendo que, un día no lejano, 
se encuentren aptos y. capaces de es-
calar la libertad necesaria en el cons 
tan te y rudo batallar por la existen-
cia. 
Pero bien, se me dirá, y para reali-
zar todo eso ¿ con qué contáis ? 
¡Allí, señores!; a los que así obje-
ten, les contestaremos que contamos 
con los grandes recursos de la Socie-
dad, con su crédito y, sobre todo, con 
el patriotismo de los asociados. 
La situación económica de nuestro 
Centro, es brillantísima. Nosotros te-
C E N T R O G A L L E G O 
ELECCIONES PURCULES PURA EL BIENIO DE 1914 AI8I6 
C A N D I D A T U R A 
Vice Presidente Primero 3—OR. PASCUAL AENLLE Y AG-ÜIAR. 
Vice Presidente Segundo:—DO N AVEUNO PAZOS. 
-Secretario:—DON JUA2Í VARELA Y GrEAJSTDE. 
Vice-Tesorero:—DON PEDRO RODRIGUEZ PEREZ. 
V O C A L E S 
DON JOSE GARCIA 
DON RAFAEL NAVEIRAS. 
DON JOSE BUTNES. 
DON ANGEL NAYA. 
DON JUAN DOMINGUEZ. 
DON JOSE PORTELA. 
DON JOSE BARGUETRAS. 
WN JOSE TORRENTE. 
DON FRANCISCO PENABAD. 
DON HIPOLITO MAS EDA. 
DON SEVERINO T. SOLLOSO. 
DON JOSE SANTAIiLA. 
DON ANDRES PATIÑO, 
DON MANUEL REYNANTE. 
DON ANTONIO CANDALES. 
DON JOSE LOPEZ VTLLAJVUL. 
S U P L E N T E S 
DON ANTONIO FERNANDEZ. 
DON JUAN COMPAÑEL. 
DON JUAN CALVO. 
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nemos propiedades cuantiosas, como 
son la manzana del Palacio, la Casa de 
Salud; esta propia casa e ingresos im-
portantísimos. De las obras del Pala-
cio solo nos queda por pagar $134,000, 
aproximadamente, teniendo en cuenta 
los aumentos habidos. 
Para esto, la Caja de Aliorros tiene 
aún pendientes de entregar, del em-
préstito que con ella se hizo, $216.666, 
de cuya cantidad quedarán cerca de 
$100,000, después de pagar a la Com-
pañía constructora. 
Tenemos, además, $72,000 en Caja, 
que en jauto producen unos $172.000 
Ahora bien; . el teatro nos costará 
$220,000, aproximadamente. 
La diferencia entre lo que teñe mes 
en Caja y lo que del empréstito con 
la Caja de ahorros, después de pagar a 
la Compañía constructora del Palacio, 
nos queda, si no alcanzára para la re-
forma del Teatro, faltará poco. Luego, 
en esto, no hay que temer. 
Quédanos la Casa de Salud, para la 
cual necesitamos $150.000. j De dónde 
han de salir? 
Veremos. Nuestra deuda, entre el 
costo de la manzana y el empréstito 
con la Caja de Ahorros no pasa de un 
millón doscientos treinta mil pesos, 
oro español, y la Sociedad, sin peligro 
alguno, puede muy bien aumentar esa 
deuda hasta millón y medio de pesos, 
para lo cual faltan aiin $270,000. 
Es indudable, señores, que con esta 
cantidad, podemos perfectamente aten-
der a las construcciones en la Casa de 
Salud, quedando una parte sobrante 
para el Teatro y mobiliario, además de 
las economías que con una administra-
ción honrada y celosa, puedan reali-
zarse durante el año. 
• Por millón y medio de pesos, paga-
remos $90,000 de intereses al año, que 
la Sociedad soportará, sin quebranto, 
toda vez qüe, a más de las cuotas socia-
les, contaremos luego con importantes 
ingresos del Teatro y de los bajos del 
nuevo edificio. 
He ahí, a grandes rasgos, cuanto 
pensamos hacer, con qué recursos se 
cuenta para ello y la situación de nues-
tra hacienda. 
No temáis, pues, bancarrota alguna ; 
trabajad como un solo hombre para 
vencer honradamente en las urnas, y 
luego que esto hayáis conseguido, estad 
seguros de que, si a nosotros nos cabe 
el honor de ir a esos puestos, sabremos, 
en todo tiempo, cumplir nuestro de-
ber. 
¡¡¡Patriotas, Viva Galicia, Viva el 
Ceñirá GallegolU 
Los fabricantes de tabacos 
y ios Impuestos mu-
nicipales. 
Viene de la primera 
Y por eso hemos hecho la reclama-
ción ante usted en su carácter de Eje-
cutivo Municipal, y por ello estable 
cemos este de reforma igualmente an-
te usted. 
E l Ayuntamiento ha podido acor-
dar, como dice usted, el impuesto de 
referencia, consignándolo en su pre-
supuesto, pero esa Alcaldía, encarga-
da de ejecutar dicho presupuesto, no 
ha podido ni puede comprender en 
aquel concepto a los que por disposi-
ciones expresas de la Ley están excep-
tuados de contribuir por cualquiera 
de los conceptos de tributación muni-
cipaL 1 
Conforme a la Ley Orgánica, que es 
la base para la formación de los pre-
supuestos y fijación de los impuestos, 
al Ayuntamiento compete la determi-
nación de los ingresos, y la regulación 
de las cuotaŝ  pero no puede ni debe 
decir a cuáles contribuyentes debo co-
brarse, es decir, individualizarlos, que 
esta es función propia de ese Ejecuti-
vo, de acuerdo con la Ley de Impues-
tos qne es la que regula el procedi-
miento sobre la materia; y si la Cor-
poración hubiese incurrido en aque-
lla extralimitación de facultades, a ese 
Ejecutivo le hubiese correspondido 
utilizar el derecho del veto, no sfto 
por ser contrario a los preceptos de las 
referidas Leyes Orgánica y de Ira-
puestos, como a la de 28 de Febrero 
de 1903, modificada por la de 25 de 
Enero de 1904, que dispone que míen-
tras rija el impuesto especial estable-
cido por la misma, todos los artículo? 
u objetos gravados por ella no podrán 
ser objeto de nuevos impuestos indiis-
triales por el Estado, la Provincia y los 
Municipios, ni mucho menos exigirlos, 
en vista de esos preceptos. 
Pero como el Ayuntamiento, segiin 
usted expresa, ha fiijado cuota a un 
epígrafe genérico de "vendedores de 
tabacos y cigarros," que es lo proce-
dente, a usted corresponde declarar 
que no deben estar comprendidos en 
él los fabricantes de tabacos, por el 
hecho de distribuir sus mercancías en 
esa localidad poroue la Ley los ex-
ceptúa de ellos. .Además, ese epígrafe 
se refiere de una manera clara 2. los 
que en esa localidad están estableci-
dos en el comercio expresado con ca-
rácter permanente, no a los que por el 
hecho de ser fabricantes, lo distribui-
mos entre nuestros marchantes con el 
derecho que nos concede la Ley de 
Impuestos en los preceptos que hemos 
aducido como fundamento del recurso 
que usted se sirvió desestimar, y en 
caso de haberse cobrado, declarar im-
procedente la exacción y devolver lo 
indebidamente exigido; que es lo que 
hemos pedido. 
Y lo que hemos dicho respecto a la 
improcedencia del cobro que se ha rea-
lizado, aplicándole indebidamente di-
cho epígrafe a nuestra industria, re-
sulta de adecuada indicación a la ad-
vertencia que se hace en su escrito ci-
tado, de gravar a nuestra industria 
con otros impuestos a que cree tener 
derecho esa Corporación, y que .caso 
do llevarse a vías de hecho resultará 
indiscutiblemente otra infracción de 
lo que dispone la Ley del Empréstito, 
y de la que reclamaremos también en 
la oportunidad debida. 
Usted no puede, fundado en la Ley, 
obligarnos al pago de ese impuesto, ni 
de ninguno otro que se creare, puesto 
que infringiría con ello una Ley de la 
República, y cuando los impuestos 
concedidos a los Ayuntamientos por la 
Ley Orgánica, son los que están de-
clarados compatibles con_ el ; sistema 
tributarTo 'dél Estado, y no lo estarían 
los expresados desde el momento en 
que, estando exceptuadas las indus-
trias de tabacos, cigarros y picadura 
do todo otro impuesto del Estado, la 
Provincia y el Municipio, se le quisie-
ran exigir a pretexto de que hay un 
epígrafe que se ha creado para los que 
vendan dichos productos, denomina5 
do "Yendedores de tabacos y ciga-
rros", en el cual no se puede compren-
der a los fabricantes, como hemos ex-
puesto, por el reparto que hacen de 
sus artículos. 
En su consecuencia, esperamos (jue 
usted, en vista de las razones alegadas 
en nuestro anterior escrito, y de las 
que de nuevo ahora sometemos a su 
consideración, se sirva reformar su re-
solución de 12 del actual, o en caso 
contrario se sirva comunicamos el 
acuerdo que estime pertinente, para 
utilizar loe demás recursos que la Ley 
Orgánica de los Municipios concede 
ai efecto. 
Habana. 26 de Enero de 1914. 
De usted atentamente, 
(f.) Cifuentes, Fernández y Ca, 
Sección Mercantfl 
Continuación de la página 2 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Enero 29 
Para Newport News vapor inglés "Ha-
lifax." 
DIA 30 
Para Cayo Hueso vapor americano 
"Mascofcte," en lastre. 
BUQUES DESPACHAD OS 
Enero 29 
Para Xewpoxt News, vapor inglés "Ber-
windvale," en lastre. 
Para Newport News vap. inglés "Ber-
windvale," en lastre. 
DM. «30 
Para Cayo Hueso rapor inglés "Hali-
fax," en lastre. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Enero 80 
De Bañes goleta "San Francisco," con 
€00 sacos de azúcar. 
De Cárdenas goleta "Crisálida," con 60 
pipas aguardiente. 
De Cabañas goleta "Joven Marcelino," 
en lastre. 
De Santa Cruz goleta "Inesita," con 
efectos. 
DESPACHADOS 
Para CanasI goleta "Inés." 
Para BoIondrOn goleta "María Torrent" 
Para Cabanas goleta 'Tgnacia." 
Para Bañes goleta "San Francisco." 
M A N I F I E S T O S 
1078 
Vapor inglés "Hallfar," procedente de 
Cayo Hueso. 
En lastre. 
Ü r o n i c a l i e l i g i o s a 
DIA 31 D E ENERO 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
Jubileo Circular.—-Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Espí-
ritu Santo. 
Santos Pedro Nolasco. fundador 
de la Orden de la Merced; Geminia-
no obispo, Julio, "Waldo, Ciro 7 Clo-
domiro, confesores: santas Marcela y 
Luisa Aitertona, -viudas, y Trifena, 
mártir. 
San Geminiano, obispo. Este es-
clarecido Sant-o fué el octavo obispo 
de Modena, ciudad de Italia, prelado 
ilustre por sus virtudes y santidad. 
E l Señor por su intercesión obró ma-
ravillosos prodigios. Como en todos 
tiempos, no faltaron en su época, cie-
gos e incesantes que, cerrando sus 
ojos a las luces de la fe, se precipi-
taron en las tenebrosas sombras del 
error, combatiendo, ingratos liijos, 
contra su 'benéfica madre la santa 
Iglesia. Gobernaba esta el papa bafl 
León, llamado justamente el grande 
quien dispuso la convocación y reu-
nión del célebre concilio de Calcedo-
nia, celebrado en el año 4ol. San 
miniano asistió a él, 7 concluido e 
concilio, y aprobadas las actas por el 
gran papa San León, regresó San Ge-
miniano a su silla episcopal de_ Mo> 
dena, donde contimmado sus ejerci-
cios de piedad y religión, murió es 
el ósculo del Señor, el día 31 de Ene. 
ro del año 460. Su muerte fué lio 
rada por muolio tiempo, 7 la me» 
moría de sus virtudes persevera aun 
en nuestros días. ^ 
San Julio, confesor. Nació en Gre-
cia de ilustre familia, tabiendo abra-
zado la religión cristiana desde suj 
primeros años, mareho siendo muy jo-
ven a Roma, donde ordenado de sa-
cerdote fué modelo de todas las vir-
tudes. Descansó en el Señor, en la 
ciudad de 'Milán, por los años 400. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas Solenmes, en la Catedral y 
4em4s iglesias las de costumbre. 
Core de María.—Día 31.—Corres-
ponde visitar a nuestra señora del 
Amor Hermoso, en San Felipe-
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E B E L E N 
Día 8 Ae Febrero, (primer nuLTtes ¿tedíam-
elo a San Antonio de Padua. 
A laa 7 y m.e'dia a. m. preces aS santo. 
A lias ocho misa con c&atícom 7 plAtlcm 
por el R. P. Director. Después da la misa 
se repartirán objetos piadosos & los dero-
tos de San Antonio 
1444 
A, M. D. -G. 
4-31 
V. 0. T. de San Francisco 
CEU día 8 tíei oorrtente a las 8^, misa can-
tada con s-ermón al g-lorkxso San BiULs; so 




Los Siete Domingos de Sao José 
(Se avisa por este amioclo a los socios 
de la "Pía Unión" 7 devotos de San José, 
que efl primero de Febrero comienza el ejer-
cíicio de los Siete DomlTiigos, en la ig-lesa de 
San Feliipe, deapuéis che la misa cantada 
de 8 7 media, .141111 4-Stt 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
ÍES lo. de Febrero «rmptez&n los 7 do-
mingos de San José coa anisa a las 8 7 des-
pués él reso. Se suplica la asistencia. 
13.88 4-30 
llUilll||lilMllii|l||i,)iiMii(|i|||||l 
ŴAUIIiluti 11  •. I111111111 • 111U 
IGLESIA DE LA MERCED 
SANJOSEDEUHONTMA 
KI domingo primero darán comienzo «3* 
este teraplo los Siete Domingos dedicados 
al glorioso Patriarca San José de la Mon-
taña; a laa 9 misa, idurante 3a cuail se can-
tarán ipreciosos cánticos; a contlnua-dóa 
¡Ejercicio de los Siete Domingos 7 gras 
himno cantado ¡por todos dos fieles» 
LSUl 4-29 
IGLESIA PARROQUIAL DE S&/ 
NICOLAS DE BARI 
E l día primero <3« Febrero comenaartl 
el ejercicio de los siete domingos en ho-
nor del Patriarca. San José. A laa seis y 
media de la tarde será expuesta su Di-
vina Majestad, se rezará a continuación 
el santo Rosario con letanías cantadas, se-
guirá el ejercicio en lionor del santo Pa-
triarca y terminará con la bendición y r&-
serra del Santísimo. 
A. AI. D G. 
1348 Iü-29 fon-30 
IGLESIA PARROQUIAL 
DE 
Nuestra Señora de ia Caridad 
SALUD T MANHIQ-UB 
CDLTOS EN HONOR DE SAN JOSE 
E l próximo domingo, día primero de Fe-
brero, después de la misa cantada de las 
ocho 7 media, comenzarán en esta Igiesria 
Parroquial los siete Domtnsos en honor del 
Patriarca San José. 
A. M. Z). O « 
12S8 4-29 
D Desayuno de la s Muchachas finra 
F á c i l d e P r e p a r a r . R i q u í s i m a a l P a l a d a r , 
De Venta en Tiendas de Víveres 
S E R M O N E S 
Que se predicarán durante el primea- se-
mestre del presente año en ta Santa 
Iglesia Catedral de la Habana. 
Febrero 8, Domingo de Septuagéstma, 
M. I. Sr. Can. A. Bláztjnez. 
Febrero 15, Domingo de Sexagésima, d« 
Minerva, M. L Sr. Can. A. Lago. 
Febrero 23, Domingo de Quincuagésima^ 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Marzo 19, Fest. de San José, M. L »»-
ñor Can. A. Blázquez. 
Abril 3, Fest de N. S- de lo» Dolonc 
•Mí I . Sr. Magistral. 
Abril 19, Domingo ín Aíbís, tíe MilfcWh 
va, Sr. Vicario del Sagrariow 
Mayo 3. Patrocinio de San Jc»é, TUL. I, 
Sr. Can. A. Blázquea. 
Idem 17. Domingo IH, de Minerra» TJL I 
Sr. Can. A. Lago. 
Mayo 81, Domingo d© PentescostéB, M 
I. Sr. Magistrah 
Junio 7, La Santísima Ttínfdad, BL £ 
Sr. Can. A. Blázquez. 
Idem, 14, Domingo ínfraoct de Conmi 
Clirlsti, M. 1. Sr. Can. A Lago. 
Junio 21, Domingo III, de M3aerm» Ni 
I. Sr. Magistral. 
SANTA OUAREeMJu 
Marzo 1, Domingo I de Cuarw&ma, 5ft 
I. Sr. Magistral. 
Murzo 8, Domingo II do Cuaresma, M, 
I. Sr. Can. A. Blázquez. 
Marzo 15, Domingo III de dutreasma £4 
Mlnerra, M. I. Sr. Magistral. 
Marzo 22, Domingo IV de Cuaresma^ st*. 
ñor Vicario del Sagrario. 
Marzo 22, Domingo de PasUJî . L 
ñor Can. A. Blázquez. 
Abril 9, Jueves Santo (MaadatftL Mi L 
Sr. Can. A. Lago. ^ 
Abril 10, Viernes Santo CSoXodfcdL M 
L Sr. Magistral, ' 
Visto: Por el presente venimos en apro-
bar y de hecho aprobamos la distribuí 
ción de los sermones que durants el pri-
mer semestre del próximo año de 1914 
se han de predicar en la S. I. Catedral, 
Ashnlsmo concedemos cincuenta días d« 
Indulgencias en la forma acostumbrada 
por la Iglesia, a los que devotamente oye-
ren la Divina Palabra. Lo decretó y firma 
S. E , L y R. de que certifleo. 
E L OBISPO. 
j£ l\y Mandato de S, B. I y 
1 P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A . U Ñ E R O 3 i DJ 
Viaje del Secretario 
de Agricultura 
VISITA A LAS VEGAS.—BANQUE-
TE.—RECEPCION EN LA COLO-
NIA ESPAÑOLA—FRASES PA* 
TEIOTICAS 
(De nuestro enviado especiaJ) 
(Por telégrafo) 
Pinar del Río, 30 Enero 914. Ijaa 
10-40 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
Viajando el general Núñez telegra-
fió a SÉ Mundo" rectificando ia in-
formación á e hoy sobre la presiden-
cia del Partido Conservador. Deelara 
no aspira al cargo. 
Ouajxlo ae le invitó ha negado ro-
tundamente que su nombre figure en 
la candidatura desempeñando la Ŝ e 
^retaría, lo que pudiera considerarse 
incompatible. En el momento actual 
no se cree con derecho al puesto por 
circuniatanicias bien conocidas. 
A la recepción asistieron el Al cal-
do., é Presidente del Ayuntamiemto 
y los Jefes de la Rural. 
Visitamos la Granja. El director, 
peñor Rionda. y su señora nos hicie-
ron un recibimáento amabilisimo. E l 
E l catedrático señor Cruz, acompa-
ñante dd Secretario, examinó las 
6iembras de tabacos y preguntó a los 
alumnos. E l general Núñez y el Soib-
teooretario están eatisfechlísimos. Vil-
sitando las vegas de Loirenzo Ariaá, 
qne presentan magnífica cosecha. 
La Comisión de cosecheros almace-
nistas y esicojedores ofrecieron al ge-
neral Niiñe-z un banquete esta ma-
ñana. Integrábanlo Fernando Ca.beza, 
Ricardo Cuevas, Luis Andrade y Ca-
ibanzón. 
Saldremos mañana para Viñales; 
vamos luego a Espeíramza. 
Esta noche hubo una recepción cor-
dialísima en la Colonia Española. 
R/rinldó en nombre de los españoles, 
saludando al Secretario, el insigne 
poeta Montagú. Respondió el Secre-
tario de Agricultura declarando que 
los esnañoles son elementos útiles a 
la sociedad cubana, que laboran en 
bien de la República. E l , que repre-
roíita fl arenuino sentimiento cubano, 
iBieotbe afecto fraternal por los espa-
ñoles. 
, GOLDARAS 
H A B A N E R A S 
I N C E N D I O 
(Por t(klégrafo) 
Caimito. Em;r.) .30'U. 11-30 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
Camoda las <liez de esta noche de-
claróse un violento in-ceudio en un 
bohío de la finca "Godínez", de José 
María Yanios, destruyéndolo. E l cabo 
Martínez, con guardia rural; el Al-
calde municipal y policías salieron 
con toda activida4 para el lugar del 
suce«0. 
Xo hubo que lamentar desgracias 
personales. 
E l Corresponsal. 
L O S S U C E S O S 
DE LOS JUZGADOS 
Ha,sido tra-siadado al Juzgado Co-
rreccional de la sección segunda, el ex-
pediente instruido por la Inspección 
de Impuestoci,, contra Guillermo V. 
Seigle, veciuo de Reina 116, por in-
fracción del Decreto número 665 de 
19 de Julio de' 1908. 
En este expediente aparecen acusa-
dos tres inspectores. 
Eu el kiosco del café ''Bonachea," 
ée cometió ayer de madrugada, un ro-
bo con escalamiento.. 
Una de las puertas del kiosco apa-
reció violentada; el señor Hilario Cuer-
vo García, nota la falta de 25 pesos en 
efectivo, y otros tantos en billetes al 
portador y efectos. 
Se'ignora quien o quienes sean los 
eutores de este hecho. 
Por estar acusado de fraude a la 
Aduana, fué detenido ayer, en la cal-
zada de la Infanta, esquina a Santo 
Tomás,.el blanco Jesús López. 
Fué puesto a disposición del Juz-
gado competente. 
Lucía Gómez Cruz, de Figuras 103, 
se ha querellado contra su ex-amante 
Antonio Somoano, de haberle estafa-
do una máquina, que ella había saca-
do a plazos de la casa Cernuda y Ca. 
El acusado no ha sido habido. 
^ El vigilante de la Policía Nacional 
«52, Herminio Cabrera Alfonso, veci-
no de Justicia entre Herrera y Cam-
pana rio,dió cuenta a la policía de haber 
desaparecido de su domicilio su sobri-
na Teresa Hernández, de 18 años, la 
cual tenía a su abrigo. 
Cabrera, sospecha que su sobrina sa-
liera de la casa seducida por una mu-
jer de mal vivir. 
Poco después de hecha esta denun-
ria , la joven Teresa se presentó en la 
13a. estación de Polieía manifestando 
ser mcaerta la acusación hecha por Ca 
orera 
Teresa, dice que se fué del domicilio 
de **st̂  por ser maltratada de obra. 
Dicha joven, según certificado raédi 
oo. presentaba lesiones leves en el ra 
íro, j r oteas partea ásL cuerno. ¿ _ 
La primera boda de Febrero. 
Es la que está señalada para U no-
che del lunes, a las nueve, en la igle-
sia de Belén. 
Boda de Eugenita Ovies. la señori-
ta tan delicada como graciosa, y un 
querido compañero del periodismo, el 
simpático joven Ricardo E . Viurruu, 
director de la sección inglesa de L a L u -
cha. 
Serán los padrinos la respetable da-
ma Eugenia Herrera Viuda de Cante-
ro, abuela de la novia, y el padre de 
ésta, el distinguido caballero Adolfo 
Ovies, actuando como testigos de la 
misma el senador Antonio Berenguer. 
el señor Juan Martínez y el doctor 
Pedro Herrera Sotolongo. 
Y como testigos por parte del novio 
los señores Faustino García Castro, 
José Hernández Guzmán y Dionisio 
Milián. 
Llevará la señorita Ovies una Cor-
te de Honor formada por cinco pare-
jas de señoritas y jóvenes ordenadas 
del modo siguiente: 
Laudelina Machado 
y Pastor Viurrún. 
Adolfina Alvarez 
y Benito González Ovies. 
Camelia Rubí 
y Guillermo Herrera Sotolongo. 
Lilia Justiniaui 
y Antonio de la Guardia. 
Conchita Valdivia 
y Antonio del Junco. 
La parte musical de la ceremonia, a 
cargo de los maestros Pastor y Tomás, 
será selecta, brillantísima. 
Organizada por tan distinguidos 
profesores una orquesta de cuerdas 
ejecutará ésta tres obras, propias del 
acto, en el orden que se expresa a 
continuación: 
1. —Marcha de Lokcngrin. Wagnf>r. 
2. —EUgia Tomás. 
3. —Marcha Solemne. . . . Pastor. 
Un detalle. 
E l ramo que lucirá la novia es un 
nuevo modelo, con el nombre de Euge-
nia, del jardín E l Clavel. 
Modelo precioso. 
Y pláceme ya, con referencia a esta 
simpática boda, anunciar el Weddinp 
Cake que habrá esta noche en la re-
sidencia del Malecón de los señores pa-
dres de la novia. 
Asistirán todas las señoritas de la 
Corte y sus gorcons d'honneur corres-
pondientes así como también los pa-
drinos y testigos con un corto número 
d* invitados. 
Empezará a las nueve y media. 
Sobre el mismo tema. 
En la hermosa casa dol Cerro aue 
es mansión de la interesante dama Ma-
ría Ojea se hará esta tarde una exhi-
bición de los regalos de boda de su be-
llísima hija Carmolina. 
Regalos los de la señorita Guzmán 
cuya enumeración resultaría muy ex-
tensa. 
Abundan los de valor. 
La boda, como todos saben, se cele-
brará el miércoles de la entrante sema-
na en el aristocrático templo de la 
Merced. 
Un acontecimiento! 
aquella ciudad acompañada de su her-
mana, artista también, cosechando am-
bas lauros y honores repetidísimos. 
¿No adivinan ustedest 
En el Cerro, 
Dispuesta está para mañana la inau-
guración del Asilo-Menocal en la casa 
de la Calzada esquina a Sarabia. 
Acto hermoso. 
Comenzará con una solemne misa y 
bendición del local por el ilustre Obis-
po de la Habana, Monseñor Pedro 
González Estrada, quien dirigirá la 
palabra a la concurrencia en plática 
que será, como todas las suyas, Oijor-
tuna, sencilla y elocuente. 
Después pasarán los invitados a vi-
sitar esta primera crecherie abierta 
or el Congreso Nacional de Madres, 
«nemérita asociación que componen 
damas distinguidísimas y que sólo han 
encontrado, para la realización de su 
caritativa obra, la acogida más favo-
rable por parte de todos los elementos 
de la sociedad habanera. 
Donde quiera que ha acudido algu-
na comisión impetrando socorro para 
el Asilo-Menocal ha sido bien recibi-
da. 
E l comercio, como siempre, ha res-
pondido noblemente a la piadosa exci-
tación. 
Se refieren rasgos bellísimos. 
No ya sólo los propietarios de los es-
tablecimientos sino que también los 
modestos trabajadores se han compla-
cido en contribuir, cada cual en la 
medida de sus fuerzas, a la creación 
del benéfico asilo. 
De boca de las señoras de la Comi-
sión no se oyen más que frases de 
agradecimiento. 
Yo he oído a la señora Dulce .María 
Pérez Ricart de Sánchez Fuentes cuan-
to refiere de su visita a L a Sin Igual, 
fábrica de dulces de esta ciudad, don-
de, por no hallarse presentes en esos 
momentos sus dueños, fueron los mis-
mos de la dependencia los que, por su 
cuenta, hicieron un valioso donativo. 
E l acto de mañana, al que asistirá 
el Primer Magistrado de la República 
en unión de su ilustre señora, revesti-
rá gran lucimiento. 
La invitación que recibo de la se-
ñora presidenta del Congreso Nacio-
nal de Madres es para las nueve de la 
mañana. 
No faltaré. 
Un nuevo espectáculo. 
E l de Metropolitan Cinematour, en 
pleno Prado, ha hecho fortuna. 
Se lleva a diario al público. 
Hoy, a las cinco y media de la tar-
de, saldrá de la Estación Central del 
Metropolitan Cinematour el primer 
tren de moda. 
Recorrerá un bello itinerario. 
París, primero, visitando Luna 
Parle; paseo en tranvía por Madrid al 
través de las más importantes calles, 
paseos, plazas y edificios públicos; Ve-
necia pasando por el Puente d¿ los 
Suspiros; viaje por Mallorca y ya, fi-
nalmente, Barcelona. 
Para este tren sólo se expedirán cien 
pasajes de primera clase. 
Entre los que ya los tienen separa-
dos figuran los nombres de Blanco He-
rrera, Balaguer, Iglesias, Ajuria, Ca 
suso, Rivero, Cabrera, doctor Jiménez, 
del Paso y Padrón. 
Los señores Misa y Valenzuela, sira 
páticos empresarios del Metropolitan 
Cinematour, inauguran hoy el Salón 
de Espera destinado a los pasajeros de 
primera clase. 
Será una tarde deliciosa. 
De un bautizo. 
Que fué en Matanzas, en la Iglesia 
Catedral de la bella ciudad, y á?. una 
niña que es fruto primero de la dicho-
sa unión de los jóvenes y simpátu-os 
esposos Clara Gómez Comas y Ricar 
do Linares y Fernández, repórter via-
jero del D i a b i o de l a M a r i n a . 
La nueva cristianita, a quien se le 
impusieron los nombres de María Ama-
lia del Pilar, recibió las sublimes aguas 
en brazos de la señorita Laudelina 
Alvarez, siendo sus padrinos el seror 
M U E B L B S F I N O S 
Loa Kay muy varadas, también •• oanstruyen a la orden. 
A precio» muy baratea en CASA GAYON, 
Neptuno 168, entre Escobar y Gervasio, Tel . 3248 
Regreso. 
De nuevo sp encuentra en esta so-
ciedad, después de una ausencia de 
varios meses en los Estados Luidos, la 
bolla y distineniida dama María Luisa 
Sánchez de Ferrara. 
Acompañada de su esposo, ol bata-
llador hombre político doctor Orestes 
Ferrara, llegó en el HaUfax anteno-
che. 
Reciba mi bienvenida. 
De Palacio. 
Recibirán el lunes por la noche a 
sus amistades el Presidente de la Re-
pública y su distinguida esposa. 
Se hará música. 
Un rumor 
Llega de Nueva York una noticia. 
Se refiere al efectuado enlace de 
una artista cubana que se halla cu 
c. 255 26 E - l l 
R E S I N O L c u r a e l e s c o -
¿ o r d e l a p i e l 
El UnffñéTlto Realnol y el Jabón ReRlnol hacen rea*í laalxKtáBeamen-
te la picazón y rápida y efleazmeote curan los casos nxi£ d»fesperados 
de eczema, reumatismo, empeines, salpullido y toda otra, empetó» Con 
•n neo deaaporeoea fortlncutos. cardenales, etc., cuando todoc loa de-
mfta tratamientoe han resultado una pérdida de tiempo y do diaero. 
Kl Jabdn Reoánol y el UB«üento Realnol se hallan de venta en to-
das las farmacias do la Habana y demás poblaciones de la República. 
Vaatrncctoaes completas en español. 
Bernardo Costales, del comercio de 
Caibarión, y la señorita Elena Amalia 
Pastrana. 
En la ceremonia, efectuada el miér-
coles, ofició el Padre Romero, popí;lar 
párroco de San Carlos. 
Y hubo después, como alegre epOo-
gc del acto, una simpática fiesta en 
casa de los padres. 
Mi felicitación tanto a éstos como a 
los complacidísimos padrinos. 
Y para María Amalia, un beso. 
Está decidido. 
Se celebrará el viernes próximo, en 
el teatro Heredia, la función a bene-
ficio de la Asociación de Repórters. 
Estará llena de atractivos. 
Uno, entre otros, el monólogo de 
Gustavo Robreño. 
Cantará Luz Barrilaro. 
Esta noche. 
E l baile del Casino Alemán. 
La función del Politeama que como 
siempre, en el sábado azul del coliseo, 
estará muy animada y muy concurri-
da. 
Concierto y repartición de premios 
en el Conservatorio de Peyrellade. 
E l baile del Liceo de Jesús del Mon-
te, baile de disfraz, con una popular 
orquesta. 
Y una boda. 
Boda en el Angel, a las ocho y me-
dia, de la graciosa señorita Nieves Lu-
go y el joven Felipe Lima. 
Noche aprovechada. 
E n r i q u e FONTANILLS. 
Del Juzgado de Guardia 
NIÑO LESIONADO 
Al caerse en su domicilio en la tar-
de de ayer, se produjo la fractura del 
húmero derecho, Carlos Valenzuela, 
de la Habana, de 14 años de edad y ve-
cino de Lealtad número 95. 
Carlos fué asistido por el doctor 
Barroso, en el segundo centro de so-
corro. 
ROBO 
Durante una ausencia , le robaron 
el jueves & Arturo Blanco Martínez, 
de su habitación, sita en la casa calza-
da de Jesús del Monte número 258, ro-
pas de vestir, por valor de $36. 
Blanco no sospecha de persona al-
guna. 
PINTORES CAIDOS 
En la tarde de ayer pintaban en un 
andamio, e n el salón de actos del Ca-
sino Español, un sujeto español, som-
brado Francisco Elias y el otro Fran-
cisco^ Segó via, naturales de España, de 
43 años de edad y vecinos de compos-
tela número 44. 
_A1 romperse el andamio, cayeron los 
pintores al suelo, originándose, Elias, 
la fractura del fémur izquierdo y 
otras lesiones graves y el Segovia, le-
siones también de pronóstico grave. 
Por su gravedad no pudo declarar 
Elias. 
Los pintores de referencia fueron 
curados de primera intención por el 
doctor Barroso en el segundo centro de 
socorro. 
SE FRACTURO LA TIBIA 
Corriendo con otros menores en el 
parque de Dragones, cayó al suelo y se 
fracturó la tibia izquierda, el niño'Jo-
sé Espinosa Valur, de 7 años y veci-
no de Zanja 72. 
Le prestó los auxilios de la ciencia 
el doctor Vega, en el segundo centro 
de socorro. 
Intoxicado con betún 
Por el doctor López fué asistido en 
la "Covadonga" el blanco Fulgencio 
Prieto Garcáa, de Animas 117, de una 
intoxicación leve por la absorción de 
tinta usada para el teñido del calza-
do, no pudiendo averiguarse cómo 
ocurrió el hecho. 
V a p o r e s de T r a v e s í a 
M M M GENERALE TRA.NSATLAMflQUE 
VSPflfiES CORREOS FRKICESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
v:0!S EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAF1A SlN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Febrero a laá 4 de la tmrde 
directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S i . N a z a i r e 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Marzo a las 10 de la 
mañana directo para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire. 
PRECIO DE PASAJES 
En 1̂  clase desde . i 148-00 M. A. 
En 2a ciase 126-O0,, , 
En 3? preferente 83-00 ,, , 
Encoclase 32-00 ,, , 
Rebaja de pasajes de Ida y vueita. 
Caccarotesde lujo y de tanúLia. a pracloi 
con ven cío na lett. 
Salidas para V e r a c r j z 
L A N A V A R R E 
Sobre el 3 de Febrero. 
V E L L O S 
Be ertlrjpan ipcirmanentemente y doy la 
garantía que satisfaga al Inter&sado. T. 
OlivareB. Virtudes ¡núm. 32. Se remltlrtLn 
folletos gratis. 
C 441 al* 20-29 
C O M U M O A O O S , 
B O D A 
Con gran brillantez celebróse ayer el 
em'.aoe de nuestro querido y «tmpá/t'co 
compañero don Servlno Menéndez con la 
bella y almpAtica señorita Lucinda Díaz. 
Fueron padrinos don José Hortelano y 
la señora iaabel Ganbí. «ualstlendo a tan 
brillante acto numerosos amigos de esta 
localidad, como también una porción de 
señoritas que contribuyeron con su pre-
sencia a la alegría que reinó en la boda. 
A las 4 de la tarde ealió la comitiTa en 
compañía de loa novios en automóvil con 
dirección a Casa Blanca, donde uniéron-
se para siempre nuestros queridos amigos. 
Después de la ceremonia nupcial se 
efectuó un bonito batle en casa de ¡os pa-
drinos, obsequiando»» a la concurrencia 
con un gran lunch, servido por varias ss-
•fioritas amigas de la novia, retirándose la 
concurrencia a altas horas de la noche, 
después de hacer entrega de los bonitos 
regalos que recibieron los recién casados, 
a los cualas deseamos muchos años de 
felicidades. 
Salidas para N e w Orleans 
M E X I C O 
Sobre el 12 de Febrero. 
L m e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas el anea 
para los pnertoa de SIO JANEIHO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIKES, 
etc., etc., por los rápidos rsporea co. 
rreoi de la sismada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantinue. 
L I N E A D E N E W - Y O R R 
Se venden pasajes director h-̂ sta P a t í í , 
vía New York, porío? asreiitadO'i vaporei 
('e la WARD LINE en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ne, La Provenee. La Savoie. La Lorrai* 
ce, Torraine, Rochambsau, Cñteags, 
Niágara, eto* 
Demás pormenores dirlíjir je a sai coajl» 
natarios en esta Dlasa 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO V I «4 
HABANA 
121 lí.-l 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New-York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $46-00. 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etĉ  
NEWYORK AND CUBA MAlL S. S. CO., 
Departamento de Pasajes.— PRADO 118.. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
3561 152-OcL-l 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la CoiBpaoia Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y € • 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán ANTICH 
saldrá par» 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el día 30 de Enero, a las dos de la tar. 
de llevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el Luen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgc. Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo de la-, 
lanchas hasta el día 29. 
Vapor m m LOPEZ 
Este buque llegará a nuestro puerto 
procedente de Veracrus y Coatzacoalcos 
el día primero de Febrero del corriente 
por la mañana y saldrá a las 2 de la tar-
de del mismo día para NEW YORK. CA-
DIZ. BARCELONA Y GENOVA. 
El equipaje de bodegas lo recibe GRA-
TIS la lancha "CELEBRE GLADIATOR" 
desde las ocho hasta las once de la ma-
ñana en e! muelle de la Machina. 
Los señores pasajeros tendrán a su dis-
posición desde las doce a las dos de la 
tarde en el mismo muelle de la Machina, 
al vapor remolcador "AUXILLAR NUME-
ro 4.,! quien loe conducirá a bordo del 
referido buque sin estipendio alguno. 
Habana, 29 de Enero de 1914. 
MANUEL OTADUY. 
t i San Ignacio núm. 72. 
r e i n a m \ h m m m 
Capitán VIZCAINO 
saî ra paxa 
V E R A C R U Z 
Sobre el 2 de Febrero llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Los documentos de embarque se admiter 
hasta el día 1 
La carjra se recibe a bordo de las lancha» 
hasta el día 31. 
E L VAPOR 











SAN JUAN DE PUERTO RICO 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el día 2 de Febrero a las 4 de ta tar-
de, llevanuo la correspondencia pública. 
Admite paeajaros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y La Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su Itine-
rario y del Pacífico, y para Maracaibo oan 
trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque er Colón, 
deberá proveerse de un Certificado expedido 
por el Sr. Módico Americano, antes de to-
mar el billete de pasa je. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos ¿« emb&p. 
que hasta el día 2 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el dia 31 de Enero de 1914. 
EL VAPOR 
R e i n a María Cris t ina 
Capitán VIZCAINO 
•aldrfi pora 
GORUflA. GIJON Y SANTANDER 
al 20 de Febrero a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo ge admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pa&ajeros y carga geaeral. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el dia 19. 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta el dia 18. 
PRECIOS DE PASAJE 
Ida 
Ida. y vuelta 









Precios convencionales para camarotes 
de lujo 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, ©vitándose 
de esta manera si registro personal come 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa 
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse tex-oe los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señorei 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo vaporea de esta Ccmpañía, 
el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobr* 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre v el puerto de destino, con todas »us 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido dw su dueño, así co-
mo el puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente 1» 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Macnina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tarla. 
Todos los buitos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el P t̂3 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para Informes dirigirse a su conslfn» 
taiio. 
MANUEL OTADUY. 
Sai Ignacio número 72-171 90-1 E. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
m u oe m m 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E E N E -
R O D E 1914. 
V a p o r G I B A R A 
Viernes SO m las S de la tarde. 
Para Nuevltas (Catna?ü-»y.> Manatí CP*|* 
a la Ida.) Puerto Padre (Chapaxra.) Gln»' 
ra (Holguln.) Ñipe (Mayarí AntlU». CAgl' 
maya. Saetía, (Felton) Sa«rua de Tt̂ 111̂  
(Cananova.; Baracoa, GuantánaniO 7 San* 
tiago de Cuba. 
i 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
'•'LA J U L Q U E B I D A " . —Mañana 
r ^ uoche aeré, estrenada la última 
nroduoción de Benavente, Llegó ' ' L e 
U^querida" a manos de Caralt tres 
j ^ s atrás, y desde entonces la corn-
B ^ l a ensaya mañana, tarde y noche. 
Es un esfuerzo plausible, y debemos 
ftírradecer la oportunidad que nos 
^ • o r á T i las huestes de Caralt. ( agradecer la oponuMiuuu que nos nrestarán las huestes de Caralt, de 
conocer una tan celebrada obra. 
Lo sensible es que el estreno coin-
cida con la despedida de la compa-
nl¡Be todos modos, y aun teniendo en 
cuenta la especialidad policiaca de la 
compañía Caralt, el simple anuncio 
del estreno de ¿'La Malquerida" ha 
despertado tal interés, que bien pue-
de asegurarse que Albisu resulla va 
pequeño para contener al público 
que acudirá al teatro. 
CONSTANTINO Y GUBIERÁ, — 
Kos escribe un amigo residente en 
Nueva York: 
Florencio Constantino, "ol espa-
ñol grande ópera tenor", ganó ayer 
el pleito que contra él había presen-
tajo Miss Mareelle Hontabat, quien 
pidió cien mil pesos por los perjui-
eipS que le ha causado el no haber el 
tenor cumplido su promesa de matri-
monio. 
. ; Caballeros I — dijo el defensor 
del tenor; « • muchos artistas corren 
detrás de hermosas muchachas, pero 
mi cliente es una excepción. Un mo-
¿entQ después añadió: — M i cliente 
puede ganar 1,400 pesos por noche; 
pero no sabe guardarlos. E l artista 
uo tiene habilidad para negocios; el 
dinero viene y" se va; él le da a quien 
6e lo pide. 
Miss Hontabat dijo que conoció al 
tenor en Boston y que la prometió 
hacerla artista y esposa del "colosal 
Constantino". E l tenor dijo que 
punca prometió tal cosa. E l defensor 
de la miss preguntó a Constantino si 
había tenido relaciones amorosas con 
Alicia Ñielsen y Alicia del Pino. 
=431, Igs conocí, dijo; — y añadió: 
—Muchas primadonnas se imagitian 
que un gran cantante se muere de 
amor por ellas. Yo no soy el casto 
José, y en mi camino he encontrado 
Dracaas y muy bellas mujeres. 
E l tenor salió muy complacido del 
fallo del Jurado". 
Y el mismo amigo nos habla del 
gran éxito que ha obtenido el drama 
de Angel Guirnerá, María Rosa", 
traducido al inglés y que, a pesar do 
ana terrible crítica que lo hizo el 
"New York American", se repre, 
lenta cada noche, y se anuncia como 
''la sensación del a ñ o " . 
SAGI B A f f l A E N MADRID. — 
Aproas Enrique Borrás abandonó el 
teatro Price, lo ocupó la compaüía 
lie Sagi Barba. 
Véase en qué términos da cuenta 
"Ĵ a Epoca" del debut de la compa-
ÓÍQ: 
"Con un lleno completo de la es-
paciosa sala del teatro Price, se efec 
tuó anoche la presentación de la 
compañía de opereta y zarzuela es-
pañola que dirige el aplaudido barí-
tono Sagi-Harba. 
Esta compañía, que goza de la 
predilección de nuestro público, está 
sompuesta de artistas tan aplaudidos 
Y de mérito como su director, Sagi-
Barba, cuyos éxitos son tan justifi-
cados, que figura en primera línea 
«a el arte, español; Luisa Vela, tiple, 
de igual categoría que su marido, y 
fiel continuadora de aquellas artistas 
españolas que, con el repertorio de 
Barbieri, Caballero y Cfaztambidc y 
Arrieta, llevaron la zarzuela esparo-
Ja al más alto éxito. 
E n la compañía figura también 
Meana, bajo notable, que lo mismo 
en el regio coliseo, interpretando 
"Margarita la Tornera", la última 
obra del inolvidable Chapí, que en la 
Zarzuela y otros teatros de Madrid, 
cosechó tantos aplausos, y Carlota 
Sanford, y el excelente tenor García 
Romero, que son también dos predi-
lectos de nuestro público. 
"lia generala", cuya partitura es-
pañola es tan digna de aplauso como 
la mejor opereta extranjera, propor' 
cionó un ruidoso triunfo a Luisa Ye-
la, a la Sanford y García Romero, 
teniendo estos dos últimos que repe-
tir el dúo del segundo acto. 
L a obra fué muy bien presentada 
y bien interpretada, mereoiende 
aplausos la excelente orquesta, 
"Los cadetes de la Reina", dirigi-
da por su autor, el maestro Luna, 
fueron un nuevo éxito ruidoso para 
Sagi Barba, que tuvo que repetir 
tres veces el septimino, escuchando 
una calurosa ovación. 
Hubo también muchos aplausos 
para la Yela y los demás intérpre-
tes". 
• • • 
L o s c a r t e l e s d e h o y 
PAYRET.—Sigue en este teatro la 
exhibición de la película "Los tres 
mospueteros". 
ALBISU.—Hoy estreno de " L a 
novela de un joven pobre", presen-
tada con sumo lujo y decorado mag-
nífico. 
Mañana gran matinée; y por la 
noche estreno de " L a Malquerida", 
de Benavente, y despedida de la 
compañía. 
POL1TEAMA —Hoy se pasará en 
la segunda parte de la función, co-
rrida, la instructiva y amena cinta 
"Viajes y cacerías por el Africa". 
Hoy es noche de moda, "sábado 
azul". 
MARIA B A R R I E N T O S . — Ayer 
embarcó en Cherburgo María Ba-
rrientos con rumbo a Nueva York, y 
lo mismo hizo Conchita Supervía. 
L a compañía ya hace días está na-
vegando con rumbo a estas playas. 
E l Yedado Tennis Club prepara 
una recepción en honor de María 
Barrientos; y tantg dicha elegante 
sociedad, como el Yacht Club, Casi-
no Español y Uion Club, se ocupan 
de la elección de palcos para los so-
cios durante la que será brillantísi-
ma temporada. 
T E A T R O CUBANO.— Para el lu-
nesestá anunciada la séptima fun-
ción de abono, con el siguiente pro-
grama : 
L a comedia en dos actos de Salva-
dor Salazar, " L a fuerza del amor". 
L a zarzuela en un acto, letra de 
Fausto García Rivera, música de la 
señorita Adelina Montané, "Cuba en 
Madrid' . 
MARTI.—Tres tandas : 
" L a viuda alegre". 
"Las gafas negras". 
" L a camarona". 
ALHAMBRA.—Tres tandas: 
" E l 13". 
"Diana en la Cort' ". 
"Todos somos uno". 
E . P . D . 
E L SEÑOR D O N 
J o s é M a r í a D u q u e 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para h 
tarde, los que suscriben esposa; her 
amigos, suplican a sus amistades se 
desde la casa de salud quinta 
Colón, favor que agradecerán etern 
i 
Inés Duque viuda de Duque: J 
Ahju. Carlos y Alberto Duque; Mi 
Mufiiz y González; Sobrinos de A . 
¡/ miembros de la Colonia Espa 
oy sábado, a las cuatro de la 
manos, hermanos políticos y 
sirvan acompañar el cadáver 
Covadonga," al cementerio de 
aineute. 
Habana, Enero o l de 1914. 
uam y Angela Duque; José, 
gv.el Ortega; Lúcumo Huer; 
Gomálcz; González, hermano y 
ñola de Cabaiguán. 
No Je reparten esquelas. 
1-31 
Mk D E C O L O N I A 
m Doctor J f l H N S 0 N = = 
Exqoisin pam a baso t e i pándelo 
De venta:Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar 
PKEPAHADAs a s 
con las ESENCIAS 
más finas s u s v. 
141 x - i 
METROPOLITAN' CESTEMATOUB 
—Hoy saldrán trenes para Lisboa, 
Córcega y Cerdeña, y Nápoles, desde 
las tres de la tarde a las doce de la 
noche. 
Los trenes de moda saldrán los 
miércoles y los sábados a las cinco y 
inedia de la tarde. 
C I N E NOEMA- — Cuatro tandas 
dará hoy sábado este Cine. 
Se estrenará la hermosa creación 
de la Nordisk en tres partes titulada 
"Casamiento de F l o r a " . 
Exhibiendo además las sublimes ei-
nematografías de gran arte y argu-
mento de profundo interés melodra-
mático que se titulan ' ' E l veneno de 
las palabras", en seis partes; y " J u -
ramento piadoso", en cuatro parres 
i m p r e s a s f l e r c a n t ü e s 
y S o c i e d a d e s 
ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla, Lda. 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
C O M I T E L O C A L 
Por acuerdo del Consejo de Londres 
se procederá desde el día 3 de Febrero 
próximo, al pago de la Tercera y úl-
tima Distribución de los Fondos Ex-
ceptuados de los Ferrocarriles Unidos 
al hacerse la Fusión con el F - C. de 
Cárdenas y Júcaro, a razón de 5 che-
lines y 3 peniques (, equivalentes a 
$1,39 oro español, por cada £100, 
Los Tenedores del Scrip correspon-
diente.s a dicha Propiedad Exceptua-
da entregarán sus certificados en la 
Oficina de Acciones de esta Compañía, 
situada en la Eataoión Central, Depar-
tamento de Contaduría, Tercer Piso, 
número 308, a partir de la fecha arri-
ba indicada, los Martes, Miércoles y 
Viernes de cada semana, de 1 a 3 p, 
m., a fin de recoger en cualquier L u -
nes o Jueves sus cuotas respectivas, 
dejando diebo Scrip definitivamente 
en poder de la Compañía para su can. 
colación. % 
Habana, £.9 de Enero de 1914, 
Francisco M. Steegers, 
Secretario. 
O 458 . 15-30 E . 
CENTRO EUSKARO 
P R E S I D E N C I A 
Ppr acuerdo de la junta directiva y 
en cumplimiento de los artículos 17 f. 
18 del leglamento, se cita a los seño-
Tes asociados para la junta general 
ordinaaia de elecciones que ha decele-
brarse el domingo primero de felnvro 
próximo, a las doa de la tarde, en el 
domiodlio social, Neptuno número 130, 
para proveer los cargos d« vicepresi-
dente primero, viceprewdenle segun-
do, por renuncia, vieelesorero y vice-
secretario y diez y nueve vocales; 
quince que cesan reglanientaria-
1 iicute y eon los siguientes; Loren-
#0 de Erbiti, Braulio Larra zabal, 
Bernardo Lanzagorta, Felipe Audra-
ca, Francisco Alvarez Arkautz, José 
Basterrechea, Ramón Otermín, Igna-
cio Ucelay, Angel Escvern, Juan Az-
qUtt&i Juan Echevarría, Angel Loiza-
ga, Ensebio Azcue, G-umersindo Saenz 
(ío Calahorra y Jesús Larrauri; y 
cuatro que han renunciado y son los 
siguientes: Saturnino Casas, Ricardo 
Laueirica, Fcancisco Bibal y Celesti-
no Jáuregni j cuyas cuatro vajeantes se 
cubrirán por un año. 
Durante esta semana se hallan de 
manifiesto en la secretaría los libros 
y documentos del Centro a la dispo-
sición de los señores asociados cjue de-
seen revisarlos, según la base 12 del 
artículo 60 del reglamento. 
Para tener derecho a esta junta ser-
virá de título el recibo del tíltimo mes 
vencido, apartado 4o. del articulo 10 
del regüamenfo. 
Habana, 27 de enero de 1014. 
E l Presidente. 
Juan Craubeca. 
O. 436 3.-20. 
E L P R O G R E S O 
S O C I E D A D A N O N I M A 
L a v a d o y P l a n c h a d o a l v a p o r y 
P r o t e c c i ó n M u t u a 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo del Consejo de administra-
c ión tengo el honor de citar a loa s e ñ o -
res accionistas para el d ía primero de Fe -
brero próx imo , a las doce meridiano, en 
el local de la E m p r e s a . Vapor núm. 5, pa-
ra celebrar la primera parte de l a J u n -
ta General ordinaria a que se refiere el 
art ícu lo 18 del Reglamento en la cual se 
tratarán loa particulares enumerados en 
el a r t í c u l o 19 del mismo. 
E l Balance General , estados y compro-
bantes a que se contrae el n ú m e r o cuarto 
del ar t ícu lo 15, e s t a r á n , desde esta fecha, 
a l a d i s p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s accionistas 
que deseen examinarlos en el local de la 
S e c r e t a r í a , Vapor n ú m . 5, de ocho a diez 
de la m a ñ a n a . 
L a Junta, da conformidad con lo pre-
venido en el a r t í c u l o 23 del Reglamento, 
se c o n s t i t u i r á en primera convocatoria y 
s erán v á l i d o s y obligatorios sus acuerdos, 
cualquiera que sea el n ú m e r o de accionis-
tas que concurran y al de acciones repre-
sentadas. 
Habana, 26 de Enero de 1914. 
J . M. C A R B A L l L E I R A . 
Secretario. 
C 423 11-27 6d-28. 
A S O C I A C I O N 
DE SUBARREMORES 
y p r o p i m s 0: casas 
T r a m i U cuanto le relacione con solares 
y casas de vecindad, tales como desahuc'oa 
y asuntos que sean de la competencia del 
Ayuntamiento y Departamento de Sanidad. 
Cuota menaual. $1 plata. Secretaría, altos 
del Politeama Habanero. TeU. A-7US 
C ^54 ^ . j j 
(¡ENTRO C A S T E L L A N O 
SECRETARIA 
CONVOCATORIA A JUMA 
GENERAL ORDINARIA 
Debiéndose celebrar el próximo do-
mingo día lo. de Febrero la Junta Ge-
neral Ordinaria de que trata el artícu-
lo 16 del Reglamento, modificado en 
Junta General de 2 de Febrero de 
1913, se convoca por este medio a to-
dos los señores asociados para que con-
curran a la misma que se celebrará en 
los salones del Centro, Monte 15, al-
tos, a la una de la tar4ef en la cual se 
dará cuenta de la Memoria anual y 
asuntos generales. 
Para poder tomar parte en las dis-
cusiones, es requisúo indispensable e.s-
tar al corriente en el pago de las cuO' 
tas sociales. 
Habana 26 de Enero de 10X4. 
E l Secretario General, 
Luis Vidaña. 
C 415 6-27 
A V I S O S 
R E M A T E 
De las casas Cerería 33, 8 3 ^ y 33 A, en 
Quanabajcoa, tasadas en $7,000 oro español , 
que ee efeotuará a las dos de la tarde del 
30 del oorrjente, en el Jusgrado de Prime-
ra Instancia de d-fcha vil la. Se adjudicarán 
al que mejores proposiciones haga. 
13C2 4-24 
S A N A T O R I O " C U B A " 
C A S A D E S A L U D 
INFANTA 37 TeléfonoA-3065 
C »S3 26-14 B. 
C A J A S D E SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos madre-
ñas, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s informes dirí-
janse á nuestra oficina 
Aroargura n ú m e r o I. 
B A N Q U E R O S 
4'J80 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida oon io-
dos los adelantos modernos 
y lasalquiiamos para guar-
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En 3sta oficiha daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Aarosto 8 de 1910 
A G U I A R No, 108, 
N. G E L A T S Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
2SCti 162-1 Ag. 
P R O F E S I O N E S 
l i l i 
M E D I C O C I R U J A N O 
fcAJV KÁFAKl- N U M E R O 1«5 
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A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 6, 
A. 
T E L E F O N O A-7999. 
J l . - l 
DOCTOR F11 IBERIO RIVERO 
EspedaliHta en cnfrrmedadea del pecho 
y xnediradfin Interna. 
Exlnterno dal Sanatorio d-e New York y 
exdirDctor del Sanatorio " L a Esperanza" 
Gabinete de conunltaa, Chaofin X7. de 1 a 
3 p. m.—Toléfonon A-2553 e 1-294» 
C 395 M*Í4 E . 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H A B A N A n u m e r o l i o 
M i l i [| 
l'olvoc dentrUlco», elixir, cepillos. 
CONSULTAS: D E 7 A S. 
1386 26-30 E . 
Dr. Gustavo G. Duplesis 
D I R E C T O R H E L A CASA D E S A L U D D B 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
Cirugía en General 
CONSULTAS D I A R L I l S D B 1 A 3 
Lealtad nüm. 34 Te lé fono A-4186, 
' 95 E . - l 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
M E D I C O D E L A CASA D E B E N E F I C P * 
CIA Y M A T E R N I D A D . B S P E C I A L I S 
T A E N L A S E N F E R M E D A D E S 
D E LOS NlftOS, 3 IEDICAS Y 
Q U I R U R G I C A S . CONSULTAS D E 12 
A 2. A G U I A R NU51. lOQ^.—TEL A-30&0. 
9* E . - l 
M E D I C O D E NIÑOS 
Conaolta» de 12 n 3 Chacftn nflm. Sí „ 
quina a Agaacnte Teléfono A-2R¿4 
A. J . D E A R A Z O L A 
ABOGADO 
R E I N A N ú m , 5 7 
OR. EMILIA A L F O N S O 
Enfer^euadea de alfioa, .efiora. y C i r u j a 
tn geutiaL CONSULTAS de U a -
•3 « . - 1 
D r . F é l i x P a g é s 
CiraJIa eü penerai Síflll«. enfermedadet 
del aparato génito urinario SOL 56 alto». 
Couaalta» de 3 a 4 — T e l é f o n o A-3ST0. 
114 E - 1 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especial ista en las enfermedades genita-
les, urinarias y slftlla. L o s tratamientos 
son aplicados directamente sobre las mu-
cosas a la v i s ta con el uretrosoopío y ei 
clstoscoplo. Separación de la orina de ca-
da riftóa. Consultas en Neptuno 6L bajos, 
de 4 y media a 6. Te l é fono F~lZ6i. 
113 
Dr. G. Casariego 
MEDICO D E V I S I T A . E S P E C I A L I S T A D B 
L A CASA D E S A L U D "COVADON-
GA," D E L C E N T R O A S T U R I A -
NO D E L A H A B A N A 
Cirujano del Hospital Número 1 y áél D U -
pensarlo Tamayo. Tratamiento de IMM afec-
ciones del aparato Génlto-Urlnarlo . Con-
sultas y C l í n i c a de 3 a » P. M. Vlrtndea 138. 
T E L E F O N O 4.-3176 HABANA-
flO E . - l 
d o c t o r h. m m k m 
Enfermedodea de la Garganta, Narta y Oí-
dos, Consultas de 1 a 2. CONSULADO 11-4. 
103 E.-1 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E J J 94 
C o n s u l t a s de 1 2 a 3 C a r l e a 1 1 1 8 , 8 . 
Pial. Oru ta. Venéreo V M W M 
Apl icac ión especial del 6 0 6 - N e o s a l v a s a n 914 
872 M-13 E . 
Pelayo Garda y Saitóag» 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
— A B O G A D O — 
Obispo núm. 53, aütos .—Telé fono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
86 F..-1 
DR. E. F E R N A N D E Z SOTO 
Garganta. Narl^ y Oídos. FlapecialUta del 
Centre Aaturiano. ConaulteJi de t a 4. 
Compostela 23, moderno,—Telefono A-4483. 
O R . C . E . F I N L A Y 
PnOFKSOU. D E OFTALMOLOGÍA 
Especialista en Enfermedades de les OJoe 
r de los Oídos. Galiana 50. 
De 11 a 12 de 2 a 4.—Teléfono A-4811 
Domicilio: F núm. 10, Vedado. 
T E L E F O N O F-1178 
• 4 T..-1 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz nflm. 15, de 12 a 3 
89 E . r l 
D R . J . D I A Q O 
Vías Urinarias, Slfllia y Enfermedades de 
befioran. firugrla. De 11 a 3. E m -
pedrado n ú m e r o it) 
101 f3.-l 
D R . A O O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o c Intestinos Exclusivamente 
Consultan de 7*4 a 8Vi A. SI. y de l a 
3 F . M. L A M P A R I L L A N U 3 I E -
HO 7 1 . — T E L E F O N O A-3582. 
UO E . - l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sfAlis, hernias, Impoten-
cia y Mterilidad. Habana nüm. 48, 
t unsuUns de 11 a 1 y de 4 a C 
Eapvcilü para los pobres de a O 
C 47 5 4 
MASAJISTA C I E N T I F I C O . A L T O S D E 
Dublc, Obispo IOS. T r a t a con éx i to toda ciar 
se de Reun^atilsnio, artlcipaQlones rígidos. 
Indíffeatlón y neunalgias. V a a domicilio. 
Te lé fonos : Por )a niañan^, A-3656. Por la 
tarde, 1-2268. Carlos MUller. 
G o47 18^18 • 
MANUEL R . ANGULO 
A B O S A D O 
De regreso de su vi^je al extranjero ha 
vuelto a encargarse de la dirección de bu 
bufete. 
Amargrura 77 y 78. Te lé fono A-R174. 
722 36-16 E . 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades aerrlosaa y mentales. 
SE E X V I A UN A U T O M O V I L P A R A TRAIÍS" 
P O I I T A U A L E N F E R M O 
Barrcto fl-*, Unanabacoa. Te lé fono 611L 
B E R N A Z A Ü , HABANA, de 12 a 3. 
T E L E F O N O A-3040 
108 E . - l 
Dr. Claudio B a s t e r r e á e a 
Alumno de Ion Hospitales de Parts y Tiena 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas da 13 a 2. Para pobres, lunea 
y viernes de 9 a 10. Gaüajio número 12. te-
léfono A-8C31. 
16608 J56-1 E , 
D R . L A G E 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , D E S E -
ftOR.'.S Y S E C R E T A S . E S T E R I L I D A D . 
I M P O T E N C I A , H E M O R R O I D E S Y 
S I F I L I S . H A B A N A 168, A L T O S . 
CONSULTAS D E 1 A 4 
C 374 26 E - 2 2 
D r . K . C h o m a t 
Tratamiento eüpeelal de SIAlls y enferme-
dades venéreas . Coracldn rflplda 
CONSULTAS D E 12 A 3 
Lna nüm. 40. Te lé fono A-134ft. 
91 E . - l 
D R . A . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Consultas dlárlaa de V2 a 8. Pobr " V 
nea. miércoles y viernes de í a 11 T n * ' J " ' 
clón mensual. 1 peso. San N l c o l ^ ndm k»"' 
Habana. Telé fono A-8627 ^ 52' 
J £ 78-6 E . 
Dr. GONZALO PEDROSO 
rías, 
enea 
D R . J . M O N T E S 
Especial ista en r íesahuc lados de es tómago» 
y en Asmac Bronquiales, aunque h«-
yan resistido las corrientes de di-
ferente t e n s i ó n . 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo. 
C U 20'1 ^ , 
Dr S. Alvarez y Guana?i 
O C U L I S T A D E L A S F A C U L T A D E S D B PA* 
R I 5 Y B E R L I N CONSULTAS D E 1 A t 
O ' R E I L L Y N U M E R O 98, A L T O S 
T E L E F O N O A-SS63 
108 B--Í 
Doctor M. Aorslio Ssrra 
M é d i c o C i r u j a n o 
Del Centro Asturiano y dei Despwsario TAMAYO 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A-3813 
109 
DR. HERNáNOO SEOU1 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 1 0 9 8 
Prm4o adinero 3S» de 15 s S. todos los 
días, excepto los dominaros. Consultas y 
operseioaes sn • ! Hospital Mereedea, lunea, 
miércoles y vlernea a las 7 de 1» maflaoa. 
80 ja.-l 
DR. C L A U D I O F O I I T U N 
Clmj ía . Partos. Enfermedades do la San-» 
gre y de Sefíoras. Especiallata en Desvia-
ciones y descenso de la matriz. Consultas 
de 15 a 3. Campanario U l T e l é í o u e A 8980. 
76 80-4 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrát ico por oposic ión d« 1* Facu l t«d d i 
Medicina. Cirujano del Hosplt*! N4-
mero 1. Consultas de 1 a 3. 
Consulado ñüpcu 00- T e l é f o n o A-4544 
G. Nov.-l 
L A B O R A T O R I O 
C L U í i c o - a u i M i c o d e l d o q t o h R I C A B * 
DO A L B A L A D E J O . R E I N A STU M E -
R O 72, E N T R E C A M P A N A R I O 
T L E A L T A D 
fk practican anllLsla de orina, esputos, 
aan^re. 1 seise, vinos, licores, ag-uas, abonosi 
mlner&Ies, materias erabas. azilcar¿a. etc. 
Aufllisia de orine» (complete), eapntoa, 
•nufirre o leobe, doa pesos (fS.) 
T E L E F O N O A-SS44 
84 E . - l 
DR JUSTO VERDUGO 
Medico Cirujano de la Faevftad de Parts 
E s p e c l a l l s t » en «nlern^edAdiS del esto-
mago e Intestinof. sejrün el procedimiento 
de loa profesores doctores Rayem y Wlp» 
ter. de paría, por e] aná l i s i s de} iugq p»fi 
trico. Examen directo del Intestino inte-
riormente. Cenan!tas de 13 a 3, Prado 76. 
104 E . - l 
Sanatorio del Dr. Malb«rt 
í lEtablccímlento dedicado al trataanlento 
y curación d^ las enferipedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Crimina 38. T e l é f o n o 1-1014 
CASA P A R T I C U L A ! * F-a374 
97 
Dr. Juan Santos fernández 
— O C U L I S T A -
CONSULTAS Y O P E R A C I O N E S D B » A I I 
Y D E 1 A 8. P R A D O NUM, 10». 
02 E . r l 
Dr. francisco J. de Velases 
Enfermedades dpi Corazón, Pnlmones, Ner-
viosas, Piel y Vepéreo-s i f l l t t lcns . 
Consulta* de 12 a 2, los días laborables. 
U a t a d núm. 111. T e l é f o n o A-5418. 
100 E . - l 
D R . P E R D O M O 
Vtaa urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Midrocale. Sífilis tratada por la 
Inyección del «00. Te lé fono AtB4I3. 
De 12 a S, Jesfis Jlnrla número 33. 
sa b:«i 
DR. RiGAROO ALBALáOÜJ 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Consultas de 12 a 4. Pobres gratis 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes g a l v á n i c a s . Farádl-
cas. Masaje bibratorlo, duchas de ^.Ire ca< 
l íente, etc. Te lé fono A-3344. 
R E I N A N U M E R O 72, 
E N T R E CAMPANARIO Y L E A L T A D 
85 J M 
L A B O R A T O R I O D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
A M A R G U R A NUM. 65^-Te lé fono A-3100 
C 9 30-1 H. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
C U R A C I O N R A P I D A P O R S I S T E M A MO* 
D E R N I S I M O . — C O N S U L T A S D E 12 A 4. 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A NUMERO t i 
T E L E F O N O A-1332 
87 B - l 
ÍGNÜGIO B. P U S E N C I A 
Clrojano del Hospital Número 1 
Especialiírta da enfermedades de mujeres, 
partos y clrujra en general. Consultas da 
2 a 6. Gratis para los pobres. Empedrada 
núm- 50. Te lé fono A-2558. 
102 JB.-1 
D R . R O Q U E S A N C H E Z O U I R O S 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
Garganta, Nariz y Oídoa. 
Eapeclalidades del aparato arénlto-nrína-
rio del hombre y de la mujer, s í f i l i s por 
loe procedimientos mía modernos. Mercad 
*7. Consultas de 13 a 3 en Latapa/rtlia 78 
Teléfono A-2S53. Gratis a los pobres. ^ 
Ansreles 33íá( de 10 a 11 diaria, y S a " a • 
martea, juevea y sábados . 
589 l O r l l ja, 
DR. JOSE E FERRAN 
Catedrático da la Escuela de MedIHaa 
Trasladado a Trocadero nfim, loa 
C O N S U L T A S D E 1 A X 
98 B.-1 
C I R U J A N O 
del Hospital número Uno V í a . 
slflles y enfermedades venéreas fr1"113*-"»-. — 
DR- A L V A R E Z K U E L L A N 
O í o ' r á l i f o f l ^ 
Cuentan con nCmero s u í ' - i e n t . w 
Q U c E S P E R A R , m con los InLVll de P r o # e w ^ « para que el nfibllea 
A c o a t A n ú m . 29 a l t o » 
88 B.-1 
£ . x L r a c c i o ü o 6 . aeeciQ. 
L i l m p i e s a s . d e s d e 
ñ a f i t e e , d e e d e . 
• • • . 
= P R E C I O S 
D k o t e . de « p o r a . d ^ ü t . 
C w o m « d e oro, < i « < f c . . ' * f * 2 
^ ^ ^ ^ t M t a 
u t - ^ . T . T r i r ant,2ao<m' 
" KM. R 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R l I A 
E N E R O 31 D E 1 9 K 
E N S E Ñ A N Z A S 
Ideal de 1 
muy módl 
IPT-i-X PL P I L O S , T A > -
o del Ulterior de la «s-
udísliua. en familia. E l 
le familia. Informa el 
ti Habana. Precios 
G. 8-=* 
L E O N I C K A S O 
L I C E X CI ADO líS F I L O S O F I A Y I U V I I I I 
D a lecciones de Primera y Segunda £ n -
feñanza y de preparación para ol Migria-
íerlo. Informarán en la Adminis trac ión de 
•ste periódico, o en Acosta uúm. 99. anU-
g-uo, ~~ 
C O L E G I O A M E R I C A N O 
airlgido por las Hermanas Dominicas. Abrió 
.as clases el 5 de Enero. E n s e ñ a n z a E l e -
mental y Superior, Cursos Acaae, 
mas. M ú s i c a Kindergarten. r>e a 
Idio-
i. S  admiten nl-
i 5ta esquina a D, 
P a r a más infor-
30-7 
PROFESOR ESPAÑOL 
con tft-alo de Maestro Normal, se ofrece pa-
ra dar clases completas de primera ense-
ñanza, en su casa o a domicilio. Dirigirse 
al s eñor Ezequiel L o r z a 3ra. 290, Vedado, 
Teléfono F-1566. 919 15-20 
A L S, S I S C O R R E T A J E , S O B R E F I N C A 
urbana en el Vedado y H a b a n a $6.000. 
Señor Díaz, L i n e a 57. Te lé fono F . 1292, 
1112 , 8 - * 
D E S D E $ 1 0 0 
A $ 1 0 0 . 0 0 0 
«Je facilitan pa-ra hipotecas al 7 y 8 por 
100, para toctos los barrios y re^partos. Dirí-
jase con t í tu los buenos a The Commerclal 
Union. Empedrado nñm. 10, de 1 a 4. Víctor 
A. del Busto. 1125 8-24 
D F V E R O E N H I P O T E C A 
L o facilito en todas cantidades y a m ó -
dico interés en esta ciudad, Vedado, Cerro, 
Jesús del Monto y en los Repartos. > Tam-
bién lo facilito en el campo. Empedrado 47, 
Juan Pérez, de 1 a 4, te lé fono A-2711. 
852 2G-20 E . 
S E F A C I L I T A N 
cantidades con hipotecas de casas, solares 
y créditos. F . E . Valdés , Empedrado 31. Ofi-
cina. San Francisco y Porvenir, domicilio, 
t e l é fono 1-2533. 103 30-4 E . 
SANTIAGO H1MELY 
Profesor de lenguas, con m á s de veinte 
Rños de práctica. D a clases de Inglés y 
francés en su Academia situada en Galia-
no 2 1, altos y a domicilio. Precio en la 
AcadonTa por clases colectivas, alternas, 
$5-30. Clases particulares, en su casa o a 
doineülio, por precios convencionales. 
1179 8-26 
ACADEMIA MERCANTIL 
E S C U E L A PREPAÍUL.llA 
Teneduría de Libros, Ortografía, Ari tmé-
tica, Inglés , Mecanograf ía y Tatiuijíraiía 
In^icsa y espttñ^lá. Cursos cortos. Cuotas 
económicas . Clases diurnas y nocturnas. 
Emnodrado 30, Plaza uc San Juan de Dios. 
10S3 10-23 
IPOTECAS 
>K<.0« !»> SSIRIO Y' S E G U R O . 
$100, le producen 5 y J10 mensuales. 
$500, do 15 a $23. No tiene usted que tra-
bajarlo. Eníonn^a gratis. The Comercial 
Dnfon. E:iipedrado número 10, do 1 a 4. 
13G3 8-30 
.-..(100 PESOS ORO ESPAÑOL S E D E S E A N 
colocar en primera hipoteca sobre finca nr-
bana en esta ciudad. Trato directo, de 1 a 
5 p. ni. Informa, Ldo. Alvarez Escobar, en 
eu bufete, Empedraxio 30. 
I25J 4-28 
E I / P I U I O HLANCO 
Doy en hipoteca $40,000 al 7^% sobro 
finca urbana, tiempo cuatro o seis años, 
u U-'iily 23, de 2 a 5, t e l é fono A-6951. 
1218 8-27 
ARIES V OHCIOS 
H A R I A m>>\, P K I N A D O R V . P E L I Q U E -
l a , se ofre-ce a las damas en su elegante 
gabinolo para peinados, t eñ idos y lavados 
cabeza, socando ol cabello en pocos mi-
nutos con ventilaidor e léctr ico de aire ca-
liento y frío. Trocadoro 20, antiguo, entre 
Consulado e Industria. 
720 16-16 E . 
R i \ COSTURA 
nseña el corte, eos-
clases a domicilio. 
1*48 15-23 E . 
en 1). 
de niños. 
T O R R E D E L o i w Mjrmana de v,o^>. 
por Monscrrate. sucursal E L M O D E L O . 
Aeuila 115. casi c^q. a San Rafael.—Tel. A-3002 
147 E . - l 
p k i : 
peluquera, sirve a 
Ban Nicolás 20. por 
o y «n su rasa. 
is. Tel . A-7503. 




P E R D I D A 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DE LA AMERIGt DÍL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
El objeto de este plantel de educación no se circunscribe a ilustrar la Ik<o 
ligencia de los alumnos con sólidos conocimientos científicos y dominio complete 
del idioma inglés, sino que se extiende a formar su corazón sus costumbres y ca-
rácter, armonizado con todas és tas ventajas las de. conveniente desarreglo del or-
ganismo. For lo que se refiere a la educación científica la Corporación está resuel-
ta a oue continúe siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigencias de 
!?. pedagogía moderna. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso ten-
drá lugar el día 5 de Enero. El Idioma oficial del Colegio es el inglés; para la en-
señanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, los 
do Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería de la 
Universidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la explicación de 
las M a t e m á t i c a s , base fundamental de las carreras de I n g e n i e r í a y Comercio. 
MIDASE EL PROSPECTO. 
F A T H E R M O Y N I H A N 
D i r e c t o r . 
T e l é f o n o A - I S W . A p a r t a d o 1 , 0 5 6 
C. 59 3.—E. 
LIBROS E IMPRESOS 
L a S a n t a B i b l i a 
por Solo .texto l a t í n y castellano, 6 to-
mos, laminas, un c e n t é n . E l año cristiano, 
18 tomos, láminas , un c e n t é n . Biblioteca 
de Predicaidores por Troncóse , 11 tomos, 
dos luises. Un paauete de m ú s i c a religlo-
ea, todos por $3. Historia da E s p a ñ a por 
la Fuente, 15 tomos, un centén . De venta 
en l a l ibrería de J o s é D. Turbiano, calle de 
Acosta ntlra. 54, Habana. 
1265 UV* 
QA'BMAZOX D E L I B H O S 
Se realizan 4,000 libros da todas clases. 
P ídase el catálog-o que se da gratis. Calla 
de Acosta. núm. 54, l ibrería. Habana. 
1266 4-28 
C O M P R A S 
S E COMPRA UNA OASA D E B S Í U I \ V 
con establecimiento, que se halle en buen 
estado, dentro de la capital, sin Interven-
ción de corredores. Que vallg-a de $12 a 
^14,000. Infonmarán en Murallla núm. 26, 
Almacén da P a ñ o s " E l Va<por." 
141-1 l-*1 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Compro y vendo casas, solares y estable-
cimientos. Doy y tomo dinero para hipote-
cas. Paso a domicilio. Chacón 14, altos. Te -
lé fono A. 6135. 434 26-10 
Se compran 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A L Q U L I E R E S 
(Loj que daten alquilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E N L A H A B A N A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
E N 10 C K X T K X E S S E ALQ.IJUíAX LOS 
altos de Neiptuno y Agruila pasándole por 
el frente cínico l íneas de tranvías . L a llave 
en el café. Su dueño, 17 n ú m e r o 17, V e -
dado. 141 & 4-31 
S E ALQ.L1I-A V > A L T O E X L A C A L L E 
de Virtudes nú.m. 14 I B . sala, counedor, re-
cibidor, coonedor, galevría, siete habitacio-
nes ,da3 baños , cocina y pantry, gras, aj^ua 
caliente, electricidad, cielos rasos. E n $110, 
te lé fono F-1205. 1436 4-31 
s \ X XICOl^AS 8.1 A. S E A L U I I I . A X LOS 
bajos, modornos y ferscos y inruy claros. I n -
foninan en el Interior y su dueño en San 
Rafael ni^ni. 149, esquina a Estpada. 
1433 4-3J 
BH A I , m I L A , P A R A C A S A D E H L ' E S -
podes, U otra industria, l a esp léndida casa 
Morro 58, frente al ¡parqnie, junto a l Cen-
tro de Dopendientes y Hotel Sevilla. Tiene 
doce habitaciones. Su dueño en Chacón 25. 
1431 S-31 
BK V L Q T I L V X LOS ESPACIOSOS V V i : > -
tllados altoe de Dragones núm. 30, esquina 
a Oampanairio, acabados de fabricar, con 
sala, recibidor, comedor, pasillo, terraza, 
cuatro cuartos con balcones a la calle, co-
cina y dobles servicios. Informan en los 
bajos, café . 1413 S-31 
s i ; v i . q . i i í . a ' v lo,* m o d e r n o s y a m -
(Pieos altos de Manrkjue a6<?, con sala, sa -
leta, 4|4. en $4*. L a llave en l a misma. l u -
fonnves en Sod 79. 1401 4-31 
BB XHEI_>TA P E S O S S E A L Q L T L A L A 
casa Fernandina 36, esquina a Cádiz, con 
sala, saieta y cuatro cuartos, es nueva, de 
azotea y pisos de mosaicos, «ervíclos ea-
nltarios y dem&s comodidades. Informan en 
la msima. Su d u e ñ o en Salud 22, tienda. 
13S5 4-so 
M A N R I Q U E 9 0 
BÉ Al Ql II A E S T A K R E S C A Y I I E R M O -
sa casa, compuesta de saguan, sala, come-
dor v cinco habitaciones y servicio sanita-
rio moderno. Informan ú n i c a m e n t e en 
Amargura tí, bufete de los licenciados So-
la y Pessino. La llave eu el n ú m e r o 86, de 
la misma caJIe. 1373 8-30 
SK A L Q . V I L A X LOS HOXITOS A L T O S D E 
Conmpofctela num. 146. antiguo, con hermosa 
eala y saleta, tres cuartos y demás servi-
cio», mamparas y lavabo. L a llave enfrente, 
en la panadería . Su dueño en Acosta 82 al-
tos^ 1CT7 4-C'j 
SK A L Q I T L 4 X LOS M O U E R X O S BAJOS 
4e Dragones 5S, a una cuadra de Galiano 
compuestos oa sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comador y demfts servicios sanltai^as. 
L a llave ea lo» altos. Informan en Gal ia-
na 13*. po i s ter ía "La 2s*uova Brisa ." 
1365 6-SO 
Salud 24, con 
l irmol y mo-
. L a llave en 
« n i n a . a l -
SE A L Q L J I L A X , E X 8 C E X T E X E S , LOS 
bajos de la casa Compostela 177. L a llave 
al lado .panadería. Informan en Obraría 
y Habana, casa de cambio. 
13S8 6-30 
C H A C O N N U M . 1 
SE ALQUILA EL PRINCIPAL 
1337 8-29 
S E A L Q U I L A , S A X JO&E 46, BAJOS, COX 
espléndidas habitaciones. Instala ciernes e l éc -
tricas y gas, conefluidos de pintar. L a llave 
a Informes en dos altos. 
1270 4-28 
M O X T E 34. A X T I G C O C A S I E S Q L T X A A 
Angeles, se alquilan habitaciones altas, con 
todas las comodidades. 
1376 S-30 
S E A L Q X ' I L A X LOS A L T O S D E R E I X A 
96, esquina a Escobar, son propios para 
personas de posic ión. L a llave e Informes, 
Manteca, Cuba 76-78, t e l é f o n o A-5194. 
727 rs-16 B. 
S E A L Q X T L A X LOS A L T O S D E SAN R A -
fael núm. 145, esquina a Ho-spita.1, acaba-
dos de construir, con amplias comodidades. 
Informarán eu los bajos. 
1123 8-24 
S E A L Q L I L A L A C A S A D E A L T O S Y B A -
JOS San Nicolás número 81, oon grandes ha-
bitaciones para extensas familias. L a llave 
en l a l i t o g r a f í a de enfrente.. Informes 
Obispo 17. 1108 26-24 
S E A L Q U I L A L A CASA C I B A N U 3 I E R O 
158, con sala, saleta, cinco cuartos servicio 
sanitario, ducha y demás- servicios, en 9 
centenes. Su dueño Acoata 31, (altos) 
1110 8-24 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la casa Industria 
80, entre Virtudes y Animéis, con sala, sa -
leta, 4 espaciosos cuartos, cocina, comedor, 
hermoso patio, baño, servicio de inodoros. 
Informan en O'Réil ly núm. 99, café. L a llave 
en los altos. 1053 15-23 E . 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y E L E -
gantes bajos de ila casa Malecón 83, entre 
Caanipanario y Perseevrancia. Informan en 
el minino o por el t e l é fono F-3112. 
1303 4-<29 
MORRO 3. S E A L Q I T L A E S T A CASA, D E 
alto y bajo; también se alquila solo l a par-
te baja. Informan al lado. 
13^1 • 4-29 
S E A L Q U I L A X LOS E S P L E X D I D O S A L -
tos de Lealtad 148 A, una cuadra de Reina, 
con sala, recibidor, comedor, 6 cuartos, do-
ble servicio de baño e inodoro, espaciosa 
cocina, muy claros y ventilados. L a llave 
en Jos bajos. Infonman en San Ignacio 24, 
Te lé fono A-3078 o F-1809. 
1335 8-29 
P A R A E S T A R L E C I M I E X T O S E A L Q U I -
la la esquina de Concordia 67. esquina a 
Perseverancia, con puertas de hierro, aca-
bada de fabricar y (preparada para estable-
cimiento. Informan en Aguiar 77 y 79. 
1323 • ' 8-29 
$31-80. A X T O X R E C I O 98, A L T O S , C E U -
ca a l a Calzada de Vives; compuesta de 
sala, comedor y cuatro grandes habitacio-
nes, servido moderno y agua. L a llave en 
la bodega. Su dueño en Sbji Rafael 20. 
1309 5-28 
S E A L Q U I L A I-A CASA SAX I S I D R O 47, 
propia para una industria o Inquilinato. L a 
llave en el café de Paula y Compostela. I n -
forman en Revillagigedo 51, altos. 
1264 8-28 
S E D E S E A 
un piso alto .acera de l a sombra .situado en-
tre Consulado, Mural la y el Li toral , con 
cielos rasos, 4|4 amplios, saleta, comedor, 
cuarto de baño, 214 y «orvicics pava cria-
dos, agua abundante, agua callente, lúa 
e léctr ica y entrada Indepcndieaite. Inút i l 
proponer sin estos requisitos. P. R . o., San 
Miguel 73, altob .antisruo. 
1258 8-28 
UX C O t T X E R O F R A N C E S S O L I C I T A C o -
locarse en casa particular o de encargado 
de una casa: tiene buenas referencias y ga-
na de 6 a 7 centenes. ¡Estrella núm. 201 
1269 4-28 
C R I S T O X C M 31. S E A L Q U I L A E L B A -
jo que se desocrupará el sábado, con 4 ha-
bitaciones y todas las comodidades e Ins-
talaciones modernas. Informan en el 33, 
bajos. 1273 . 4-28 
R E I X A 68. S E A L Q l ' I L A X LOS BAJOS 
de esta casa. Informa su dueño en los a l -
tos y por e l tedéfono A-2323. 
127 8 8-28 
L U Z XUM. 22. S E A J / Q U I L A N LOS B A -
.1os de esta casa, coa sala, comedor y tres 
cuart©». Es tán junto al colegio de Be-
lén y tienen suelos do mosaicos. L a llave 
al frente y demás Informes en Sol 95, altos 
1279 4.28 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S Y BAJOS D E 
Jesús María 100, acabados de fabricar, con 
sala, comedor ,2 cuartos grandes, cocina y 
demás servicios, el alto en 8 y el bajo en 
7 centenes. Enfrente las llaves. P a r a t ra -
tar en Lealtad 158, esquina a Mal o Ja. 
1206 8-27 
S E AI<QUILA E L PISO P R I N C I P A L , L E -
tra A, de Inquisidor 35. Inf i rman en Ofl-
cios SS -bajos* M. Muñoz. 
1005 10-22 
A LOS COMISIOXISTAS. E X O F I C I O S 36, 
Plaza de San Francisco, se alquila, para 
escritorio, un precioso entresuelo que coge 
todo el frente de l a casa. Tiene toilette, 
cuarto para criado y entrada independien-
te. Informan en el a l m a c é n . 
1031 10-22 
OFICIOS núm. 88, i 
Se alquila este hermoso piso, con vista a 
la Alameda de Paula. Informan en los ba-
jos, M. Muñoz. 744 3 5-16 E 
S E A L Q U I L A N . L U C E N A 2 A, A L T O S . 
San Rafael 163, bajos y Ne^tano 131, altos. 
L a llave de l a ú l t i m a en el café de l a es-
quina }• las otras en las esquinas respecti-
vas Informan. Banco Nacional de Cuba, 
cuarto núm. 500. 1103 8-24 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A C A -
ea Merced núm. 63. pusden verse a toda» 
horaa. Informes a l l í y «n Egtdo 4 v 6, 
tel&Toao Ari-3*. l i s i -«-25 
S E A L Q U I L A X LOÍ» E S P A C I O S O S BAMM 
de la casa L u z 8. con sala, saleta. 3 gran-
des cuartos, piso» finos, servicio sanitario 
moderno. L a llave e informes en l a cami-
ser ía del lado. 1--7 B»27 
S E A L Q U I L A N . E X 10 C L X T E X E S CADA 
uno, los hermosos^ altos de las casas de 
Neptuno 21-4 y 222 Z antiguo, compuestos 
ambos do sala, saleta, cuatro cuartos es-
pléndido comedor, cocina, cuarto para cr ia-
dos, cuarto baño y dos servicios sanita-
rios. L a s llaves en la bodega de Marqués 
González y Neptuno. P a r a tratar en Man-
rique y San José, Perfumaría . 
C 303 16-S 
A LO«í C O M I S I O X I S T A S : K V OUH IOS nfi. 
Plaza de San Francisco, se alquila para 
lniuillllrtH. un precioso entresuelo que coge 
todo e l frente de la casa. Tiene tollete, 
cuarto "para criado y entrada independien-
te Informan en el a l m a c é n . 
1427 13-31 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Y V S B J R A 
S E A L Q U I L A X LOS BAJOS D E M A M I L 
que 13, antiguo, en once centenes, con s a -
la, comedor, cinco cuartos y demás serv*-
clos a una cuadra de los t ranv ías y aca-
bada de pintar. L a llave e informes en los 
altos. 3118 10-24 
C E R C A D E L A E S T A C I O X T E B M L X A U 
se alquila la casa Conde 5, casi esquina a 
Compostola, en 9 monedas: tiene sala^ co-
medor, 4 cuartos, pisos de mármol y mo-
saicos. Informan en Gervasio 151, antiguo. 
La. llave en l a bodega de la esquina. 
1168 S-25 
S E A L Q U I L A N 
espléndidas casas, a una cuadra de Be-
lascoaín, en las calles de Oquendo, A g u s t í n 
Alvarez y Benjumoda, compuestas de sala, 
comedor corrido, tres habitaciones, cocina, 
demás servicios y patio. Precio, 5 cente-
nes. L a s llaves en la bodega Marqués Gon-
zález y Benjumeda. Informarán en Mer-
caderes número 22, altos, te lé fono A-7S30. 
989 10-22 
E X 15 C E X T E X E S S E A L Q U I L A X LOS 
elegantes y modern í s imos altos de la casa 
San Lázaro 54, con sala, comedor, cinco 
cuartos, doble servicio. Instalación de gas 
y electricidad. Informa el portero. Su due-
ño en Re ina 131, t e l é fono A-1373. 
1154 S-25 
S E A L Q U I L A N 
Jos ventilados altos de Re ina 88, con te-
rraza, sala, recibidor, comedor, 6 dormito-
rios, cuarto de desahogo, baño completo, 2 
cuartos y baño para criados, motor e léc tr i -
co y bomba para cuajndo falte el agua. L a 
llave en los bajos. Capote. Mercaderes 36, 
t e lé fono A-C3S0. 1143 10-25 
A L T O S NUEA'OS A S E I S C E V T E N K S . 
Concordia 257 y 263, entre San Francisco 
e Infanta. Tres cuartos, sala, saleta y de-
más servicios; pisos de m á r m o l y mosaicos. 
Llaves en l a bodega contigua. 
1140 8-25 
( H A B I T A C I O N E S ) 
G R A N C a s a d e H u é s p e d e s 
Indus tr ia 125, e squina a S a n Rafae l . 
Antigua y conocida casa, con e sp l én -
didas habitaciones con balcón a San 
Rafael . Selecta mesa, s in horaa fijas, 
Luz e léc tr ica y entrada a todas horas. 
Baños y demás servicios separados pa-
ra s e ñ o r a s y caballeros. Moralidad 
completa. Se toman y dan referencias. 
131S 15-^0 
E N T R E S L U I S E S S E A L U H I L A l \ V | | \ . 
b l tac ión alta, amueblada y con luz e léc tr i -
ca, otra s in muebles en ocho pesos y me-
dio y otra en un c e n t é n . San Ignacio 65, 
entre L u z y Aco&ta. T e l é f o n o A-S9i)i y en 
Industria 70, una soda en 4 cedjesnes y 1 
habi tac ión en $8. 1440 4-31 
S E A L Q U I L A UN DS3PARTAJEENTO D E 
tres habitaciones, muy fresco, con sus ser-
vicios independientes, a personas de mora-
lidad, en Egido núim. 2, entresuelos, por 
Dragon.es. 1409 4-31 
A H O M B R E S SOLOS. S E A L Q U I L A UXA 
habitac ión en Sol 50, antiguo. Prcolo, dos 
centenes. 1437 4-31 
O ' R E I L L Y 34, M O D E R X O . S E A L Q U I L A X 
buenas haibltacloaies. San Rafael 106, an-
tiguo, se alquilan habitaciones, son cosas 
de orden y tranquilas. 
1397 4.30 
CASA DE F A M I L I A. HA IM T\< 10 M :s 
amuebladas y con toda asistencia; en la 
planta baja nn departamento de sala y 
habitación, iprecios económicos , a una cua-
dra de 'los teatros y parques. Fiiipedrado 
75, esquina a Monserrale. 
1396 4.30 
C A R D E N A S 4, M O D E R X O , f<E A L Q U I L A 
un deipartaanento alto con balcón a la c;ulle, 
vista todo el parque. No se quieren niños . 
1350 4-30 
S E A L Q U I L A UX B U E N C l A R T O A S e -
ñoras solas sin miñas en casa particular. 
Informan de 71̂  a 1*^ a. m. en Neptuno 56. 
1340 . 4-29 
A 8 P E S O S 
O B P A R T A M E X T O S A L T O S . A Is'l'A 
a l a calle, luz e l éc t r i ca y l lavín , en la mis-
ma varias accesorias acabadas de reparar 
con todo servicio. Mucha moralidad. Desam-
parados número 12, 
132« 4-29 
P A R A H O M B R E S SOLOS 
Se alquilan cuartos altos acabados de fa-
bricar .muy ventilados, con \a¿ e léctr ica 
toda la noche .servicio sanitaria y a una 
cuadra del Prado. Refugio núm. 1 A. 
1020 , 15-22 il 
G A L I A X O 124. S E A L Q U I L A X H A B I T A , 
clones con vista a la calle a matrimonio 
sin n iños y a hombres solos. Informa el 
encargado en los altos. 
1263 4-28 
H A B I T A C I O N E S 
A las personas que quieran v iv ir en ca -
sa trajiquila, San N i c o l á s núm. 1, casi es-
quina a Trocadero. Habitaciones con luz 
eléctrica, altas y bajas y con vista a la 
calle. Informan en los bajos, derecha. 
1231 8-27 
H A B I T A C I O X E S A L T A S COX VISTA \ 
la bahía, grandes, claras y frescas, a $10, 
en casa do toda moralidad y aseo. Knna 1, 
esquina a San Pedro . 1280 l - .S 
S E A L Q L I L A I X D E P A H T \ MENTO D E 
dos grandes h.-i.bila.ioa^s, p'so do inárnul , 
baj!c6n a la calle, casa formal, en J e s ú s Ma-
ría número 23. 1253 4-28 
H A B I T A C I O N E S COX >I l E B L K S , ( ( O l i -
da y servicio, desde 5 centenes las interio-
res y 6 las de balcón a l a calle, para uno, 
y 3 centenes m á s para dos y por d í a s des-
de un peso- Acu lar 72, altos. Te l . F-ÓS64. 
1345 4-30 
S E A L Q U I L A X . E X tí CUNTI: M :s. \ l N 
matrimonio, 4 habitacolnos altas do las 
casas Refugio 14 y 16. con todos los servi-
cios independientes. Informan en los ba-
jos, 16. 1316 4-29 
( H O T E L E S ) 
GASA PARA FAMILIA 
H O T E L D E F R A N G I A 
T E N I E N T E R E V NI M. ir. 
Precios módicoc, sobre todo siendo dos 
en un cuarto. Mesa selecta, sin horas fljas. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
Entrada a todss hora:. Te lé fono • Duchas 
i 228 8-27 
L O C A L E S P A R A 
ESTABLECIIHIEñiTOS A 
— s E — c r o E — P A R T E A D E ^ l ^ ^ L C K T C r T T ^ X 
armatoste:, propio para ropa, quincalla o 
sosnbrerierta. J e s ú s del Monto 310. 
141> 8-31 
P A B A E S T A B L E C 1 M 1 E X T C S E A L Q U I -
1 un amplio local de esquina con cuatro 
uertas, tres de hierro, sin extrenar, en 
oncepción y San Lázaro. -Víbora. Llave al 
ido. Precio seis centenes. Dueño. A l v a -
rez . te léfono F - ÍOO. 138? 4-30 
E X OBISPO M E X » U N A A C O M P O S T E -
la ,se alquila un hermoso sa lón con balcón 
a la calle y luz e léctr ica . Informan en los 
A t e * 13^5 -1-29 
I N D U S T R I A L E S 
U n l o c a ) p r o p i o p a -
r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a : 
c o n t o d o s l o s s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s . T e c h o s d e 
a z o t e a y p i s o s d e c e -
m e n t o , a d o s c u a d r a s 
d e C a r l o s I I I , M a l o j a 
y S u b i r a n a . 
J o s é R o d r í g u e z 
1320 8-29 
S E ALQUILA 
U X L O C A L A C A B A D O D E F A B R I C A H 
P R O P I O P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , E N 
N E P T U X O 23, E S Q U I N A A I N D U S T R I A . 
1291 4-28 
LOCAL CENTRICO 
E n O'Reilly 54, altos, esquina a Habajia, 
se alquila un s a l ó n que comprende toda la 
casa ,de nueva construcc ión, mediante un 
alquiler módico. Informan em los bajos. 
C 4LS 5-27 
P A B A COMISIONISTAS. S E A L Q U I L A 
una gran sala. Independiente y lujosa, con 
tres ventanas a l a cáille, próx ima a G a -
liano. L A K E , Prado 101, esntre Pasaje y 
Teniente Rey, Te l . A-5500. 
C 427 4-28 
S E A L Q U I L A 
E n $30-00 m. o. mensuales, un local con 
dos huecos a l a calle, propio para pequeña 
industria, en Agui la 119. Se dft contrato. 
Se trata en San Miguel 89, altoe, de 11 a 1 
y de 6 y media a 8 p. m. 
USO S-26 
M E R C E D E S 4. S E A L Q U I L A U X A A c -
cesoria con piso de mármol, propia para 
escritorio y un local al fondo de dicha ca-
sa que dá a la plaza de la Catedral, pro-
pio para a lmacén . 
1146 \ 8-25 
Eñl E L VEDADO 
( C A S A S Y P I S O S ) 
EN EL CENTRO DEL VEDADO 
So alquila en l a calle F entre 11 y 13, a media 
cuadra de la linea, acera de l a brisa, un 
hermoso piso alto, con entrada Indepen-
diente y con todas Has comodidades desea-
íblos. Portal, sala, saleta, coanedor, hall, 
cinco cuartos grandes y dos para criados, 
servicio de agua callente, ins ta lac ión sa-
nitaria moderna, gas ,e>Leclrlcidad, etc., etc. 
L a llave e Informes en los bajos y por el 
te lé fono F-3171. 1404 8-31 
BN i C K . V r E N E S S E A L Q U I L A L A CASA 
cadle Quinta número 67. entre A y B, Veda-
do, con muchas tcamodidades, propia para 
M¿ixlar familia. L a llave en la misma. Su 
dueño 17 número 17, entre L y M, Vedado. 
1417 4-31 
V E D A D O 
E n 5ta. núm. 44, antiguo, entre Baños 
y D, se alquilan las casas de alto y bajo 
completamente independientes desde la 
acera, lo mismo que en su interior, pro-
pias para familia de gusto. Hay doble ser-
vicio sanitario, baños y lavabos corrientes, 
el bajo tiene agua caliente e ins ta lac ión 
e léc tr ica y son capaces para numerosa fa-
milia, se dan en' 14 centenes, el alto es más 
pequpño ,gana 9, é s te tiene escalera de 
mármol y un hermoso portal. L a llave en 
el 44'/á, bajos. Te l . F-2527. 
3399 S-30 
V E D A D O , S E A L Q I I L A UNA H E R M O S A 
casa, calle Quinta número 22. L a llave en 
l a cadle C n ú m e r o 4, y demás informes en 
Monte 65. 1374 5-30 
DOS CASAS E N E L VEDADO. SK A L -
quila. Calle Ul esquina a 6 y calle 6 entre 
11 y 13, 25 y 18 centenes respectivamente. 
Informes y Uáve on la Quinta "Saavedra." 
Te lé fonos A. 8801, F . 2505. 
1331 4-29 
( C A S A S Y P I S O S ) 
EN LO MEIOR DE JESUS DEL MONTE I 
a tres cuadras del Puente <de Agua Dulce, 
se alquila un solar amplio, propio para un 
industria, rodada; Buena casa agua de vento 
y servicios sanitarios y se vende otro en 
4guales condiciones. Informan en oficio» 
Tu, Manual Rodríguez , d e s p u é s de las 31' 
a todas horas. 
1416 4 ^ 
S E A L Q U I L A E L E G A N T E C H A L E T « i f 
tuado en la Avenida de Es trada Paltna es3 
quina a O'Farr i l l (Víbora) con todas ¡¿l 
comodidades, garage, terraza, baño, lu-
eléctrica, etc. Puede verse de dos a ciacQ 
de la tarde. 1271 k-oq 
S E A L Q U I L A E N T R E I N T A PESOS, l ^ l 
mentó entre Arango y Municipio, una cuar 
dra del carro, una casa con portal, sala, 
saleta, tres cuartos, servicios cómodos. Al 
lado in íorman-
1370 8.20 
VEDADO. CALZADA ESQUINA A BA-
fios, en cuatro centenes unos altos, pro-
pios para un matrimonio, sala, comedor,, 
dos cuartos, luz e l é c t r i c a y d e m á s servi-
cios. E n l a misma la llave. T e l é f o n o 
F-1629. 1307 4-28 
LOMA D E L \ i ; i > \ n o . PISO A L T O , C A -
lle 15 n ú m e r o 2»ú, entre E y F , gran sala, 
7 cuartos, comedoi*. 2 baños, 4 balcones a 
la calle, gas y electricidad, mucha agua, 
etc. Informan <n F número 30, antiguo en-
tre calle 15 y 17 1323 8-29 
V E D A D O 
Se alquilan c'. piso alto de l a casa situa-
da en la calle Quinta núm. 19. entre U y G, 
con vista a l mar, 7 cuartos dormitorios, 3 
de baño con bañaderas ,escalera indepen-
diente para criados, cuartos y baño para 
é s t o s en el piso bajo y patio, y la contigua, 
ntfcm. 19%, propia para una corta famil ia 
Llaves e informes en la Calzada número 54, 
piso alto, entre G y F . 
12SZ 10-28 
V E D VDO. C A L L E - N l M. 10, E N T R K 
11 y 13. Se alquila esta espaciosa y c ó m o -
da casa, con grandes habitaciones, jardi -
nes y serv ido indespendiente para los cr ia -
dos. Informan en Muralla y Bernaza, te-
üéfono A-7138. 1314 8-29 
KJOR D E L V E -
a lujosa y con-
BARATIS1MA. E X L O 
dado, esquina de fraile, 
fortable quinta con 11 habitaciones, ga 
rage, baños , lavadero, cielos rasos y de 
corac ión . a l óleo. Informes por c l t e l é f o 
no F - i : 9 3 . 1306 8-29 
1 U N T R E C A L Z A D A V L I N E A , S E A L -
qullan unos altoe nuevos, con vista al Ve-
ciado Tennis Club y a l mar; se compoaen 
i> i>ala. sa/leta pasillo, comedor, cutre cuar-
tos, cuarto de baño completo, coarto de 
criados, cuarto de baño parr. l*a criados y 
cocina. T a m b i é n se alquilan los bajos L a 
llave en L ínea 138. Informan en Obrapla 
25. altos . te lé fo;5 A.-3536. 
1173 8-25 
H A B I T A C I O N E S 
O K U lOS X U M . 5. BA^OS X U K 13, E F E 
n ú m 5, K n ú m 10, se alquilan, habita-
ciones buenas y baratas, a personas de 
moralidad con todas las comodidades ne-
cesarias. 1293 S-28 
L O C A L C E N T R I C O , A M E D I A CUADRA 
de la Calzada de J e s ú s del Monte, calle de 
Rodríguez , para establo, taller o cualquiei 
Industria, con 4 habitaciones altas mus 
grandes y 2 bajas, baño e inodoro y U1, 
patio. T a m b i é n hay un gran solar al fon, 
do. 1354 s-30 
S E A L Q U I L A X LOS A L T O S D E L A CA-
sa 560 en J e s ú s del Monto, es tá construida 
a l a mederna, amplios y ventilados, l a , 
forman en el 460. 
1353 4-30 
E X L A V I B O R A . P R I N C I P E D E As Ti . 
rias casi esquina a E s t r a d a Palma, a la 
dterecha, una cuadra de tranvías , s« alqul. 
lan habitaciones altas y bajas en un es-
pléndido chalet. 1352 8-30 
S E A L Q U I L A X LOS A L T O S D E JESUS 
del Monte 409 y Quiroga 5, ambos muy có-
modos y capaces para regular familia. Su 
dueño en Quiroga 5, bajos. 
1176 11-25 
E n l a V í b o r a 
Se alquila la e sp lénd ida casa de Principa 
de Asturias núm. 7. casi esquina a Estrada 
Palma. Tiene jardín, portal, sala, saleta, 
sala do comer y seis dormitorios y una ga-
ler ía a la europea y doble servicio y ga-
rage. Informan en L u z núm. 82. 
1131 8-24 
A V E N I D A D E E S T R A D A PALMA X L M E -
ro 58, esquina a Lagueruela, se alquilan, 
en 6 centenes, los bajos, con el sótano, te-
rraza y jardines L a s llaves en los altoi 
1091 S-24 
E f á E L C E R R O 
( C A S A S Y P I S O S ) 
E X V E I X T E P E S O S CV. A L Q U I L O CA-
sita nueva ^mamiposterla. en Pezuela entre 
Primelles y Cliurruca, Reparto "Las Ca-
ñas ," Cerro. Sala, comedor, tres habitacio-
nes. Quevedo, Monto 3, altos. 
1322 4-29 
F I N C A S . H A B I T A C I O N E S 
& E N L A S A F U E R A S 
D E L A HABANA 
QUEMADOS D E MMIÍ AXAO. DOS M K. 
vas casas en Real n ú m e r o 45; con sala, co-
medor, cinco cuartos y servicio lo más mo-
derno en el pueblo, cada una a $3il.S0. Lai 
llaves en la bodega, y su dueño eu San lía-
fael número 20. Habana. 
1358 5-30 
B O D E G A . S E A L Q U I L A LA C \ v \ V>-
tigua bodega " E l Almendares," Calzada d8 
Columbia, puente de Almendares. Infor-
man en 7ma. esquina a I , t e l é fono F-HSI. 
1310 10-2» 
s i ; a l q u i l a o s e v e n d e i n \ ui>cv 
de 1% cabal ler ías , con magnfñca casa de 
mamposter ía , agua, frutales, casa de criad 
y garage aparte, inmediata a la Habana y 
en loma, prop a para enfermos o quinta 
salud .Informan en la callo 17 nú.n. ;;̂ 0. te-
lé fono F-liSSO. 1186 
S E A R R I E N D A N 
varios sit ios-de labor con algunas c 
de la finca 'Guaicanajnar," a tres kil 
tros de Jaruco y que se pueden llcvai 
viajes de caña al día a la plataforma 
Cucaracha," de los s e ñ o r e s Fernande 
Castro; también se les vende o hace 
gocio con las carretas, bueyes y apere 
dichas colonias, todo en biíenas cono 
nes, pues el propietario e s t á enfern 
no puede atenderlas, y vive en la ca] 
altos de l a ca^a calle de Gervasio n 








S E N E C E S I T A N 
(Si desea usted encontró' 
rápidamer.U criados u tffrfl 
clam de empleados que net* 
tite, anuncio en esta 
ción.) 
seo-
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
quehaceres de la casa y para miinejahjoji 
n i ñ o s ; dan buen sueldo y se pretiere 
ca o parda, en Dragones núm. 4S. 
1405 
• i; Ol .U I T A X 
D E 
A4WEXTEJ*: 
activos y bien portad< 
c ión s e g ú n aptitudes. 
Horas de 9 a 11. Hotel 
Habi tac ión número 52. 
1423 
N E C E S I T O D E P E N D I E N T E S 
da en todos los pueblos del lat 
Repúbl ica que quieran sacarse 
sueldo sin perjudicar ni abando; 
lorados a C . González . Teniente rte> 
ro 94 Habana. . 
1433 
P \ B A L A A IIIOK A. SH sO I l • ' ' ' 
criada de color de mediana edad « » • 
ma en la co locac ión . Informan en 
Patona 93. bodexa, J.43S * 
J E S U S D E L M O N T E 2 3 0 ^ ^ 
J E S U S D E L M O X T E 230. I NA E s p v , 
ciosa casa, con una hermosa sala, una sa-
leta grande, toda de mármol , 5 cuarto» 
dormitorios, baño y servicio sanitario. «?f 
se desea pueden tomar el fondo que tiea* 
capacidad para cochea o automóvi les , con 
6 grandes habitaciones y un gran patio coa 
entrada indapenidiente. 
LÍ80 s_co 
P A R A i B S T A B L B C I M I E X T O , E N LOS 
Quemados de Marianao, Real 45. Amplio 
local'con dos puertas y dos salones grandes) 
a d e m á s hay cinco habitaciones. E s nueva 
la casa, y en buen punto. Su dueño en Üan 
Rafael n ú m e r o 20. Habana, 
1357 • 5-30 
E X |C15-I)0 ORO ESPAÑOL S E ALUU1LA 
la fresca y hermosa casa Concepción nú-
mero i , en Marianao, compuesta de sala, 
comedor y cuatro habitacioneís. Tiene ins-
ta lac ión de agua. L a llave e Informan en 
Concepción número 6. 
1304 -1-29 
A R R I E N D O DOS FINC AS CON «I »;> \ 
casa, muchos frutales, frente carretera, 
diec k i l ómetros de l a Habana, dos cuadras 
del t ranv ía . Renta 4 centenos. Contrato 
por 6 años . Cerro 787. 
1301 1-29 
U N A S E Ñ O R A 
aue ipesaba, 1S6 H í u a s y h a J o g r a d o s i n p e -
U « - o n i m o l e s t i a retoajar s u peso a 130 
l i b r a s , e r a c i a a a n n r a n j « d i o f á c i l , o frece 
ñ o r g r a i i t u d A a r a conocer g r a t i s « a e r e -
medio a t o d a p e i s o n a . qu« te e a \ - í « 6«Clos 
«an» la. c o n t e s t a c i ó n . E s c r i b a c o a toda, c o n -
S T n r a a « a s e ñ o r a de J t m é n e a . a p a r t a d o 
614, H a b a n a . ^ <5S 3-31 
" C O C I N E R A R A R A C O R T . A r . O O L l _ 4 , ^ U E 
_ , A l i m p i a e n s n persona, y « a l a c o c i n a . 
- i l T 3 oea ie^es . Calza-da de l C e r r o M t , 
1-103 4-31 a n l i a o -
l E S O L I C I T A V X A C R I A D A l ' E M X S L -
l a r Q t » s o p a c t K a p l i r b i*n con s u o b l ' s * ' 
c i 6 n y Qt3« tengra buenos i n f o r m e s de i a a 
casas" donde h a y a s e r v i d o . E s p a r a lodos 
l o s q u e h a c e r e s de u n a c a s a de c o r t a f a m i -
l i a . C e r r o 795. í t i g u o . 
S E S O L J C I T A ÜJÍ-A B U E N A C O C I N E R A , 
l k ¿ p ! a ' y p u n t u a l en s u t r a b a j o , c o n r e c o -
m e n d a c i ó n ¿to s iendo a s i que no se p r e -
t t* m f o i m a a en So l 85. de 9 a 11 de U 
m a ñ a n a . 4-30 
S E S O L I C I T A 17XA. C O C I X E R A Q L B 
ayude a K o a l a l i m p i e z a de u n a c a s a de 
pcK-a fa in i l ia - Sue ldo , 3 centenes , Milasfros 
3$, V í b o r a , i z q u i e r d a de los t r a n v í a s , 
1J&1 4-80 
C O C I N E R O I'EN" 1N-SI L A R D E 3 f E -
dia eJad , desea c o l o c a r s e ea c a s a par lkju- -
1»- o e s t a b l e - c ü a l e n t o , c o c i n a a l a c u b a n a , 
francet ía» e s p a ñ o l a nepostterla, n o i )6 .h* 
p r e t ens iones . A g n i l a y S a n M i g u e l , bode-
ga, r a z ó n . 13S-t 4-30 
OCASION EXCEPCIOXAL PAR/. 
BSTABLECKRSE EX l'XA BU EX A 
; ACION, Estableceremos al-
gunas personas en un comercao lucia-
tivo; no se necesita capital ni espe-
a. Dirijirse a CHAPELAIN & 
BOBBBTSON, Box 296, Ofewtgo, 
C 453 4 - 3 0 
S O L I C I T O 17,000 y $7.500 a l 9 % y $14.000 
al S^r fsla c i u d a d . $3,000, $11.000 y $15,000 
10 a 12%. J e s ú s -del M o n t e y V e d a d o . $1.400 
y $24.000 en e s t a c i u d a d a l 1 0 % y 13%. 
Su^rez , P r a d o 101 e n t r e P a s a j e y T e n i e n -
te Rey . A . 5500. 
C 4ST ,8-29 
OhlciTA cn' socio c o n i'icui Bf)g 
capital y que s e a a c t i v o , p a r a el ran io de 
. s a s t r e r í a y c a m i s e r í a en e s t a c i u d a d . I p -
Ror V . A p a r t a d o 8 Í 3 . H a b a n a . 
C -{12 4-29 
B E SQlilClTA ITSA C H I A I Í A 1)10 M A N O S , 
p r n l n y u l a v . H a de t r a e r re feren . - ias . Ca-r 
y K n ú ü u r u 150, e n t r e 15 y 17, V e d a d o . 
130S 4.28 
O L I C I T A U N A C O C I N E R A d U p i | e « t a 
f b r m l r en l a c o l o c a c i ó n y q u « e n t i e n d a 
1 t «u o r i c io . S i r e ú n e es tas c o n d i c i o n e s 
• ne buenas r e f e r e n c i a s , 90 l e darf i , b u e n •o y ropa l i m p i a . Son i de f a i m l l l a . Cfi* 5 i3. alloe, de 10 a 8. 
íí>9 4-20 
p g c o m p r a d o r p a r a u n n e g o c i o 
la de I m e n r e s u l t a d o , m o v i d o p o r 
i ' v ' m j i o a . en u n l u g a r c é n t r i c o . 
.11 R e l a s c o a í n m i m . 75, ep eg t& 
i . t o r i a n o S o t a 
J0-S8 
A S A H E I t E N D O N D E S E H . V -
• i ü i ñ o s y F e r n á i i i i e z , . ()ue se t u -
i-r. C h a p a r r a o en C i e n f u e g o s . L o 
u-- p a d r e s , B e n i t o y A n d r e a , v e -
í a l o j a n ú m - 135. 
4-28 
12S6 
o i . i c i t a i;n a m e n í c m i a d a p a -
q a r l . . s . Q y g l l e v e a l g ú n t i e m p o en 
, con b u e n a s r e f e r e n c i a s , ü u e n nucl-
•ü;-ta f a m i l i a , l i ó , C a m p a n a r i o , a l t o s . 
4-28 
( J B U D A D E M A N O S , J.A \ i ; < J I S I T O pe-
• muy a s e a d a y c o n o c e d o r a de 
. l i a r a c o r t a f a m i l i a . C a ñ a r é . S 
ffétylepta . r o p a l i m p i a y b u e n a mesa . CJar 
llano 45. a n t i g u o . l^Oü 4^28 
J L S E J s O l . H T I ' A L N L U I A D O P A R ^ l'A 
B ^ i p i e z a , que .sepa trabajar. T u l i p á n 20, 
iCcrro , después de las 10. 
mj 4r28 
u . . n ( T A N 1JNA C11IAI>A Y I N e r i a -
Bo xle m a n o s , c o n b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . 
I n f o r m a n en B e l a s c o a f n n ú m . 30, a l t o s . 
r j 2 7 7 4-28 
HE S O L I C I T A LÑA C O C I J V I S J I A I 'KNIN"-
[ l l a r que sea p e r s o n a do m o r a i l d a d y se-
p cumplir c o n s u obUaraciOn. Se pref lere 
r:na en !a c o l o c a c i ó n . A g u a c a t e 124, 
1219 4-28 
0 L f C | T 4 L N A C U I A D A 1>E M A N O S 
n ú m - 36, J e a i i ^ del Monte , 
4^53 
O I . I C I T A í NA c o c i . m ; k 4 IM'-MN-
N - a r p a r a c o r t a f a m i l i a , que s e p a bien s u 
ú n . ¿ u e l . i u . 4 c entenes . Monta 34S, 
Antiguo. UGO 4r2§ 
M A M M A D O K A Q l 13 S E P A S U O D I , I « A -
clén y q y a le g u s t e n los n i ñ o s , se s o l l c i i a 
en el Vedado , 1S n ú m . 2, u n t r a J l y 13. 
1950 i-2S 
S E S O L I C I T A 
l i a n t e s p r á c t i c o s en el fomento de soc ie -
dades b e n é f i c a s . T r o c a d e r o 109. bftjof, de 
8 a 5. Q «85 26-J4 H. 
CORTADORES DE Mk 
E N JJAS F I N C A S DE F . B A S C U A S , E N 
^ l A J C A , K I L O M E T R O 26, C A R R F / T K H A 
^ « L A H A B A N A A G Ü I N E S , 3 B S O L I C I -
TAN C I E N ' . M A C H E T E R O S . S B A B O N A E L 
C R E C I O M A S A L T O Q U E R I J A E N 0 T R . \ 5 
L O C A L I D A D E S . 483 78-11 E . 
SE OFRECEJÍ 
(Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúnciese sn 
esta sección.) 
tD**^ J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
«a>^ !lora' M*11** b u e n a g r a d o . T a m b i é n 
•¡v* co¿er . T e n i e n t e R e y n O w e r o 6b, bo-
1420 4-31 
1 N « A T R I 3 Í O X I O D B M E D I A N A E D A D , 
Sft'̂ T.*- c o l o c a c i ó n , e l l a competeij'te coc<-
ĵo j a r a i n , esania ^ j a i i u i n a 
310.12' C e r r o . P r e « u n t e p o r C a r i d a d . 
4-31 
C j j f ^ P R E C E T N D E P E N D I E N T E P A R A 
la* 0 fonda p r á c t i c o y «con r e c o m e n d a c i o n e s 
\*r*n en E g l d o 65, b a r b e r í a . 
- — : ; 4 - * i 
" ' N E I L \ V Q , L E A Y U D E JEN L A L I M -
*or:tni n 6ueldo s i lo m e r e c e , n o n e c e s i t a 
Hftüj * n ^ c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n e n Bol 
4-tl 
. , V \ J O M í x E S P A S O L A D E S E A C O L O -
T.¡tI, , c ^ a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a . 
©ír»o u*nos i n f o r m e s . Y t i n a s e ñ o r i t a ae 
r,ian^ ^ i ^ a r "un n i ñ o e n s u c a s a . D i -
N ^ T * a S a n I g n a c i o n ú m e r o 19, ú l t i m o 
• l íabita .c i . jn n ú m e r o 10. 
i ü 
' ^ E A C O L O C A R S E Tp3 C R I A D O l ' E -
« o n m u c h a p r é t l c a e n e l s e r v i c i o 
í n a s r e f e r e n c i a s . P r a ^ o n ú m e r o Ct. 
c t a r H a b a n e r o d a n r a z ó n . 
4-31 
B A C O L O C A R S E U N A J O T O » W * -
' r d« c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : 
r<comendaclones de l a c a s a donde ha 
'10- CaiMKja. 4 e ] W o n t e W 7 . a n t i c u o . 
•: - — * «i* ^ 3 4-31 
h o c t Í A J O V E N - P E N I N S I L A R D E S E A C O -
t i r ^ r * Q* c o c i n e r a 7 a y u d a r « 1 » 
| f l t ! ; R ; ' x d e l a c a s a : sabe c u m p l i r c o a su 
y tIer-e <l ' j l«n J a reoomlend* . No 
1 lona. •'•arjotas. I n f o r m a n e n G l o r i a 1. 
1434 4 - : i 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
g a s t a t o d o l o que h a cañado 
con su t r a b a j o . " n :: :; 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAROL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S «e liqui-
d a n c a d a dos meses pudlen-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte de! 
dinero deponiudo. n » ti 
se m n m depósitos desde dn 
PESO EN ADEUNTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
F U E D E N abrir«« las cueo-
tas de ahorros y hacérselo» 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a U or» 
den del Hanco HspafloL 
OIBOS Y CARTAS DE CE'EDITO 
SOiiKt ESPASA, 
D Ü S E A C O L O í A l í ^ F . ÜJTA C Ü I A 9 Í D B R 4 
p e n i n s u l a r de 27 aftoa, c o n b u e n a y g-b^n? 
d a n t e leche , r e c o n o c i d a en ol L a b o r a t o r i o 
ir de 4 meses y m e d i o : l l e n a s u pifÍQ a u e 
se p u e d e v e r . B a r c e l o n a p ú m . 7, h a b i t a c i ó n 
n ú m . 3, e s q u i n a a A j f u i l a . 
1413 4-34 
D E S E A C O L O O A R t k t q L ' N A I ' E . M I V S L I - A B 
de .med iana « d a d d » p r l e j á ^ p a r a l a ^ h i ' -
ibitaeioniea: sabe c o s e r a m a n o y en má .qa i lna 
y l i a n e m u v l i a p r í l c i j c a p o r l l e v a r b a M a p t e s 
a ñ o s en el p a í s : t i ene r e f e r e n c i a s . I n í o r r 
m a r á n en A ¿ u ¡ a r 75, ' . L i b r e r í a R e l i g i o s a . " 
1410 4r31 
J O V E U í E X T H . A N J E I I O , « O N B U E N A S 
r e f ó r e n c ' a s y i>ró.uiLca:$ c o n v e n c í a l e s , pose-
y e n d o I n g l é s , f r a n c é s , a lemáT?, t a q u i g r a -
f í a , b u e n o s c o n o c i m i e n t o s de e s p a ñ o l , der 
sea - c o l o c a c i ó n . C . P. , A l i a r t a d o 1 1 Í 6 . 
1407 8-31 
l $ 4 J O V E M P E N I N M I A R S O L I C I T A 
c o l o c a r s e de c r } a d a de imanes o de m a n e -
j a d o r a : sabe c o s e r a ma.no y m & ' j u i n a i ' 
t iene q u i e n l a g a r a n t i c e , rian M j g u a l n u -
m e r o í f f l , 1406 4-31 
D E C H I A D A D E M A N O S O D E M A f t E ^ A * 
d o r a s o l i e i t a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n l n s u r 
l.ti ijiu- t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . Susfplro 
n ú m . 18 \i>r2 4-31 
C H I A D O D E M A N O S D E S E A C O L O C A H -
se en c a s a . p a r t i c u l a r : tiena J^uy b u e n a s 
r e f e r e n c i a s de l a s cagas d o p d e h a t p a b a J a -dp, gn 9 púm. 9, epq'PlB* 1, V e d a d o , I n -
f o r m a n . J4 4;; 
P E R S O N A D E O A B A C T E R M L V I » B A P r 
t i c o en c o n t a , b l l ! d a x l y d 'el i d i o m a f r a a i c é s , 
s o i i c i í a una coio^ftciftn pap** T^nedpr de l i -
bros , Aid iminis trador u otro c a r g o ^p^lp^o. 
I n f o r m e n y r e f e r e n c i a s en e l " B a i í u r I n -
g l é s , " Han I t a í a e l e I n d u s l i r i a , T e l . A-5647. 
0 459 4-30 
C O C I N E B O i » E N I N S | L A I I l 'A l í * C A ^ A 
i'.o l on i erc lo , d e s e a c o l o c a r s e : t i ene buenos 
i n f o r m e s y r e f e r e n c i a s . • D i r i g i r s e a S a n 
I g n a c i o 123. C 454 S-30 
D E S i : V ( o i . O C A U . S E I N A J O V E N P E -nÍJlgHJftr de c T l a x l a d 9 ma-ilp? P m a i j e j a d f r 
r a : t i ene b u e n s # referpfjcjfta d § l a s c a s a s 
donde h a « s i t a d o , no s a l e f u e r a de l a H a -
b a n a s i no lo p a g a q loa v |#Jea . I q f o r m a n en 
V i l l e g a s 105. 1800 i^SQ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a c ' ó n e n c a s a de m o r a l i d a d p a r a l ian-
p i e z a de habi tajc lones o c r i a d a de m a n o s : 
sabe coser y csaniple con S4 otollga^elói). E s -
t r e l l a 77. aJltos. 1391 4-30 
P A R A C R I A D A D E M A N O S S O L J E I T A 
c o l o c a r s e u n a p ^ n i p p u í a r que sabe c o s § F 
y de <;oc!ina: t i e n e r e f e r e n c i a s y no v a fue? 
r a de ! a l l j a b a n a . A g u i l a núm- 144| h a b j r 
t a c í ^ n 58. 136^ 4r30 
P Ñ A MI C I U C H A l ' E . M N S V ' í ' A R D E S E A 
c o í o e a r s e de c o c i n e r a o de c r i a d a p a r a l a 
liWKpiesa d9 hi4>ltftc'P?)^«r «R c a s * d§ e§fr 
t a í a m i l l a . Infonma,0 en V i v e s 154, ^ n t i p u g , 
l a encanga / la . 1389 ; 4-80 
Un Ingeniero Mecánico 
y E l e c t r i c i s t a , c u b a n o , g r a d u a d o e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s , d e s e a e n c o n t r a r 
t r a b a j o y a s e a e n l a H a b a n a , o f u e r a 
d e e l l a . P r e f i r i e n d o u n i n g e n i o o f á -
b r i c a d o n d e p u e d a a l m i s m o t i e m p o 
d e s e m p e ñ a r u n p u e s t o e n l a O f i c i n a . 
E n c u a n t o a s u h o n o r a b i l i d a d y a p t i -
t u d t i e n e q u i e n l o g a r a n t i c e . D i r i f > i r -
s e a G o n z á l e z , C a í t o y C o m p a ñ í a , 
M u r a l l a 1 0 y 1 2 o a l t e l é f o n o B 0 7 -
1880 5-?3 
C O C I N E B A J O V E N P E N I N S U L A I l , < ON 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , d e s e a c o l o r a r s e , g a n a 
121-20. Inforapea m\ H a b a n a U t t 
J364 *-?'> 
D E S E A C O L O O A B S H I N A r i R I 411A D E 
m a n o s i>enlns-jaar. que H e v a t i e m p o e n el 
p a í s y sabe s u o b l i p a d * " . Refugrlo n d e r o 4. 
1361 4-30 
L'N C O C I N E R O Y B B I ' O S T E R O PPí U » " 
n e r a l . degaa c o l o c a r s e ep • 'a sa de comerc io , 
o p a r t L c u l a r . t i e n e los m e j o r e s I n f o r m e s , 
y m u c h o s afios de p r á c t i c a . L a m p a r i l l a 84. 
(bodegra.) 1363 . 4**0 
U N A J O V E N P E N I N S l " L A B , D E S E A c o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s , en c a s a de mo-
r a l i d a d . S a b e ounnpl ir y -tiene q u i e n l a r e -
comiende . I n í o n m e s en A « y a c a t e &2. 
1366 ^-10 
C O C I N E R A , I M 3 S E A C O L O C A C I O N , S A B E 
coetnaj- a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a - >'o duerr-
m « em é l acomodo . T i e n e b u e n a s r e / e r e n r 
c í a s . J e s ú s M a r í a n a m a r o %1. 
1367 4-80 
M A T B I M O N I O E S P A Ñ O L . C O N IN' I I I J O 
de 10 a ñ o s , d e s e a c o l o c a c i ó n , e l l a cuerpo de 
c a s a , coser , o c o s a a n A l o ^ a , é l p a r a c o m e -
dor, o c u a l q u i e r c l a s e d e t r a b a j o , h a b l a I n -
g l é s , y e n t i e n d e de a l b a ñ J l e r í a , a i n p r e t e n -
piones y v a n a l c a m p o . R e i n a n ú m e r o 19, 
M a n u e l D u r á n . 1368 4-80 
D E S E A C O M H A B - S E D E C B I A D A D E 
m a n o s o m a n e j a d o r a d e un n i ñ o . E s p e r s o n a 
f o r m a l , y t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s , de m e -
d i a n a edad . I n f o r m a l » e n C o n s u l a d o n ú -
m e r o I I . 11*71 4-30 
C R I A N D E R A 
D E S E A C O L O C A B S E L N A J O V E N P E -
n l n s u l a r . c o n u n m e s do p a r i d a , t i ene quien 
l a r e c o m i e n d e , y puede v e r a e s u nifio. S u 
d o m i c i l i o e n C a r l o s I I I 247, C a f é " L a C a m -
pa" í C a r a l c e r í a ) . 
1372 4-30 
I N A A M A D E C R I A , R E C I E N L E E G A -
d a de E s p a ñ a , d e » e a c o l o c a r s e . I n f o r m a n 
©n l a c a l l e d e l S o l n ú m . } . 
1861 4-30 
C O C I N E R O P A R A E L C O M E B C I O S E 
ofrece , pr&ct i co e n «1 r a m o . J o s é P o r t o , 
C a r r a l e s n ú m . 71. g f | | 4.30 
1 — ^ - • . i i i ' a á « ¿ < t 
ESPEJUELOS SOLIOOS 
M o n t u r a s d e p l a t a y d e o r o e x t r a 
f u e r t e s q u e r e s i s t e n t o d o * l o s c l i m a ? 
y d a s e d e u s o . 
H a y q u i e n e s l e g u s t a n s u s l e n t e s 
e l e f a n t e s y l i g e r o s , p e r o h a y t a m -
b i é n q u i e n e s p r e f i e r e n u n o s q u e u o 
h a y a m a n e r a d e r o m p e r l o s . 
U n a v e a q u e m i s ó p t i c o s t o m a n l a 
v i s t a d e l c l i e n t e s e m u e s t r a n l a s m o n -
t u r a s p a r a q u e p u e d a n e l e g i r l a q u e 
m á s c o n v e n g a , p e r o n o s o t r o s i n s i s t i -
m o s s o l a m e n t e e n q u e l o s c r i s t a l e s 
s e a n b u e n o s y c o r r e c t a m e n t e e l e g i -
d o s . 
T e n g o l o s ó p t i c o s m á s i n t e l i g e n t e s 
e n C u b a y g a r a n t i z o p o r e s c r i t o c a d a 
p a r d e l e n t e s q u e v e n d o . 
B A Y A , O P T I C O 




S K Ñ O B I T A P E N I N S U L A I l , A C O S T U S f -
b r a d a a s e r v i r en E ü p a f t a y a q u í , d e s e a e n -
c o n t r a r c a s a de m o r a l k } A t i p a r a c o c i n a r , m a -
n e j a r O c r i a d a de m a n o s . Iniforunan caí l a 
C a l z a d a daj C e r r o n ú m e r o 881%. 
1369 4-30 
P A B A C U I D A R C A S A E \ E L V E D A D O 
se o f r e c e a s e ñ u r a de m a d i a n a « d a d , h a b l -
t a c l t o . l u z y c r l ü i l a g r a t i s . L a s o f er tas , con 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , a l a p a r t a d o 715. 
1846 8-80 
D E S E A C O L O C A B S B U N A J O V E N VV. -
n l n s u l a r de c r i a d a de ¡ m a n o s o de m a n e -
jrt.anra. Jn iun ipun en l l e i n a 117, c a r n i c í ru . . 
1344 4-30 
CiH.V .N A t . E M I A D E C O L O C A ( l O X E S 
' ' L a P a l m a , " apt ig -ua de H a b a n a 108, de V. 
Fcrnft-ndcz C a s t r o C o m p a ñ í a . T e l é f o n o 
A. 6^76, s i q u i e r e t e n e r s e r v i d u m b r e e s t a -
ble y bien r e c o m e n d a d o p í d a l a a e s t a casa. 
1334 
D B S ^ Á e O L O C A B S K I N A < ( > r i \ E B A 
p e n í n í i u i a x . tíabo bu o b l i g a c i ó n , d i r i g i r s e a 
T u i i i e n t o Hoy entrg ^ l o n s c r r a t e y D e r n a -
za tm la i j u e r t a e s t á , e l nam'bre. V i c e n t e 
A ñ i l o . 133<} 4-!i9 
I » E S E A C O L O C A B S E L N A C H I A N D l - H V 
p e n i n s u l a r cop b a a t a n i o lecbe d é un m e á 
de p a r i d a Se puedg v e r s ^ hIJo. se co loca 
en l a H a b a n a o en el campo, i n f o r m a n en 
A r a m b u r u n t i m e r o 19, « o l a r . 
1332 4-29 
I . V \ J O V E N I ' E . M N S I L A H A( I I M A T A -
¿ A s e a g&l9$9.F§Q d e c r i a d a de m a n o s en 
c a s a dfl m o r a l i d a d , es f i n a y o r d e n a d a y 
t i ene q u i e n r e s p o n d a por e l l a . M o n t e n ú m . 
2 A . 1342 4-29 
D E S E A C O L O C A B S E 1 N A S E Ñ O H A D E 
pí jed la i ia e d a d , l a l e ñ a , sabe c u m p l i r con s u 
obIigac |67i y e s t á , a c o s t u m b r a d a a s e r v i r 
coai f&tpUlaa e x t r a n j e r a * , no t i ene I n c o n v e -
n i en te en s a í n " do l a H a b a i i a , q u i e r e g a -
n a r ouajtiro c e n t e n e s : t iene quien r e s p o n d a 
por e l l a , v i v e en T e n i e n t e R e y 72, C i i n ' i n -
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , D K S E A C O L O -
canse ej) cass- de m o r a l i d a d : s a b e z u r c i r 
y c o s e r a m á q u i n a y a c r e d i t a s u b o n r a d e z . 
i p f o n m a n en \ ' I r t u d e s n ú m . 8. 
L N A COC I N E B A P E N I N S I L A B , D E M E -
d i a n a edad, s o í i c i t a c o l o c a c i ó n en cas% de 
u n m a t r i m o n i o o de c o r t a f a m i l i a , daaido 
| j u e n a s r e f e r e n c i a : ^uerroe ei) l a c o l o c a -
p i ó n y g a n a 3 c e n t e n e s . Z e q u i e r a 6S. ^1-
tos. 1313 4-29 
D E S E A C O L O C A B S E l ' N A C U I A D A O 
m a n e j a d o r a , do ip^^iMIft edad , ipaí'a- un n i ñ o 
qi j§ cajmlqe, eoi c u r t a f a m i l i a . {San L á z a r o 
n ú m . 261". 1312 4-29 
VJ* *^WI?*8UMJtt S E O F H L U I-! I ' A U A 
h o r t e l a n o , ja i -d inero , p o r t e r o o c o s a a n á l o -
g a : l i e v a v a r j o s a ñ o s en e l p a í s y t i ene 
qilJgn lo g g r a p t l c e d a b i d a m e n t e . P o r c a r t a 
en Á B i U a c a t e 79, s a s t r e r í a , a n o m b r e de 
M a n u e } G a r i f a . 1305 4-S9 
•I K M O D O B D B L I B B O S C O N I N M E J O B A -
b l e s r e c a m e n d a c l o n e s . se c o l o c a p a r a Her 
y a r l i b r o s p o r h o r a s o e s t a b l e . A . K o n , 
S u á r e s 7. ISOO 6-29 
« B I A N P B B A . U N A J O V E N P E N I N S L -
l a r ú e s « a c o l o c a r s e a l eche e n t e r a : t i ene 
UÜl p í lño de treg m e s e s que p e s a 1S J i l . i a s ; 
no s e a d r ó l t e n t a r j e t a s . I n f o r j u a n en Afa-
1S19 4-29 
>»ÁBA C R I A D O P E MAN^Mí, D E S E A r o -
l o e a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r e n c a sa de 
m o r a l i d a d , l i i f o m i a n S a l u d 153. 
1329 í - 2 3 
U N A P E N I N S U L A B C O N H I E N A S 11K -
f eren^las , 4 e s e a eo locarse de c o c i n e r a o 
p a r a o tros q u e h a c e r e s . D i r i g i r s e a C h á -
vea 28. 1290 4-28 
VP* C O C I N E B O C A T A L A N D E S E A T i l A" 
bajftr » n c a s a de c o m e r - l o . g a n J o e é y 
A g u i l a , b o d e g a " L a V j G t o r i a . " 
1282 4-28 
D E S E A C O L O C A B S E U N A P E N I N S I l v:: 
de o r { a d a de m a n o s , pref ir iendo u n a B ^ H 
que -no p e » m u y g r a n d e o b ien p a r a c u i d a r 
ajffdi) hJftp y S-yudar los q u e i i a r e r e s . 1 ° -
f o r m a n en í ' i r o n o m í a p ú m . 4, b a j o s . 
1IS4 4-5fc 
D E S E A N C O L O C A B S E DOS J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s de c r i a d a s de m a n o : t i e n e n 
q u i e n l a s g a r a n t i c e . I n f o r m a n en So l 13, 
f o n d a " E l P o r v e n i r . " 
124S • 4-28 
D E S E A C O L O C A R L E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a m a n « j a d o i r a o c r i a d a . I n f o r -
m a n en M o n s e r r a t e n ú m . K l . 
l » 7 « 4-28 
U N A J O V E N P E . M N S L L A B D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a o p a r a m a n e j a r u n nifto 
p e q u e ñ o : sabe c u m p l i r y t i ene r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n e n C o n c o r d i a 137. 
ISS- l 4-28 
P A B A E N C A B G A D O . C O B B A O O B , P O R -
toro de u n a c a s a de i m p o r t a n c i a o p a r a 
c u a l q u i e r a o t r a o c u p a j e i ó n a n á l o g a s o l i c i t a 
c o l o c a r s e u n h o m b r e con e x c e l e n t e s r e f e -
r e n c i a s . L a m p a r i l l a n ú m e r o 49, c a s a d e l 
d o c t o r C o r d e r o . 
1107 8-24 
C O C I N E B A S E O F B E C E P A B A C O M E R -
ejo o c a « a p a r t í c u l a f : s a b e s u o b l i g a c i ó n , 
g a n a t re s c e n t e n e s y no d u e r m e e n l a c o -
l o e a c i ó n . t a m p o c u lujce otro t r a b a j o que no 
s e a c o c i n a r . C u a r t e e s 20. 
12S7 4-28 
D E S E A N C O L O C A B « E D O S P E N I N S L -
l a r e s p a r a l a c o s t u r a y a y u d a r a los q u e -
h a c e r e s de l a c a s a y o t r a de m a n e j a j d o r a : 
t i enen q u i e n l a a ga-rant ice . I n f o r m a n ep Bol 
n ú m . 13. IS47 4-28 
D E S E A C O L O C A J t S E L N A E X C E L E N T E 
c o c i n e r a y r e p o s t o r a en e s t a b l e c i m i e n t o o 
c a s a p a r t i c u l a r . C o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a 
da c r i o l l a , es c u m p l i d o r a e n p u d e b e r y 
t i ene referemcJas . I n f o r m a j a e n A g u a c a t e 
n ú m . 80. 1 Í 7 2 4-28 
U N A J O V E N P E N I N S U L A B D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a c r i a d a de m a n o s : s a b e c o s e r 
a m a n o y en m á q u i n a : t i ene b u e n a s r e f e -
r e n c i a s , d e s e a r í a e n c o n t r a r u n a c a s a de 
f o r m a l i d a d . C a l l e de P r o g r e s o n ú m . 12. 
1289 4-;'8 
V E N T A D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
S E V E N D E , E N V E B D A D E B A G A N G A , 
u n a c a s a e n e l K e p a n o d e l T a m a r i n d o , c o n 
e a i a , s a l e t a y dos c u a r t o s y s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s c o m p l e t o s , e n 13,250 C y . P u e d e n 
d e j a r s e 8400 s o b r e l a m i s m a . I n f o r m a : A -
j l e r n á n i d e ^ , IBg ldo n ú m e r o 1. 
1441 4-31 
\ L X J I O , A I V A « I A D B A U I . L P B A D O , 
u n a c a s a n i ' v a , <\<- dos pisos y e n c a d a uno 
g a l a , comexlor, a r e s cuar tos , c u a r t o de b a -
ñ o e inodoro, b u e n o s pxitlos de m o s a i c o s , 
e s c a l e r a do m á r m o l y de a z o t e a - U a n á 80 
p e s o s . P r e c i o , | 8 , 5 0 0 . E s p e j o , O ' ^ t o í l l y i T , 
d e 3 a 5. 1489 
S E V E N D E 
P O B NO P O D E B L A A T E N D E B SU D I i : -
po, u p a a c r e d i t a d a t i e n d a de te j idos . S a s -
t r e r í a , C a a n i s e F Í a , Q u i n c a l l a , pap&tos y s o m -
b r e r o s en un p u e b j o p r o v i n c i a H a b a n a s u -
maimente t a b a c a l e r o , es un b u e n negocio , 
v i t i a hace f é , p a r a m á s i n f o r m e s : I z a « m -
r r c R e y y C a . A ^ u i a r n ú m e r o 1?0. 
1375 ' 8-30 
L I N D A C . V S A , A C A U ^ ^ | . F A B B l -
c a r , e n f l , 6 ó 0 C y , m a m p o c i e r f a . azotea , s a -
la, comedor , t í o s cuar tos , c o c i n a , d u c h a , 
inodoro y put io . l i e n t a J2 1.20. T r a t o s i n c o -
r r e d o r e s . V í c t o r A. de l B u s t o . E m p e d r a d o 
n ú m e r o 10, -Je 1 ^ 4 -
"13C5 8-30 
V E N D O L A C A S A A( H i U T O 15, J E S L S 
d e l M o n t e , e n t r e S a n t a F e l i c i a y ¿ a n t a 
A n a , p o r t a i , s a i a , s e i s c u a r t a s , todo de m o -
^ '>3 y a z o t e a , obra:-! s a n i t a r i a s , a z o t e a . 
V e n d o u n a r e j a de h i e r r o g r a n d e y c a n a -
f los . E n l a m i s m a Lnfopman a t o d a s hOr r a s . a379 8-30 
E A B B I Q I E E N E S T A C l l I1AD E N 00O 
maj i ro s , c o n dos e s q u i n a s , p u p t o b u e n o , p o -
co f o n d o , m u c h o f r e n t e . ?10,000 C y . L A K E , 
P r a d o 101, e n t r e P a s a j a y T e n i e n t e R e y , 
t e l é f o n o A - ñ 5 0 0 . C 456 t-:;n 
N E G O C I O . A M I S T A D | H C L ' A D B A D E 
San R a f a e l , cat^a a n t i g u a . M i d e S p o r 30 v a -
r a s 87.800. L a k e . P r a d o 101* e n t r e P a s a j e y 
T e n i e n t e R e y . A . § § 0 0 . 
<• 439 4-2? 
GA9/GA V E R D A D . ( ^ S * » | O D E B N 4 
c s t a b i e c i m i e n t o , cqfitraitp l a r g o . G a p a pesos 
4l , -40 . |-4,6()0. L a k e ^ P r a d o 101 entre P a s a -
j e y T e n i e n t e R e y . A- 6p00. 
C 440 4-29 
S E A I . I H I L A O S í : A E N D E L A C A S A 
p a r a e s i t a b l © c i m i e n t o lo m e j o r de l a c a d e 
de O ' R é i i l y n ú m . 33, e n t r e l l á b a n a y C o m -
pos te la , icón t r e s p u e r t a s , pa t io y t r a s p a -
tio, 300 m e t r o ? , ¿ e ha.;e c o n t r a t o . Su d u e ñ o 
J . G a r c í a de l a V e g a .Aaruiar 73, a l t o s . 
1324 S-29 
S E T R A S P A S A 
LTna c o l o n i a de c a ñ a con c u a t r o c a b f t í l c -
r í s s s e m b r a d a s y tres de po trero , c a ñ a de 
p r i i p e r gorte , con boyajda, c a r r e t a s , aperos , 
v a í j u e r í a y c r í a de cerdos , a u n k i l ó m e t r o 
d<i uno de los I n g e n i o s m á s c e r c a 4e l a l í a ? 
b a ñ a . P a r a m á s Infonrpea p u e d e n d i r i g i r -
se a Ivodal y C o m p a ñ í a . A p a r t a d o c o r r e o s 
^97, H a b a n a . 
1̂ 128 4-29 
S E V E M I E . A I»OS C U A D B A - S D E H E N -
r y C l a y , u n a c a s a a m p l i a v de s ó l i d a c o n s r 
t r u c c l ó n , r o m o p a r a f a m i l i a da p o s i c i ó n . 
I n f o r m e s en V H I a n u e v a y S a n t a F e d l c i a , b o -
d e g a , s l « c o r r e d o r e s , trato c o n s u d u e ñ o . 
1317 "6t29 
f J B I i E V E N T A C A S A E S U L I N A M O D E H -
n a y tre-s a c c e s o r i a s con bodega- R e n t a , 
o d i o c e n t e n e s . C o n t r a t o ,ocho afios. U l t i m o 
prec io , S4,500 o r o e s p a ñ o l . C e r r o 787. 
13p2 4-29 
D B S ESA C O L O C A B S E L ' N A M K H A C H A 
penlnsu4Af dA c r i a d a de manos o m a n e j a d o -
r a . I n f o r m a n a todas h e r a s en fían I g n a -
c i o 84, « n t i g a j o . 126S -t-L'S 
L N A 1 * E N I N S U L A B D E 3 M E S E S D E p a -
r i d a , d e s e a c o l o c a r l e a Seclie é i u e r a . I n -
fonman en E s t r e l l a l ó l , a n t i g u o . 
1237 4-28 
T E N E D O H D E ! i n B O S S E O F R E C E P O R 
h o r ^ s . B a l a n o o s , l i q u i d a c i o n e s , etc. L e a l t a d 
100. 1293 6-28 
T E N E D O R O E L I B R O S 
Se ofrece p a r a (oda c la se de i r a b a j e i da 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l ibros en h o r a ¿ desocu-
padas . H a c e b a l a n c e s . l iquldACtoniti . e ta 
C s m p t u i a r l o 183, a l t o » . T e l . A-1328. 
D E S E A C O L O C A B S E L N E X ( E L I - M K 
c r i a d o de m a n o s en c a s a de c o r t a f a m i l i a : 
t i ene I n m e j o r a b l e s r e c o m e n d a c i o n e s . I n -
f o r m a n en O b r a p í a 86, m o d e l o , altog. 
I 2 á 5 4-28 
D E S E A C O L O C A B S E l ' N A C H I ^ N D L R A 
r e c i é n l l e g a d a de dos m e s e s y medio de 
p a r i d a , b u « n a y a b u n d a n t e leájhe. No t i ene 
i n c o n v e n i e n t e i r a l c a m p o . I n f o r m e , P r a d o 
50, c a f é . 1527 4-29 
D E S E A C O L O C A R 5 B U J f A J O V E N P K -
n i n s u l a r d* c r i a d a do m a n o s o m a n e j a d o -
r a : l i&va U e a n t í o « n el p a í s , e e t á a c o s t u m -
b r a d a a s e r v i r en c a s a s p a r t i c u l a r e s y t i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s . N e p t u n o 205. 
12<T 4.;g 
< O C I N B I I A H A D B I L E f f A , C O N R L E N A S 
r e f e r e n c i a s , d e s e a c a s a f o r m a l , c o c i n a a l a 
f r a n c e s a , e s p a ñ o l a f c r i o l l a B u e n sue ldo . 
No d u e r m e en U. ce locac iAn . D r a g o n e s 58, 
a l t o s .ajKtlgmo. 1259 4-2<; 
D E S E A C O L O C A R S E L N A C B I A D A D E 
manos da m * d < a i a « r . f i n i o ^ t u m -
b r a d » a l s e r v i c i o : t i ene q u i e n r e s p o n d a por 
e í l a ; m e n o s de t re s centenea no te c o l o c a 
6 0 I n ú m . 92. 1255 4 .23 
C A S A E N V I B T l i D E S C O N é»ALA, S A L K -
í a , 414 ¡ p a t | o y e s p t e a retp., Jñ.lOO. O t r a en 
P'efiaJlvfr co-n s a l a , comedor, 2|4, pa t io , etc. , 
y a a o t e a , |2,6/)0 .Crtrft en C u r a z a o con bajo , 
p r i n c i p a l y u n c u a r t o en J a a a o t e a . $4,500. 
E s p e j o X j ' I l c i l l y 47, de 8 a 5. 
13SB 4-S9 
L I N D A C A S I T A . D B A Z O T E A , G A N 4 N -
do |2dr20 . S a l a , t á l e l a , dos c u a r t o s , m o -
sa icos , en e s t a .dudad, f3,100. Lafee . P r a d o 
101 e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e R e y . T e l é f o -
n o A , 650U. O 486 4-29 
G A N G A I N D I K . ' L T I B L E . C A S A M O D K R -
n a d e dos p l a n t a s , a l ' i u i t r a b e s de h i e r r o y 
c i e l o raso , br'sa, u n a c i j a d r a de G a l i a n o . 
g a n a n d o 21 centenes , ?11,600. L A J C E , P r a -
do 101, e n t r e P a s a j e y Ten iea i t e R e y , t e -
l é f o n o A - 5 5 0 Ü . C 428 4-28 
G A N G A . C A S A E N N B P T U N O , Ufc'A p l a n -
t a , en J2,9u" p o r u r g e n c i a . J^AGO, P r a d o 
101, e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e R e y , T e l é -
fono 4 - Ó » 0 0 . C 429 4-2S 
V E N D O , E N L A M E J O B C U A D R A D i ; 
la C a l z a d a de S a n Ivázaro , u n a c a s a de 4os 
p i s o s , i n d e p e n d i e n t e s y de a z o t e a y en c a -
d a uno s a i a , comedor , I c u a r t o s , c u a r t o de 
b a ñ o e inodoro , pat io y buenos sue los de 
m o s a i c o . G a n a 14 centenes , ?9,000. E s -
pejo, O ' R e i l l y 47, de 3 a 6. 
1294 4.28 
S E V E N D E 
un c a f é y f o n d a en Oficio n ú m . S€. I n f o r -
m a su d u e ñ o . T i e n e c o n t r a t o y v i d a pro -
p i a . Se d a e n l a m i t a d de s u v a l o r , p o r es -
t a r su d u e ñ o e n f e r m o y no p o d e r l a a t e n d e r . 
10-28 1257 
C A F E . E N E L P U N T O M A S C O N C U R R I -
do de l a c i u d a d ee v e n d e o se a d m i t e un 
soc:o con poco c a , p í U l pero que e n t i e n d a 
el g iro . E n e l m i s m o ee cede p a r t e del 
l oca l , p r o p i o p a r a r e v e n t a de b inetea t a -
bacos y c i g a r r o s . D i r e c t a m e n t e por el te 
l é f o n o A - 6 3 6 Í . 1129 g 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Una ¿ e las mejores vidrieras (Je l a Ha-
bana, produce de |400 a |600 measualea 
Se vende en $4,500 C y . Contrato largo' 
Informará José Isava. Monte 19. altos 
234 l t - 6 2 ó d . 7 E . 
G B A N C A S A T E N D O C E B C A D E L P R A -
do, m o d e r n a , 3 p i s o s y e n c a d a u n o s a l a , 
comedor , 4|4, c i e l o s r a s o s , s u e l o s de m á r -
m o l y m o s a i c o y d e a z o i c a P-euta 20 c e n -
tenes . P r e c i o , » 2 1 , 6 0 0 . E s p e j o , O R a ü l y 4 . , 
de 3 a 6. 12^5 * * • 
A L c o m e r c i o , n e g o c i o V E N D O E s -
t a b l e c i m i e n t o . 75 c a s a s , doy d i n e r o en h i -
po teca en t o d a s c a n t i d a d e s . V e n d o s o l a r e s 
y m a n z a n a s : h a y , s o b r e todo, u n a g r a n 
bodega. I n f o r s n a n . H o t e l H a b a n a , d e 2 a 
3, M . D . Se r e c i b e n ó r d e n e s p o r e l t e l é f o -
no I - 1 2 Í 2 . 93" IZ-21 E . 
S E V E N D E , E N 27,000 P E S O S , L A . S U N -
t u o s a Q u i n t a d e l a s F i g u r o * . C a l l e de M á -
x imo G ó m e - n ú m . 62, G u a n a b a c o a . c o s t ó 
100,000 pesos . - D i r í j a n s e p o r c o r r e o l a s p r o -
pos i c iones a C ü o h m e . 
S30 26-S E . 
S A N I S I D R O N U M . 26. S E V E N D E , E N 
$5,000 o r o e spaf ioL I n f o r m a n e n C u b a U i i 
bajos , de S a 10 a . m . 
1101 l ' W 
VIDILIER-A. s e ^ - e n d e UNA B A I t A T A 
de c i g a r r o s , t a b a c o s y q u i n c a l l a - B u e n c o n -
t r a t o , poco a l q u i l e r y e n c a s a d« c a f é y f o n -
da, e n p u n t o c é n t r i c o . I n f o r m a n en I » v i -
d r i e r a de l c a f é 'Kl Guancfae ," B c U s c o a í n y 
N e p t u n o . 1098 
G A N G A 
E n m u y b u e n a s c o n d i c i o -
n e s s e v e n d e n l a s s i g u i e n -
t e s c a s a s : C e r r o n ú m . 5 8 6 
e s q u i n a a S a n t a T e r e s a , 
c o n u n o s 3 . 0 0 0 m e t r o s d e 
t e r r e n o . G e r v a s i o n ú m . 4 7 
d e c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y 
C a l z a d a d e l L u y a n ó n ú m e -
r o 1 1 1 , f r e n t e a l a F á b r i c a d e 
H e n r y C l a y . i n f o r m a n e n 
A m a r g u r a 3 4 , d e 9 a 1 1 a , m 
y d e 3 a 5 p . m . 
1010 10-23 
MUY BARATAS TRAT9 DIRECTO 
Ce v e n d e n dos casas- d a dos p l a n t a s e n lo 
m e j o r y m é s h i g i é n i c o de l a c i u d a d . Jiastls 
de l M o n t e n d m . 41, r e n t a $71-10. |9 ,500, 
t i ene h i p o t e c a d e l B a n c o T e r r i t o r l a / I , $4,000. 
Se puede q u i t a r a l h a c e r l a v e n t a , y S a n 
^ o a c r u í n n ú m . 5Sr de dos p l a n t a s , r e n t a n 
$68.90 l i b r e de g r a v a m e n , $8,5ÜU, t r a n v í a s , 
Z l i n c a s p o r l a p u e r t a y m e r c a d o a t re s c u a -
d r a s . Su d u e ñ o e n Coim.poKteia 15S, a n t i -
guo , de 11 y m e d i a a 1 y da 8 a 8 de J a 
nocho . 091 30-22 E . 
J E S U S D E L M O N T E . S E V E N D E E N L O 
m e j o r de l a c a l z a d a l a c a s a donde e s t é e l 
a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o " L a C o l m e n a , " 
de r o p a y s e d e r í a n ú m e r o 396. T r a t o d i -
r e c t o c o n s n d u e ñ o . M i l a g r o s untee JT. P o e y 
y ¿ a n AJi tan ior R e p a r t o de P á j r s g a , A r t u -
ro K i g a u . 1004 10-23 
; O J O l 
S e vende u n a h e r m o s a ffinca p o r no p o -
d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o , es t o d a de a z o t e a , 
p r o p i a p a r a u n a l m a c é n O u n g a r a g e por 
s e r d o m a s l a d o g r a n d e , en A n i m a s 152, i n -
f o r m a r á J i , de 7 a 8 d s l a m a ñ a n a y de C 
a 5. 050 16-21 E . 
E N E L ACTO 
puede u s t e d a d q u i r i r p a n t e ó n t e r m i n a d o y a 
e n e l C e m e n t e r i o , con. m á r m o l e s de una,, dos 
y c u a t r o b^ved^s jr o s a r i o s - Bernazja . §p, 
m a r m o l e r í a . 601 26-14 E . 
MUEBLESrPRENDAS 
C A P A S D E A G U A A $4-99 
C o n e x p r e s a p a g a d o h a s t a £-.u#Jqijier p u n -
to d e íla Ji - ia , puede a d / i u i r i r j a m ¿ s e l e -
g a n t e y h e r m o s a cap^. de a g u a c u y o r e g u -
l a r p r e c i o es e l de f lO y que d a m o s a ba jo 
p r e c i o de costo, c o m o InLrodiKTi .On y a n u n -
c io de n u e s t r o n e g o c i o . SI q u i e r e comprar-
u n a c a p a de a.gua de c a l M a d y cco-n o m i -
z a r e l 100 p o r 100, c s c r i h a por u n a de •estas. 
O t r o s pree jos , f M O y flO.OO; E $ £ r i -
h a e n s e g u i d a a H e n r y l A ü f a l & Zatd , 126], 
6. a r a y l o c U d i . , ¡Pftflaágfpftfal, f f e i & 4-
C 465 á-Zl 
AÜTOPIAHO 11 5 J 
De (35 notas, non más de 1j00 roflos 
de músioa. eseogidos, iaelnyeiido t o r 
das las prmoipales óperas. E l piano es 
de caoba estilo Diodernista, en peí-
í«cto estado, y se ha usado muy poeo. 
Gestó liaee un año y pieo í)?609 Of- f 
la miísica más de ^ I d ü . Se saerifiea 
todo en $ 3 2 5 Cy. al contado. Diri-
girse a Piano, apartado 8 4 4 r 
c. 469 3-31 
S E \ E N D E 
u n hnfe te m l n i s í r o , todo de CBÍTO, con d o -
hle g a v e t e r f a , de c o U j m n a s , moderno , en 
6 centenes , c o s t ó 12. V i i i c g a s n ú m . . 93, a n -
t i g u o . I3S4 .4-20 
S P V E N D E 
un p l a n o de b u e n f a b r i c a n t e y c a n m u y 
b u e n a s voces p o r no n e c e s i t a r s e , propio 
p a r a e s tud io , doce c e n t e n e s . A g u i l a n ú -
in.;ro 102, u j i t i g i i o . 1393 " 4-30 
P A R A S A S T R E S 
p a r t l c u l s / r e s , "tintoreros o l a v a n d e r o e , v e n -
ia un r o p e r o de l o s que u s a n e n el Norte. 
E s un a p a r a t o de metro vn c t iadro , e l e g a n -
te, rjonde c a b e n los t r a j e s e jn d o b l a r s e y 
s a l e n so los p o r medio de u n a p a r a t o m e c á -
n ico , e s de c e d r o y p u e r t a s de c r i s t a l . 6 
c e n t e n e s . V i l l e g a s n ó m . US, a n t i g u o . 
1395 ¿so 
M L E B E E S C A R A T O S 
a m e r i c a n o s ,a ipa-ra4or" . «o f f t s , co l chones , 
ulmohadtu?, etc . , d e u n solo m e s de uso , se 
v e m k . n . K e l n a 111, F r a n k L a s s . 
1316 4.29 
I G A N G A ! 
E N A N I 3 I A S N C M E I I O 84 CABJ K S Q T r-
n a a G a l i a n o se venden b a r a t í s i m o s . U n 
j u e g o de c u a r t o m o d e r n i s t a co lor d* caoba, 
otros m u e b l e s de cuar to , dos j u e g o s d e s a -
la, v a r i o s m u e b l e s p a r a comesdor, v a r i a s 
l á m p a r a s d e c r i s t a l , u n p i a n o "P loye i ," un 
espejo g r a n d e de caoba 40rS0, u n r e l o j d s 
p a r e d y o t r o s obje tos m á s . No ü l v i d g i r e e 
q u e se d a n m u y b a r a t o s . 
1113 s.24 
" L A C O N F I A N Z A , , 
de T R I G O Y H N O . 
M U E B L E S , J O Y A S , R O P A Y O B J E -
T O S D E A R T E 
T r o c a d e r o 5 9 Te lé f . A^8004 
L a c a s a q u e m á s b a r a t o v e a d e es -
t o s o b j e t e s e n l a H a b a n a . V i s í t e l a y 
c e c o n v e n c e r á , 
V I C E N T E G A T O 
C- 218 90 8 B. 
SE VENDE <XW TTBGENCtAEN KETN.C 
derno , t m « a c a p á r a t e áe c a o ! » en- y una , 
c ó m o d a , en. $4, s in . canve jéaw 
1398 L - L r -
P I A N O S 
a c a b a de r e c i b i r e n él a l m a c é n de l o » 
s e ñ o r e s V i a d a , de C a r r e r a s , A l v a r e z y C a . , 
s i t u a d o e a l a c a l l e d e l A g u a c a t e n ú m . 53, 
e n t r e T e n i e o U B e y y M u r a l l a , u n a g r a n 
s u r t i d o de loa a f a m a d o s p i a n o s y p i a n o s 
a u t o m á t i c o s , E l l t n g t o n , H o w a r d , M o n a r c h 
y H a m l l t o n ^ e c o m e n d a d o e por l o s m e j o r e s 
pro fe sores d e l m u n d o . Se v e n d e n a l c o n t a -
do y p lazos y se alc^uilaj i p i a n o s de uso a 
p r e c i o s b a r a t í s i m o s , 
a i 4 26-7 E . 
B E R N A Z A N L M . ÍT. P O R R E F O R M A S 
e n e l l o c a l r e a l i z a n l o s m u e b l e s , l á m -
p a r a s y c o l u m n a » d e m a y ó l i c a , p o r l a m i -
t a d de s u v a l o r . &&6 15-20 E . 
D E C A R R U A J E S 
DI ( í K I > v. «El V E N D E U N A C O C R T I -
U e r e » t n a g n í ü c a s c o n d i c i o n e s , c o n tms 
a r r e o s y e.n p r o r p o r c l ó n . P u e d a v e r s e a t o -
ldas h o r a s e n G u a j i a í b a c o a , c á l l e d e M a - -
ceo n ú m . 6S. 14-42 4-Z1 
S E » C O R R E D O R E S . V E N D O C N A L ' T O -
mévil H i s p a n o - S u í s a , f u a n c é s , Ift-CO, m o -
derno , nuev-o, con accp-sor-los flamantes, b o -
n i to , eSagante , JS.SSO C y . LtAGO L A C A I L n E , . 
P r ^ d o IQl, entre P a s a j e y T e n i e n l a R e y , , 
t e l é f o n o A-5500 . C 4oS 4-30 
M O T O C I C L E T A • •ENDTAJV/ ' S E V i : M 2 E 
u s a d a dos c l l i i u l r o » - j r T- U - R . » t f t . n u e ^ a i . 
M o n t e u ú n i e r o JJíi.. 
«US 9 a » - 3 0 
??E V E N D E ( V V I S - L - V r S C A S I N L E V í » . 
p̂ v no n e c e s i t a r l a . P u e d e v e r s e e i n f o n r a a m 
e n C p m p o s t e J a VW, frange- a- l a - I g ü e s l a da--
E e l é n , a t o d a s boras . -
1360 4 ; , ^ 
A r r o M o v T u < ; A \ r . A . c o m o n l e v o ^ . 
P a c l c a r d , s i e t e a s i e n t o s , 40 c a b a l l o s . E l d u e -
ño se y a (ü- iícmU».- P r a i í o - n ú m . - ^ 
134T 4:30 
S E V E N D E U N ACTOWTOVIÍi F R A N C E S 
e n per fec to es tado , «le ocho c a b a l l o s de 
f u e r z a , con dos c a r r o c e r í a s , p a r a dos p e r -
s o n a s y- p a r a c u a t r o en- |500 C y . - g a p u e -
de v e r e n A j e o s l a 21.. 
1274 , 8-28 
V E N D O U A R B O M N U E V O S V U S A D O S V 
c a r r u a j e s de todas Chuses, id , i d . B i c i c l e t a s , 
a r a ñ a s d e 2 r u e d a s Id. 'd . , r y e d a s y e jes 
sue l to s . D f c í J a J i e e p a r a e l lo a - C o n c h a 37, e l 
C a t a l á m . 1150 g.25 
C A R R O S 
S e v e n d e n t r e s c a r r o s p a r a t r a n s p o r t e d e 
m a t e r i a l e s o s e r v i c i o de a c a r r e o , uno da 
u n a s o l a m u í a m u y s ó l i d o y e l e g a n t e .y 
dos p a r a p a r e j a . Se d a n m u y b a r a t o s . T a -
l l « p da V í a e n t e C a m b r a , F o m e n t o 2 y U J . 
de l Monte , T e l é f o n o - L - 2151). 
D E A N Í M A L E S 
V í S T A i) \ r . ' : V E 
6b vEaniia e l p e r r i t o M a l t é s m A s l e g í t i m o , 
l a n u d o , b-ancu) y grajeioso q u e h a y e n l a 
H a b a n a , c i n c o meses , cinco- c e n t e n e s . VI- -
l l e g a s n ú m . . 85,, a n t i g u o . . 
m » 4-so-
P I J E N A ( i A N Í . A . S E V E N D E U N A H E R " 
m o s a y e g u a I c e a i t u c k l a n a de m o n t a y t iroj 
bonica , m a n s a , s a n a y de m u c h a s c o n d i c i o -
nes . P u e d e vense e i n f o n m a r á n : X R o d r í -
g u e z , M a r i n a 4. ] IOQ 5.30 
U N A P E R H A 
U N A P E R R A , p p C A S A D E L , S E S r O H 
P e r d a m o . J i e s ú s M a r í a 33, h a d e s a p a r e c i d o 
u n a p e r r a de r a z a B u l l - d o g , c o l o r verdugo^ 
h o c i c o pegro . . &b g i - a t l f l c a r á ~ a l que l a d e -
v u e l v a . - 1355 4-30 
S e v e n d e n , m u y b a r a t o s , todos los a p a -
r a t o s , h e r r a m i e n t a s y m a t e r i a l e s e x c e l e n -
tes, propios de e s t a i n d u s t r i a . Se t r a t a en 
S a n M i g u e l S9. a l tos , de 11 a 1 a . ni. y de 
6 y m e d í a - a & p.- m. 
m i S-:6 
W E S T I N G H O U ; 
M o t o r e s e l é c t r l c o a Nuevo modelo. Májcl-
j p u m de e c o n o m í a D e s d e medio h a s t a 50 
caba l lo s . D e v e n t a por I v E L V I N E N G I -
N E E R I N G C C . L a i n j a dei C o m e r c i o , piso 
bajo , H r . b a n a . 16234 -20-24 D. 
Motor Chailange de alcohol 
P a r a t o j j a c l a s e de I n d u s t r i a que s e a ne -
c e s a r i o ^fnpljBar f u e r z a m o t r i z . I n f o r m e s y 
prec ios los f a c i l i t a r á n a s o l i c i t u d , A m a t , 
L a G u a r d i a y C o m p a ñ í a , ú n i c o s a g e n t e s p a -
r a í a I s l a de C u b a . A l m a c é n de m a q u i n a -
r l a , C u b a n ú m e r o 60. H a b a n a . 
Hacendados y Agricultores 
U s e n l a s e g a d o r a A d r i a n e s B u c k e y e n u -
mero G, p a r a c h a p e a r con e c o n o m í a v u e s -
t r o s c a m p o s e n y e r b a d o s . E n el d e p ó s i t o da 
m a q u i n a r i a y e fectos de A g r i c u l t u r a da 
A m a t . L a G u a r d i a y C a , C u b a n ú m . 60, 
H a b a n a , se vende a prec io s m6d!c'os. 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r l a s do C a r p i n t e r í a si cout*d# y 
* p l a z o s B E R L J f í , O ' R e ü l j r n ó m e r » « L 
( e ) é í o u o A - 3 J e s . 
133 B . - l 
M O T O R E S 0 £ A L C O H O L 
Y 
A I contado y a p iasos , os vena< g a r a s » 
Uz&ndolos, V l l a p l a n a y A r r e d o n d a , C^Rel» 
l n ú m e r o €7. K a b a n u . 
' 134 E . - 1 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N G 0 M P E T E N 0 3 A 
B o m b a y M o t o r de 60ü g a l o n e a por n o n » . 
I80-OO. B o m b a y Motor de 900 ga lones por 
hora , I100-00. B o m b a s de Pozo P r o f u n d o a 
m-0i y 1100-00. B E R L I N , O ' R e l ü y 07, te -
l é f o n o A-S268. V U a p l a n , y Arredondo , 3. 
135 e . I i 
A prec io s r a z o n a b l e s en ' E l P a s a j e " 7u 
í u e t a 32. e n t r e T e n i e n t e B e y y O b r a b a . 
M o t o r e s a f ó n i c o s 
A L E M A N E S 
i T a ü ñ M o s v a n o i D m s 
A I c o n t a d o y a p l a z o s ios n a v a» 1 > 
S , m O R e i l l y b á m . 67. t e l é f o n o A - m t 
E . - l 
M I S C E L A N E A 
S E M I L L A S D E G U A T E M A L A , C O M P R A , 
mos y p a g a m o s -bien. T e n i e n t e K e y ¿ D m ! 
' g u e r í a de 6 a r r 4 * 
P A G I N A D I E C I S E I S DIARIO D E L A MARINA E N E R O 31 D E m i 
E n e l S e n a d o 
U n a c o m i s i ó n d e i n g e n i e r o s . L a s r e f o r m a s e n e l P o d e r J u d i 
c i a l . E l I n s t i t u t o P r o v i n c i a l d e M a t a n z a s . L o s e m p l e a d o s 
e x t r a n j e r o s - V a r i a s i n t e r r o g a c i o n e s y u n a s ú p l i c a a l E j e -
c u t i v o . N o m b r a m i e n t o s s a n c i o n a d o s . 
EN FAVOS DE UN PROYECTO 
Los señores Oüx> de la Vega, Inge-
niero Jefe de la ciudad; Pedro Paiblo 
Cartañá, Director general de Obras 
Públicas, y José Primelles, Director 
de la Sociedad Cubana de Ingenie-
ros, estuvieron en la tarde de ayer 
en el Senado con el objeto de entre-
vistarse con los distintos miembros 
que forman parte de las Comisiones 
de Código, Obras Públicas y Hacien-
da y Presupnestos del Alto Cnerpo. 
E l objeto de la visáta era hacer una 
especial recomBndación en nombre de 
2 a. Instilación que representaban en 
íavóT del pronto y íaTorable informe 
del Proyecto de L/ey para la reorga-
nización de los servicios y Cuerpo f a-
cnliaüvo de Obras Públicas, el cual, 
fué presentado por el señor Sáncbez 
t r a m o n t o ante el Cnerpo que pre-
Kide, en la sesión celebrada el día 14 
de Enero actual, 
A l efecto, conferenciaron extensa-
mente los citados señores con los se-
nadoras señores (rónzalo Pérez, Be-
gñeiferos, Maza y Artola y otros, re-
••ibiendo de todos ellos las segurida-
des do consagrarle al asunto el inte-
rés que se merece y a que es «acreedo-
ra esa clase social, que por lo que 
científicamente representa, tanto bou 
ra a esta República. 
Altamente sartásfeclios y favorable-
mente impresionados porque con bre-
vedad el Senado y después la Cámaira 
traduzca en ley el proyecto, salieron 
los ya mencionados señores qiie for-
maban la Comisión de la Soeieidad de 
Ingenieros, 
EE UNIONES 
lia 'Oomisión de Instrucción Públi-
ca se reunió en la tardo de ayer, l i -
niitíindose el acto a aceptar la lumi-
nosa, ponencia del señor Rogüeáferoa 
sobre el proyecto de ley presentado 
ante el Alto Ouei'po por el señor Fi-
gueroa, creando la Bscuela dé Inge-
nieros Agróuomlos 'en esta capital. 
También se reunieron los mii'emlbros 
de la Comisión de Gobierno Interior^ 
dándose la debida sanción en el aicto 
a las cuentas del mes. 
LA SESION 
Se abre a las cuatro. 
¡Lia, pileside Sánchez AgramonteL 
Hay presentes, en el momento, só-
lo diez y seis senadores. 
Se lee y aprueba el acta anterior. 
MENSAJE 
El Ejecutivo participa la necesidad 
de realizar aligunas modifíicaciones en 
el anteproyecto de Preísupuesto de 
Sanidad, en el capítulo correspon-




Se da lectura a un escrito proce-
dmte del Tribunal Supremo de Jus-
ticia, refeirente a el asunto «Je la con-
cesión de los puertos de Cuba. 
Acto sequido. lóense otras enviadas 
por los (Ayuntamientos de Santiago 
de Ouba, Remedios y de esta capital 
de la Haibana. era súplica esteúltimo 
de la deoogación del decreto número 
804 del año 1907, 
Por último, se lee también un te-
f egramiia del Alcalde de Calabazar de 
Sasrua, referente a una carretem, 
3IAZA Y ARTOLA • Interesa que,, 
.so solicite certificación del mensaje 
enviado por el Ejecutivo con fecha 22 
/do Febrero sobre la concesión a la 
< 'ompafíia do los Puertos de Cuba. 
Se tom'a! en consideración, 
EL PODER JUDICIAL 
Preséntase por el señor Dolz una 
proposición de ley sobre la dotación 
y reformas introducidas en el Poder 
iludicial, con sujeción a los dedeos ex-
.puestos por el Ejecutivo en reciente 
^l^nsajo. 
DOLZ: AI dar principio a su lecfu-
Ta solicita que en consideración a las 
largas dimensiones del proyecto se 
Miprima ese detallo y pide que pase a 
la Comisión de Códigos el asunto. 
Así síe acuerda. 
INSTITUTO OFICIAL 
Proséntase otra proposición de ley 
por el señor í 'amot por la cual se in-
teresa lo skruiente: 
Tja concesión de un crédito de cien 
nál pesos, que tíe consignará., por 
partes igualéis, en loa Presupuestos 
de 1014 al 1915 y de 1916 a 1917, pa-
ra la construcción de un edificio, en 
el que ii^dependientJemente se iusta-
k i é a : ol Instituto de Segunda Ense-
ñany.a do :Matanxas: el Centro Esco-
lar Félix Várela" : la Superintenden-
oia Provincial de Escudas y la Jun-
ta de Educación de Matanzas. 
Autorizar al Ejeculivo Xacional 
i^ara disponor, con objeto de proce-
der a la edificación ante» m< 
da. de la •naiv.ela d« íÍAwra ^•«-««-lon turces mcnoio^ia->arcela do tierra que ac-
ícupan loa antiguos edifi-
cios de la Cárcel de Matanzas y Cuar-
telillo. 
Para la ediñieación del nuevo edifi-
cio serán aprovechados todos los ma-
tean ales de los antiguos, que, al de-
molerlos, •queden servibles. En el es-
pacio de terreno que resulte sobrante, 
se construirá un Parque, con cargo al 
crédito antes mencionado. 
E l Ejecutivo, una vez en vigor es-
ta Ley, procederá al nonibramiento 
de una Coímasión, que la compondrán 
el Director del Instituto de Segunda 
Enseñanza; Supierintendente Provin-
cial de Escuelas; Presidente de la 
Junta de Educación; Director del 
Centro Escolar Félix Várela y el In-
.genáetro Jetfe 'de Obras Públicas de 
íla Provincia de Matanzas, que se en-
«argará del estudio de las obras, en 
un plazo no anayor de 30 días, ter-
minados éstos cesará la Comisión^ 
quedando el Imgiemero jefe de la pro-
vincia, con el personal técnico nece-
sario, encargado de levantar los pla-
nos y redactar la Memoria y presu-
puestos de la obra, 
M A Z A Y AJtfTOIiA: Pide, y así se 
acuerda, que el asunto palse a Tas 
Comisiones de Instrucción Pública, 
Hacienda y Obras Públicas. 
SOLICITUD 
El señor Antonio Sotolongo y Jovo-
llanos, en esciráto dirigido al Senado, 
solicita se le contíeda una ¡pensión vi-
talicia de «cincuenta pesos mensuales, 
por encontrarse impedido. 
Apoya la peítieión el señor Oisneros 
Betancourt. 
MAZA Y I A R T O L i A : Indica oute de-
.be dársele forma de proyecto de Ley 
por el señor Cisneros a la indicada 
solicitud. 
DIOTAMENES 
Se da lectura a los siguírntes: 
—De la Comásión do Hiacilenda y 
Presupuestos, aceptando la ponencia 
del señor Guevara, favorable a la 
concesión de una pensión de 900 pe-
so^ a la sieñorita Albeirta Albertinl 
—De la Comisión de Asuntos Mi-
litalres, alprobando el informe ante-̂  
ríor. 
—De la Comisión de Hacienida y 
Presupueistos, favoraible al otorga-
miento de una pensión dle $1.200 pe-
sos anuales al señor Angel Viera Pé-
pez, 
—De Ia¡ misma Comisión, favorable 
a Ha concesión de los $75 menisuales 
a la señora Manuiel<a Atanasia Eodrfl-
guez viuda de Capdevila. 
—De la máamia, concediendo un eré 
dito de quince mil pesos para atender 
a loa gastos que originen la conmemo-
ración dJel cuarto Centenario de la 
fundación de ia ciudad de Santiago 
de Cuba. 
EMPLEADOS EXTRANJEROS 
Preséntase una moción, por el se-
ñor Cuéllar, rogando a!l Senado se so-
licite del Poder Ejecutivo una rela-
ción del númlero de ciudadanos ex-
tranjeros que ocupan cargos en las 
oficinas del 'Estado, puestos que des-
empeñan, sueldos que perciben y en 
qué Sed^etaría prestan los servicios 
que tienen encomendados. 
Se aprueba. 
: M A Z A Y i A R / T O L í A : Habla de las 
modificaciones de los artSculos de la 
Constitución, encomendadas a la Co-
misión Especial, para lo que ai régi-
men parlamentario se defiere, 
GOXZAIX) PEREiZ: Demuestra su 
extrañeza de que el Ejecutivo no ha-
ya todavía remitido al Senado los 
antecedentes relativos a ia Conven 
ción de Marcas y Patentes, y a la ins-
tauración de la Oficina de Eegistros. 
Agrega que bacía tres años que el 
Congreso había votado la ley (para Ja 
prolongación de las obras del Male-
cón, sin que hasta ahora nada se ha-
ya hecho. 
Añade que había leído en la prensa 
las manifestaciones del Secretario ¿e 
Obras Públicas respecto a las causas 
determinantes de esa demora, pero al 
Senado hasta el -presente nada se le 
había comunicado, y parecía natural 
que se hubieran expresados los incon-
venientes a quien podía solo obviar-
los, que era el Congreso. 
Pide que, por lo tanto, se reitere ]a 
súpuiea al Ejecutivo de que se &ir«Ta 
manifestar los motivos que han impe-
dido el darle cumplimiento a la ex-
presada ley. 
Se acuerda de conformidad. 
_AL\ZA Y ARTOLA: Con una apor 
tunidad merecedora de los mayores 
encomios, recuerda que en dos ocasio-
nes se había acordado suplicarle al 
Ejecutivo emitiera sus órdenes, a fin 
de que durante las horas de sesión se 
obligara a la policía a 'hacer guardar 
el mayor silencio o que so hioiera el 
menor ruido posible en los alrededo-
res del Senado, 
A un voto de gracia se ha hecho 
acreedor el señor Maza, puesto que 
hay momentos que entre los timbres 
de los tranvías, los fotutos de los au-
tos, los pitos de los vapores y el voce 
río de los vendedores de periódicos, 
es punto menos que imposible ni aún 
darse cuenta de lo que se trata: ni se-
nadores, ni prensa, ni el público. 
DISCUSION 
Se abre respecto del dictamen emi-
tido por los señores ÍBustamante, Co-
ronado y CDoIl , en ia moción relativa 
a que las proposiciones o proyectos 
de ley que estuvieren pendientes de-
'be^án ser presentadas nuevamente 
Ipara que puedan tramitarse. 
aiiAZA Y AÍRTODA solicita que se 
le de lectura a la enmienda presenta-
da por el señor (Regüeiferos con fecha 
9 de Mayo del año anterior, 
fíe lee: 
'"'Por cuanto: el artíiciulo 17 de la 
Doy de relaxüones entre la Cámara, de 
Representantes y el Senado textual-
mente dice: "Cada uno de los Cuer-
pos Colegisladores puede abandonar 
en cualquier estado los proyectos de 
ley o de resolución que le hayan sido 
propuestos por los individuos de su 
seno, comunicándolo así al otro Cuer-
po; pero no puede dejar de discutir 
y votar los que hayan sido remitidos 
por el otro Cuerpo Colegislador ni los 
propuestos en virtud de recomenda-
ción del Ejecutivo. 
Por cuanto: la Cámara de ^Repre-
sentantes, en sesión celébrada el 25 
de Abri l último, adaptó el acuerdo de 
comunicar al Senado que con referen-
cia a la moción de orden interior 
acordada en 19 de AJbril se atendería 
al exacto cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 17 d'e la referida 
Ley de Relaciones, con lo cual d a r á 
mente manifestaíba que todos los pro-
yectos de ley que procedentes del Si-
nado estaban pendientes de resolu-
ción en la Oálmara serían tramitados 
hasta que recayere acuerdo sobre los 
mismos, y que los de la Cámara en el 
Senado eerían objeto de igual trami-
tación, por ser la estaMecáda por la 
'ley que regula el prooediiniento den-
tro de nuestro sistema ¡b&caan&aL 
Por cuanto: prácticamente se ha 
realizado vía el pensamiento de la Cá-
mara consiígnado claramente en su 
comunicación de fecha 25 de Abri l 
-último, al discutir el proyecto de ley 
relativo a las reclamiaciones extran-
jeras y acordar la inclusión en los or-
denéis del día de los proyectas de ley 
referentes a los jueces municipales y 
a la traslación de los libros de ios Re-
gistros de la Propiedad de Occident;) 
y Mediodía a ios del Noroeste do la 
Habana. 
Por cuanto: ei bien aparece contm-
diotorio el artículo 150 del Rteglamen-
to de la Cámara de RJepresentantoE, 
es evidente que la Ijey de RelaJeionos 
es la que regula ia vida legislativa, y 
que con arreglo a un a/rtíeuio del Re-
glamento de la Cámara en tíaso de in-
terpretaíeaión del !Regflamento la Cá-
mara, en votación ordinaria, resolve-
rá la cuestión dudosa, como ha hecho 
ya, según se observa en los ejempllos 
prácticos citados de laa leyes referen-
tes a las reclamacdones extranjeras, a 
•los jueces municipales y a los miem-
bros del nuevo Registro do la Propie-
dad del Noroeste de la Habana. 
Por tanto: el senador que suscribe 
propone como enmienda a ia moción 
(presentadla por el doctor Bus tañían-
te y otros, que se acuerde comunicar 
a la Cámara de Representantes que el 
Senado se da por enterado de su co-
municación de fecha 25 de Abril , eu 
la cual le pbrticdpa que para la trami-
tación de los proyectos de ley pen-
dientes de resolución se atenderá al 
exacto cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 17 de la ¡Ley de 
Reá-acáones, significándole a su vez 
que procederá en armonía con el ci-
tado artículo de la liey de Relaciones 
entre ambos Cuerpos Colegisladores. 
MAZA Y AR.TODA propone que se 
sometía a votación la anterior enmien-
da-
Se aprueba por liS votos contra 3. 
DOLZ explica su voto en contra. 
Entiende que es equivocado el proce-
dimiento. 
MAZA pide que cuanto antes se co-
munique a la Cáhnara el resultado. 
Pregunta después si existían dictá-
menes sobre ia mesa, de la Comisión 
de Ailanceles, y como la presidencia 
10 afirmara, interesa que el Senado 
se constituya en sesión secreta. 





Junta de Protestas, 
[ T O S 
mado los 
i de la 
>r el Pre-
sidenfte de la República a favor de 
los generales señores Enrfique Colla-
zo y Jacinto Hernández. 
E n l a Cámaure i 
L a m a y o r í a d e e d a d m o d i f i c a d a p o r u n p r o y e c t o d e l e y d é ] 
D o c t o r L a n u z a , L o s c a r t e r o s d e l a c i u d a d » L a s o b r a s d e j 
R o q u e . L a s d e l a C á m a r a . N o m b r a m i e n t o s a p r o b a d o s . . 
L a s e s i ó n f u é l a r g a y l a b o r i o s a . 
El líottor González Lanuza, Presi-
dente de la Cámara de Representan-
tes, ba sometido a la consideración de 
la misma un trascendental Pro7ecto 
de Ley, 
Versa sobre la mayoría de edad-
La parte teórica, expositiva de esta 
proposición—que cuenta con el asenti-
miento de liberales y conservadores— 
es una bella disposición de derecho, 
por lo razonada y bien dicha. 
No insertamos el preámbulo porque 
la sesión de ayer de la Cámara fué lar-
ga, en verdad y porque el tiempo y el 
espacio apremian, Pero sí publicamos 
a continuación la parte dispositiva de 
ese Proyectode Ley, que como decía-
mos anteriormente cuenta con el asen-
timiento de liberales y conservadores. 
Dice así: 
Artículo lo.—El primer párrafo del 
artículo 320 del Código Civil se enten-
derá en lo sucesivo redactado en los 
siguientes términos: 
"La mayoría de edad comenzará a 
los veintiún años cumplidos." 
Artículo 2o.—El artículo 321 del Có-
digo Civil se entenderá en lo sucesivo 
redactado en los siguientes términos: 
" A pesar de 'lo duspuesto en el ar-
tículo anterior, las bijas de familia 
mayores de edad, pero menores de 23 
años, no podrán dejar la casa paterna 
sin licencia del padre o de la madre, 
en cuya compañía vivan, como no sea 
para tomar estado, o cuando el padre o 
la madre hayan contraído ulteriores 
bodas.* * 
Artículo 3o.—Quedan emancipados 
y fuera de la patria potestad los hijos 
que hubiesen cumplido 21 al empe-
gar a regir esta Ley. 
Artículo 4o.—El padre que volunta^ 
ríamente hubiese emancipado a un hi-
jo, reservándose algún derecho sobre 
sus bienes adventicios podrá continuar 
disfrutándolas hasta el tiempo en que 
el hijo debería salir de la .patria potes-
tad con arreglo a la legislación ante-
rior. 
Habana, 26 de Enero de 1914. 
f ) . José A. Gon-zúlez Lanuza. 
"Los carteros de la Habana.—El se-
ñor Miguel Coyula ha presentado ya 
ponencia favorable al Proyecto de 
Ley del señor Pardo Suárez en que se 
establecen dos categorías de carteros 
en la ciudad de la Habana. 
LA SESION DE AYER 
Fué larga y laboriosa. Comenzó a 
las dos y cinco de la tarde. La presi-
dió el señor Fernández de Castro. Y 
actuaron 'de Secretarios los señores 
Barreras y Escoto Carrión. 
Mensajes.—• La Cámara se dió por 
enterada de los siguientes—Mensajes 
del Ejecutivo:—Pidiendo la creación 
del cargo de médico en Bilbao (Espa-
ña) ; sobre el aumento de plazas en la 
administración de Justicia; y acerca de 
reparaciones en los hilos telegráficos. 
El señor Soto.—Reclama, con moti-
vo de la materia de este último Mensa-
je, la prelación de la Cámara, frente al 
Senado. 
La Presidencia demostró que el se-
ñor Soto incurría, en ese punto, en un 
pequeño error. 
La escuda de Medicina.— E l señor 
Barreras lee una comunicación del Eje-
cutivo remitiendo copia del plan de re-
forma propuesto por la Escuela de Me-
dicina, con motivo del Proyecto de 
Ley del señor García Santiago. 
Da-tos.—Se lee una comunicación 
del Ejecutivo remitiendo datos sobre 
la Marina Nacional, los que fueron so-
licitados por el doctor García Santia-
go. Quedaron a la disposición de este 
señor Representante. 
Las Obras del Boqua. —Se lee otra 
comunicación del Ejecutiva remitien-
do copia de las subastas celebradas en 
la Secretaría de Obras Públicas para 
evitar las inundaciones del Roque. 
El Ejecutivo pide en la comuincación 
que estos datos le sean devueltos. 
La Ley de Andamios.—El Ejecuti-
vo, en comunicación mediante, remite 
un Ejemplar de la Ley de Andamies. 
E l Tribunal Supremo.—Se lee una 
comunicación del presidente del Tri -
bunal Supremo solicitando datos so-
bre suplicatorios. Y enviando dos 
nuevos suplicatorios: dd doctor Gar-
cía Santiago y del doctor Mulkay. El 
primero por un artículo de ^ E l Re-
coneentrado.,, El segundo por los suce-
sos de la Acera que ya el «lector cono-
cí. 
Sa-garó y Ferrara.—Sagaró propone 
que se de cuenta a la Cámara con to-
dos los suplicatorios pendientes y que 
todos pasen—como se acordó con los 
dos anteriores—a informe de la Comi-
sión de Actas. 
E l dóctor Ferrara lamenta que «1 
señor Sagaró haya herido al Poder Ju-
dicial con algunas de sus manifestacio-
nes, especialmente al hablar acerca de 
los Juzgados Correccionales. 
E l doctor Ferrara se declara parti-
dario de la Justicia CorreecíonaLí re^ 
prueba la inmunidad periodística — 
parlamentaria; y declara que es pre-
ciso robustecer la acción del Poder 
Judicial y no debilitarla. 
E l Paríamenüarismo.—El doctor Fe-
rrara inquiere en qué estado ''se ha-
lla" el Proyecto de Ley sobre concu-
rrencia a las sesiones de la Cámara de 
los señares Secretarios de Despacho, 
E l ponente señor CoIIantes y el pre-
sidente de la Comisión de Justicia y 
Códigos, señor Sánchez de Fuente, in -
formó ' 'será ultimado a la mayor bre-
vedad/' A mediados del mes de Fe-
brero, según manifestaciones del pro^ 
pió señor Collantes. 
Fincas Rústicas.—El Senado envía 
una comunicación acompañando copia, 
de una proposición de Ley, en la que se 
declara que las Fincas Rústicas de más 
de míL habitantes sean tenidas como 
pueblo. 
Sania Clara:.—Queda enterada la 
Cámara del nombramiento, por parte 
del Senado, de una Comisión mixta 
sobre el Proyecto de Ley que distribu-
ye $150,000 para Obras Públicas en 
Santa Clara. 
Créditos.—Se leen proyectos del Se-
nado concediendo $60,000 para reparar 
las líneas telegráficas de la República 
y otra cantidad igual para construir 
un puente sobre el río San Miguel, y 
continuar la carretera de Bahía Hon-
da Y concediendo créditos para el 
Ayuntamiento de Santiago de Cuba. 
Oriente.—El Senado comunica haber 
aprobado el dictamen de la Comisión 
mixta sobre Obras Públicas en Orien-
te-
E l Código Penal.—Envía, el Senado 
un proyecto modificándolo. E l señor 
Pardo Suárez pide que se devuelva al 
Senado, por existir en 'la Cámara otro 
ployecto. El Presidente propone, y así 
se acuerda, que pase a la Comisión de 
Códigos que ésta informe.. 
(Se ultiman pequeños asuntos de 
orde nreglam entario) -
Licencia.—Se le conceden al doctor 
Lanuza diez días de ileencia por en-
fermedad. 
LAS OBRAS DEL ROQUE 
Datas.—El señor Ramírez Ros pide 
datos sobre la canalización del Roque. 
El señor Campos Marqnetti defiende 
la gestión de los contratistas, en res-
puesta a los ataques del señor Ros. Y 
se opone:- a que sê  acceda por parte 2á 
la Cámara a la-solicitud, de los datos—-
En votación nominal la Cámara acuetw 
da solícitaa» los datos pedidos por el sei 
ñor Ros. E l señor Campos ^larquettii 
al explicar su voto negativo, manifiesi-
ta que en el fondo, por parte de poso* 
ñas determinadas,—fuera de la Cáv 
niara—hay en este asunto, una cuesl 
tion de dinero,., de margen,, exclusiva! 
mente. 
E l señar Ferrara.—Este señor Hei 
presentante explica su voto negativoi. 
Porque estima que el señor Ramírez 
Ros difícilmente podrá apreciar la: 
competencia, da los ingenieros. deL lio*. 
que-
Lar ««pí¿e5!fo&—Pregunta eT señon 
Ferrara si es cierto que ha bajado 1^ 
recaudación de los impuestos. ¿Moti-
vo? Una petición de datos del señor: 
Argos. Se aprueba, l a petición-deL das-
toa. 
Proposmón acertada:—El" señor B$-
ció dice que en la Orden del Día figu-
ran ciento diez asuntos discutidos Y 
pide que se den por tomados en consi-
deración todas las proposiciones de Lev 
que figuraron en la Orden del Día d« 
ayer; y remitirlas a las comisiones co-
rrespondientes. La presidencia le rue-
ga formule por escrito su moción. Y 
se aprueba con una enmienda de. el 
doctor Ferrara. 
Exposición dé San Fmncisco. Su-
plica d señor Ferrara se altere la or-
den del día para tratar el Proyecto que-
concede el crédito necesario para quee 
Cuba concurra a la misma. Se aprueba,, 
después de un pequeño recaso y de um 
informe verbal de la Comisión da llar 
cienda y Presupuestos. 
Una pensión .— Se altera Ja orden: 
del día y se concede una pensión a lai 
viuda de Lino Pérez, de la guerra del i 
68 y del 95. Se accede a. 'la alteración.! 
Y se prorroga la sesión. 
Ferrocarril de Trinidad a Pfóró&gj 
—Después de acceder a una petición dec-
urgencia, se aprueba el proyecto 
Ley. (Se aprueban los otros particu-
lares indicados). 
Donación al hijo de Maceo.— Es. 
de $25.000. Poruña sola vez. Se lee nnal 
petición de alteración de la orden, del! 
día. 
Venta delTnstitnfo.—Se lee eldioh--
men de la Comisión de Justicia y Có-
digos. Se aprueba Y" pasadas las cincor 
se levanta la sesióm J 
El Dr. González de Castro en el Ceníro Asforiano. El " M e Wífredo" ONCE ESPAÑOLES REPATRIA-
DOS.—ESTABAlí ESTABLECI-
DOS EIT CHIHUAHUA 
E l víipoor correo español ^Condé 
Wifredo" entró en pueoto ayer tar-
de procedente de Galveston y condu-
ciendo carga general y 21 pajsajeros, 
de ellos 15 de tránsito para Hspaña y 
seis para la Habana, 
lEran esos los señorcH Eiraobio Go* 
mez, Alvaro García, Tom:a MarmPi 
L. Oonzález Pastor, Femando O,. I I * 
Irada y Nicolás Oarcía. 
Entre los de tránsito figuraban 
(señores Nicolás iC alie ja García, 
del Hernández Félix Martínez y se* 
ñora, Victor Solano, su señoíra y ti'̂ s 
hijos, Carlos Solano y señora. Conccp* 
ción González. 
Estos indivduos estaban cJitablec» 
dos en Cliihuahua cuando entró ef 
esa ciudad el feroz Panclio Villa í 
fueron víctimas del sanquinario cabê  
cilla, que los maltraiú inicuamente J 
se apropió sus intereses. 
Uno de estos repatriados, eT sen oí 
Calleja García, tione establecida mil 
reclamación ascendente a $10.000 poi 
los daños que le causó Pancho " V n ^ ! 
pero tan amenazado so vió que de<u* 
dió abandonar la ireitrlamiaciÓn do rw 
fereneia e irse a E l Paso, en la íro*. 
tera. junto con sus compaño ros 
desdichas. 
Nos dijeron los repatriados qiw 
doctor Juan Francisco de Cárdei 
secretario de la Legación de EspJ 
en Cuba, se encuentra ¿O El P'' 
coadyuvanxlo de modo eficaz con 
Comité de Auxilios de esa ciudad 
la protección a cuantos españoles 
von que abandonar sus residencias 
Méjico a causa de la .guerra. 
E l doctor Cárdenas ha gestión; 
en primer itérmiaio el regreso a 
patria de los once españoles antes 
tados. 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
maestros equivoicaidcss en su noble mi-
sión que se extravíain en la senda de 
un pedantismo 'estéril y mialsano. 
Fustigó también a aquellos padres 
que no auxilian al maestro en la dis-
ciplina que va anexa a toda obra de 
educación y de enseñanza, y, por fin, 
expuso el verdadero plan de cómo de-
ben ser las escuelas, dándose más im-
portancia al espíritu de educación, al 
objeto primordial de guiaír el alma 
de los niños por el camino del sen-
timiento y el amor a Dios, que por 
la ruta de conocimientos materiales 
que han de venir después de forma-
do el corazón del niño. 
Los padres deben tener completa 
confianza en el maestro, coadyuvar 
en su obra y mostrase identificados 
en espíritu con el qtíe ha de convertir 
los niños en hombres de valer y de 
provecho para la patria y para la Hu-
manidad. 
El orador fue muy aplaudido, como 
merecía. Su estilo es galano y pro-
fundo: sabe hacerse escuchar con 
atención y con cariño, porque su ora-
toria es noble y elevada y en medio do 
teus frases inspiradas tiene arranques 
de energía y "de noble altivez que 
honran su entereza de apóstol con 
nlena vocación y desinterés para la 
Humanidad. 
Su conferencia es una obra; de be-
nefactor y merece el aplauso que le 
tributamos todos. 
El próximo hmflB, a las o<'Ilo y ou'-
dia, el doctor Gon/AIez de Castro pro-
nunciará en el mismo local una se-
gunda conferencia continuación de 
la de ayer. 
El "Buenos Aires" 
£iegún aviso de la Casa consigna-
taria, «el vapor correo 1'Buenos A i -
res'', ha salido de Cádiz con direc-
ción a este puerto y escala en New 




C u a n d o e l r io í u e r a . a g u a n e v a , i 9 
r e f r á r - pa» e so c r e o de b u e n a fe C U a ^ í -
e l g n necír que C o l o m f n a s t i e n e e n -
R a f a e l n ú m - 32 l a m e j o r f o t o g r a f í a de 
H a b a n a . 
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